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La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son 
las condiciones habituales de nuestra vida. 
Se han convertido incluso en necesidades  reales 
para muchas personas, cuyas mentes sólo se alimentan 
[…] de cambios súbitos y de estímulos  
permanentemente renovados […]   
Ya no toleramos nada que duré.  
Ya no sabemos cómo hacer  
para lograr que el aburrimiento de fruto.  
Entonces, todo el tema se reduce a esta pregunta: 
¿la mente humana puede dominar  
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El presente trabajo de investigación etnográfico (cualitativa e interpretativa), trata de 
develar el “imaginario colectivo contemporáneo” sobre l@s jóvenes, el estigma y la 
estratificación social hacia las culturas urbano juveniles del Quito que pesa sobre ellos. Sin 
embargo, la intención primordial es des-estigmatizar los imagos enquistados, así como los 
tipos de violencias estructurados en las concepciones de la colectividad.  
 
El Barrio Solanda, ubicado al sur de Quito es el lugar en donde se llevó a cabo la 
investigación y diario de campo. Se tematiza este sector, porque es considerado 
“imaginariamente” como un barrió periférico, y es precisamente en donde emergen las dos 
culturas urbano juveniles analizadas (Rockera/Hip hopera) y su vínculo con el graffiti 
artístico como detractor de la problemática estigmatizadora. 
 
Hay que hacer hincapié, en que el realizar entrevistas, así como el obtener soporte 
antropológico-visual y fotográfico, permitieron un acercamiento epistemológico a 
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This ethnographic research (qualitative and interpretive), is unveiling the "contemporary 
collective imagination" of l @ s youth, stigma and social stratification of cultures of Quito 
urban youth hanging over them. However, the primary intention is to de-stigmatize the 
imagos frozen and structured types of violence in the conceptions of the community. 
The Neighborhood Solanda, located south of Quito is the place where conducted research 
and field diary. It thematizes this sector, because it is considered "imaginary" as a 
peripheral swept, and it is where the two cultures emerge analyzed urban youth (Rocker / 
Hip Hopera) and its link with graffiti art critic of the problem as stigmatizing. 
It must be emphasized in the interviews, as well as get support visual and photographic 
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LA CULTURA ES LA GENTE1 
 
          Las plausibles circunstancias que dieron origen a esta investigación, están 
estrechamente vinculados al imaginario colectivo sobre l@s jóvenes, al estigma
2
 que 
atraviesa sobre ellos, y a la estratificación social relacionada con las culturas urbano-
juveniles, del Quito contemporáneo. Se debe tomar en cuenta, que el propio estigma es un 
cohesionador  y desacreditador social como lo afirma (Goffman, 1995: 81). 
 Así, estos imaginarios y actitudes generalmente están vinculados con la moda
3





 sostiene, que en la sociedad los diferentes tipos de violencia son 
                                                     
1
 ANTECEDENTES: La Secretaría de Cultura plantea un primer paso en el diseño de las Políticas Culturales, 
del Plan Distrital de Cultura y del Sistema Distrital de Cultura en base a documentos, que procesan y 
sistematizan los aportes realizados por la Comisión de Cultura que trabajo durante la campaña electoral para 
la formulación del Plan de Gobierno Municipal y que tuvieron a su vez aportes significativos de diversos 
actores culturales. Se suman a estos documentos, otros tanto de orden conceptual como metodológicos de 
política cultural, que han sido producidos por la Secretaría de Cultura como por diferentes grupos sociales y 
otras instituciones de orden cultural, así como los diversos aportes que se han dado en todo el proceso de 
debate para la formulación de la nueva Ley de Cultura que se halla procesándose en la Asamblea Nacional. 
Seminario Internacional sobre Sistemas de Cultura. Realizado en Quito los días 18,19 y 20 de agosto de 2010 
en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. (Antiguo Hospital Eugenio Espejo). 
2
 La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de atributos que se 
perciben como corrientes y naturales en los miembros de esas categorías. El “medio social” establece las 
categorías de personas que en él se pueden encontrar. El intercambio social rutinario en medios 
preestablecidos nos permite tratar con otros previstos sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión 
especial. Ver en: GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires. 
Primera edición en castellano 1995.  
3
 El éxito de la identidad prefabricada radica en que cada uno lo diseña de acuerdo con lo que previsiblemente 
triunfa los valores en alza. La moda, pues, no es sino un diseño utilitarista de la propia personalidad, sin 
profundidad, una especie de ingenuidad publicitaria en la cual cada uno se convierte en empresario de su 
propia apariencia. 
4
 La literatura sobre jóvenes ha ido construyendo cada vez más, agendas de investigación en las que la 
problemática de la violencia ha  ido ocupando un lugar central. Así, frente a los ámbitos de análisis 
tradicionales tales como el empleo, educación, salud, y más recientemente, culturas e identidades juveniles, la 
violencia ha ganado terreno, instruyéndose como un objeto de análisis específico. En particular, la violencia 
pandilleril ha sido uno de los temas a los que se han dedicado numerosos esfuerzos en distintas latitudes 
Cerbino, 2011. 
5
 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno Editores, 1985. 
2 
 
compuestos sociales estructurados que se expresan a través de la agresión física, verbal y 
psicológica en contra del cohabitante.  
No obstante, la violencia física es una de ellas, y es usual en el medio urbano. Hay que 
hacer hincapié, también en que la indiferencia es un tipo de violencia progresiva que se 
manifiesta en la sociedad ecuatoriana. Todos estos umbrales de violencia operan en 
diferentes niveles (relaciones de poder). 
[…] la microfísica del poder, el análisis de este fenómeno sólo se ha efectuado a partir de 
dos relaciones: 1) Contrato-opresión, de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o 
ilegitimidad del poder, y 2) Dominación-represión, presentada en términos de lucha- 
sumisión. El problema del poder no se puede reducir al de la soberanía, ya que entre 
hombre y mujer, alumno y maestro y al interior de una familia existen relaciones de 
autoridad que no son proyección directa del poder soberano, sino más bien condicionantes 
que posibilitan el funcionamiento de ese poder, son el sustrato sobre el cual se afianza. El 
hombre no es el representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como 
funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de 
dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía 
(Foucault, 1985: 50). 
 
Es importante acotar, que romper con los “lineamientos sociales”, que periódicamente se 
obtiene; factualmente se suple a los retos y a las adversidades. Por ello, es pertinente 
explicar, que desde el enfoque Posestructuralista, la investigación etnográfica explora 
comparativamente la construcción urbano-identitaria de dos culturas que se encuentran en 
la urbe (Rocker y hop hopera), relacionada al campo del arte y su referente binario con el 
graffiti artístico.         
No obstante, en el primer capítulo se aborda la perspectiva de la subestimación y “violencia 





 que sobrellevó, y que hasta 
                                                     
6
 El Ecuador generalmente ha sido gobernado por Pro-dictadores usualmente brutales. Sin embargo, en los 
gobiernos de León Febres Cordero, Abdala Bucarán, la represión que se realizó a miembros de culturas 
urbanas (Rockera y hop hopera) fueron extremadamente represivas, y esquizofrénicas, la presencia de los 
escuadrones de la muerte, GOE, SIC, y fuerza pública atentaron y desmantelaron sus derechos humanos. 
7
 Para Michel De Certeau así mismo, los medios de comunicación, aparecen como expresiones estratégicas de 
colonización y dominio del cuerpo y de la subjetividad. Muchas veces los medios coadyuvan al escarnio 
3 
 
hoy en día se pervive en el País, a través de diferentes miradas estigmatizadoras y 
discriminadoras sobre l@s jóvenes y adolescentes. Dentro de dicho esquema, se deja de 
lado toda clase de apoyo al conglomerado juvenil, hasta la actualidad se considera que l@s 
jóvenes son portadores exclusivos de violencia.  
Además, se explica el “estado de reflexión” y criticidad vinculada al pensamiento crítico9, 
que construyen cotidianamente l@s jóvenes y adolescentes. Parafraseando a Rossana 
Reguillo
10
 […] “son un sector vulnerable socialmente, pero estratégico e inteligible en los 
diferentes espacios, así como en sus prácticas de vida y el contexto contemporáneo, 
dejando la premisa básica de ser jóvenes ordinarios y fugaces socialmente”.  
En el segundo capítulo, se definen y afianzan, cómo funcionan los diferentes tipos
11
 de 
culturas urbanas y su influencia con el graffiti en la urbe contemporánea, así como la 
narrativa negativa de los supuestos problemas de “identidad juvenil” inmersos en la 
violencia, que transfieren socialmente l@s jóvenes y adolescentes unificados en torno a 
fenómenos culturales
12





como: la música, piercings, indumentaria en sus diferentes facetas y géneros. 
                                                                                                                                                                 
público a través de la noticia; no existe diferencia entre opinión e información; tampoco existe 
responsabilidad ulterior, en el campo comunicacional. 
8
 CORREA, Rafael. Ecuador: de Banana Republic a la NO República. Editora Géminis limitada, segunda 
reimpresión julio del 2011. 
9
 Según Sánchez  Amestoy el actuar como gestores críticos y responsables del aprendizaje, así como del 
crecimiento personal. Sin embargo, a través del desarrollo del pensamiento el estudiante debe lograr las 
competencias requeridas para aprender y aprender a aprender, y para actuar como pensador analítico, crítico, 
constructivo, y abierto al cambio, capaz de monitorear su propio desarrollo y de entender y mejorar el entorno 
personal, familiar, social, y ecológico que le rodea. 
10
 REGUILLO CRUZ, Rossana. En: Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos 
Aires: Norma, 2000  Grupo Editorial Norma. 
11
 Los tipos de demandas e identificaciones, que sustentan a las culturas urbanas se construyen en el espacio 
urbano, donde se entretejen las estrategias de las instituciones y enclaves de poder, a modo de construcción 
del mapa relacional de influencias e intereses en el que se inscriben las vidas individuales. 
12
 Según Certeau,  la vida cotidiana en la sociedad de consumo es objeto de usos mediático-culturales, que 
estructuran las prácticas sociales y generan hábitos y modas que se repiten en la historia y de la que no 
siempre existe conciencia de su naturaleza envolvente.  
13
 Ver en: Culturas juveniles. Cuerpo, Música, Sociabilidad y Género. Mauro Cerbino, Cinthia Chiriboga, 
Carlos Tutivén. Ediciones Abya Yala. Convenio Andrés Bello 2001. Quito Ecuador. […] La corporalidad, el 
4 
 
 Como lo encauzaría, Hebdige
15
 se analiza y vigoriza también, la existencia de las culturas 
urbanas, que en otras etapas y contextos específicos asumieron las formas de subculturas
16
 
(cultura delictiva) y contraculturas
17
, (cultura hegemónica) que sí concretaron esos 
cuestionamientos, evidenciándose un tratamiento nefasto y acrítico en relación a sus 
diferentes construcciones sociales relacionadas al imaginario contemporáneo
18
.  
Por otro lado, se concatena con la responsabilidad del Estado ecuatoriano y se evidencia la 




[…] “el terreno ideológico no es en modo alguno neutro, los mapas de significado 
(ideologías dominantes) de Stuart Hall están cargados de una trascendencia 
potencialmente explosiva porque están trazados y re-trazados siguiendo las líneas 
establecidas por los discursos dominantes sobre la realidad. Así que tienden ha 
representar, por oscura y contradictoriamente que sea, los intereses de los grupos 
dominantes de la sociedad” (Hebdige, 2002: 25). 
 
Sucede lo mismo con la gestión cultural, y activistas culturales, así como la inserción a 
miembros de culturas urbanas juveniles en el contexto social. 
                                                                                                                                                                 
cuerpo es la matriz de la poyesis juvenil. La dimensión primaria, de dar formas y sentidos de estar en el 
mundo, de asomarse a él, de ocuparlo y vivirlo creativamente. La ilustración o embellecimiento de la vida 
cotidiana. Usualmente nos sumergimos en paraísos artificiales de movimiento, que casi nos desproveen de 
sentido, sólo somos parte de la inercia, un número más, un peatón más, un pasajero más, con la importancia 
de nos ser nadie, todos hacia la programación del ideal en una época en donde las transgresiones son la moda. 
(Cuerpo abierto). 
14
 La mirada en tanto signo de la subjetividad no es una sola, sino las variaciones a la que su reproducción da 
lugar, es decir la mirada es un momento de encuentro de una subjetividad con el mundo, que se hace 
consciente del lugar desde el que mira. 
15
 HEBDIGE, Dick. Subcultura. El significado del estilo  Ediciones. Paidós Comunicación. España, 2004. 
16
 El término subcultura, para Dick Hebdige es visto como una amenaza social, siempre es centro de disputa, 
socialmente se la percibe como una anatema. Lo sub alude a lo oculto, lo tenebroso, lo profano, y evoca y 
provoca misterio, mientras que el término cultura se desplaza a la hegemonía como forma de estilo. 
17
 Término que surge en la década de los 60‟s con el historiador norteamericano Theodore Roszak en su libro 
de 1968 El nacimiento de una contracultura. 
18
 GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires. Primera edición 
en castellano 1995. 
19
 Cuando miramos por debajo del nivel de la ideología en general para ver cómo operan las ideologías 
específicas, cómo algunas sirven para legitimar el poder y otras se mantienen en la marginalización HALL, 
Stuart. Cuestiones de identidad cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 1996. 
5 
 
 No son tomadas en cuenta, sino más bien son desplazadas constantemente por la violencia 
estatal
20
, institucional y moral. 
 Sin embargo, el análisis de la creación del Ministerio de Cultura, como eje central y rectora 
de la cultura, interpela adversidades, interpretando a Certeau
21
, “no satisface las 
necesidades de los actores sociales” juveniles, es decir, se evidencia que se cimenta 
supremacía y debacle, debido a que por décadas, la “cultura” fue hurgada por la política y 
sus contubernios intereses elitistas que persisten. De igual forma, acaece con la educación, 
se utilizó como plataforma política, y se pudo constatar que se obtuvo “beneficio” en base a 
éstas dos instituciones estudiadas.  
Por ello, es trascendental programar, discutir, instaurar, así como socializar sobre sistemas 
de inserción en el contexto socio-político de las políticas y estudios culturales, para de esta 
forma, romper con los marcos y “fundamentalismos ideológicos” anclados en el contexto 
social, marcados por el “prejuicio y los convencionalismos estipulados a través de la 
violencia simbólica” (Cortina: 2002). 
Finalmente, en el tercer capítulo, se discute y explica el graffiti, como productos culturales, 
que se caracterizan por ser denunciantes de la opacidad social
22
, existente en la sociedad 
“colonizada mentalmente23”. La influencia del arte, a través del graffiti en las dos culturas 
urbanas aprendidas es visible y críptica, pero éstas a su vez son invisibilizadas en la urbe, 
(Rockera y hip hopera). Así, la literatura de las dos culturas urbanas, se caracterizan por no 
                                                     
20
 CERBINO, Mauro. Volumen 2. Más allá de las pandillas: violencias, juventudes y resistencias en el mundo 
globalizado. FLACSO- MIES. Quito-Ecuador 2011.  
21
 CERTEAU, de Michel. El lugar desde donde se trata la cultura. Editorial Nueva Visión 2000.  
22
 GARRETÓN, Manuel. América Latina: Un espacio cultural en el mundo globalizado. Convenio Andrés 
Bello. 1999 
23
 En muchas urbes de la sociedad ecuatoriana el malestar cultural es notorio, Michel De Certeau afirma que: 
“las maneras de practicar el espacio urbano, disgregan los sistemas culturales, en el que se producen 
movimientos o estancamientos de la mentalidad como permanencias de comportamiento, o mutaciones, 
inmersas en el poder” (Certeau: 2000). 
6 
 
ser aceptadas socialmente, esto se debe, a que la violencia simbólica, se trasmuta, 
discrimina, deconstruye sus identidades y verdaderos valores etarios (Unda: 2006).  
No obstante, el estigma, los prejuicios de valor, y los diversos calificativos nocivos, 
trascienden y se engendran en las “concepciones de la sociedad”24, a través de la 
etiquetación. 
[…] el pandillerismo, entendido como un signo evidente de un malestar juvenil que no debe 
ser reconducido a una conducta desviada de la norma social, es un síntoma de un malestar 
general que se anida en el seno mismo de la crisis del orden y del pacto social. Es además, 
un fenómeno que tiene que debe ser pensado, aplicando una perspectiva socio-histórica y 
psicosocial en cada país, que permita ubicarlo como un producto de acontecimientos e 
imaginarios nacionales y globales a la vez, con las cuales entra en una relación de 
continuidad, y no al margen de ellos (Cerbino, 2011: 10). 
 
Este análisis etnográfico, se lo explica desde dos puntos de vista, el cualitativo y el 
interpretativo, para de esta forma conocer sus diversos pensamientos y opiniones vertidas 
de cómo les afecta las críticas peyorativas, y las percepciones inconsistentes, al ser 
catalogados como “minorías sociales” y ser marginados y vulgarizados constantemente.                                 
Sin embargo, Erving Goffman
25
, y la teoría del interaccionismo simbólico buscan 
comprender estos fenotipos sociales, enfocados en l@s jóvenes y adolescentes del barrio 
Solanda, que se perpetran en las dos culturas urbano juveniles analizadas, que se entrejen y 
se desdeñan como fenotipos e imaginarios sociales
26
. Así, en la investigación, 
posteriormente se puede explicar, que las culturas urbanas son conglomerados, aunque no 
exclusivamente de jóvenes, que se originan y desarrollan en la ciudad, sus integrantes se 
                                                     
24
 Todos estos elementos se sustentan en las concepciones de otros grupos poblacionales de forma negativa, 
permitiendo que se construyan lógicas y niveles de discriminación a gran escala. De esta forma, l@s jóvenes 
generalmente no son aceptados por la sociedad y son catalogados y confundidos como “pandilleros”. 
25
 GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires. Primera edición 
en castellano 1995.  
26
 Foucault, es más explícito en su definición del poder. El biopoder, se refiere a una trama de poder 
microscópico, capilar, que no es el poder político ni los aparatos de Estado ni el de una clase privilegiada, 
sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo. No existe, un sólo poder 
en la sociedad explica Foucault, se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, 
apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. 
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comportan de acuerdo a ideologías
27
, gustos musicales, deportivos que comparten entre 
ell@s, los cuales surgen de la necesidad de identidad y del sentido de pertenencia, tomando 
en cuenta, que están atravesadas por los diversos capitales existentes. 
           La ideología, para Dick Hebdige, opera en el sistema social cuando es utilizada 
especialmente por políticos en los discursos que buscan convencer a sus adeptos.            
Según Hebdige la ideología no tiene historia, […] “porque en un sentido general, será 
siempre un elemento esencial de toda formación social” 
        
No obstante, las culturas juveniles pueden ser observadas socialmente a niveles 
microscópicos; desde diversos “marcos ideológicos”, en donde se puede estimar que 
utilizan consignas “extrañas”, muchas de ellas re-apropiadas, y re-tomadas de otros lugares 
y aplicadas a su diario coexistir.  
METODOLOGÍA 
       La metodología seleccionada que se utiliza para realizar esta investigación, es 
básicamente etnográfica (cualitativa e interpretativa). El barrio Solanda
28
, ubicado al sur de 
Quito, es el lugar en donde se llevó a cabo la investigación y diario de campo. Se tematiza 
este sector, porque es considerado “imaginariamente” como un barrio periférico, y es 
precisamente en donde emergen las dos culturas urbano-juveniles, (Rockera, hip hopera) 
analizadas y su vínculo con el graffiti artístico cómo detractor y la problemática 
estigmatizadora.  
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 En las culturas juveniles la ideología no sólo hace referencia a una “falsa conciencia”; hay que señalar que, 
a nivel de los pensamientos y las ideas, de l@s integrantes de culturas urbanas, funcionan desde una “filosofía 
de conciencia”. Ver en: HEBDIGE, Dick. Subcultura. El significado del estilo  Ediciones. Paidós 
Comunicación. España, 2004. 
28
 Solanda, es un barrio ubicado en el sur de la ciudad, que posee una extensión muy amplia, se encuentra 




Hay que hacer énfasis, en que el realizar entrevistas, así como el obtener soporte 
antropológico-visual y fotográfico, permitieron un acercamiento epistemológico a 
cabalidad hacia las dos identidades urbano juveniles investigadas.  
El asistir a conciertos, bares, seminarios, plenarios, foros y realizar entrevistas a diferentes 
instituciones educativas secundarias, universitarias e instituciones público/privadas, así 
como a diferentes profesionales (Psicólogos, Sociólogos, Antropólogos, Docentes), y ha 
académicos vinculados a las Ciencias Sociales, durante el lapso de siete meses, permitieron 
que se pueda explicar, quizá el verdadero meollo, de la existencia de sus identidades y la 
extrapolación existente de juicios de valor, emitidos por la colectividad cuando se habla de 
identidades estéticas (piercings, tatuajes), y los diferentes lenguajes, corporalidades, así 
como sus símbolos (música, letras, protagonismo, resistencia, visibilidad, e invisibilidad), a 
los miembros de culturas urbanas.  
Sin embargo, las edades fluctuantes de los miembros de ambas culturas investigadas 
oscilan entre diecisiete a treinta y cinco años de edad, esto se debe, a que ciertos integrantes 
profesan una “filosofía de vida”, y no consideran que su apariencia y pensamientos, sea 
expresada como un básico modismo societal. 
 La prominencia bibliográfica y los enfoques o corrientes engarzadas en ésta investigación 
son: Marxistas (Centralismo-democrático u oposición al burocratismo) Estructuralista 
(Estructura del comportamiento, estructura de formalización), Historicistas (Michel De 
Certeau), Sociológicas (Bourdieu-Giddens), Antropológicas (Clifford Geertz, N. Canclíni), 
Psicológicas (Michel Foucault), Teoría de la estructuración (Giddens), Artística: (Arnold 
Hauser), Polític@ (Capacidad técnica que NO la poseen no saben como resolver problemas 
Gianni Vattimo).  
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Hay que hacer hincapié, que se revisaron teóricos locales, involucrados a las Ciencias 
Sociales, y su afán de acercamiento e intrascendencia hacia las culturas urbano juveniles, y 
la ausencia de rectoría y políticas públicas e inserción en el contexto contemporáneo.  
Socialmente, culturas urbanas son consideradas como minorías, mientras que otros grupos
29
 
son visibilizados y mantienen un carácter de prominencia y legislación social. 
Es necesario concordar, con valiosos aportes y legitimar pensamientos diáfanos, en torno a 
la des-estigmatización y estratificación social, que se relacionan con l@s jóvenes y 
adolescentes cuando se involucran en las culturas urbanas juveniles, en el marco del 
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 GLBTIQ, (Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersex, queer ) mantienen una fuerte presencia en el 










1.1. MIRADAS ESTIGMATIZADORAS Y DISCRIMINADORAS SOBRE 
LOS ADOLESCENTES/JOVENES Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO ECUATORIANO PERÍODO 1982-2006 
 
A través de la pedagogía intercultural los conocimientos son re-construidos, construidos, o 
tomados de los diversos contextos, este proceso nos permite desarrollar las habilidades 
sociales para establecer nuestra relación con la vida, valorarlos en sus tres niveles (local, 
nacional, mundial), afianzarnos, integrar la personalidad, preparándonos a convivir en 
sociedad, comprenderla y optar por su entronque con la sociedad nacional y mundial sin 
perder su esencia, el ser un hombre orgulloso de su sociedad local, con actitud de apertura, 
sin tiranías de perjuicios, que rompa con el estancamiento, la intolerancia […] este 
proceso nos debe llevar a crear consensos regidos por la tolerancia y el respeto al otro  
               (Sevilla: 2010). 
 
          De inicio, intento realizar un breve análisis de cómo a la juventud ecuatoriana 
contemporánea, a más de inquietarle todo aquello que está relacionado con las políticas de 
Estado que conllevó el Ecuador (1982-2006), a dejado de creer en los gobiernos 
tradicionalistas y represivos que tuvo la sociedad ecuatoriana los últimos años
30
. 
Sin embargo, la sociedad quiteña censura, alinea a l@s jóvenes y adolescentes, a través de 
miradas estigmatizadoras y discriminadoras, las causantes, muchas de éstas imprecisas, y 
producto de prejuicios culturales y raciales “construidos”. No obstante, respecto a l@s 
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 La crisis institucional oferta, la modificación de la identidad vista como flujo de consumo, se la concibe 
como categoría histórica, evolutiva y cambiante entendida como un proceso que se sustenta en la construcción 
y en la conciencia de esa construcción, en permanente desarrollo, y está abierta al cambio y a la 
transformación, constituye seres sociales en un proceso histórico y colectivo en continua búsqueda y 
transformación lo que significa no un ser, sino un estar siendo, de ahí la premisa que: […] los sujetos nos 
vamos constituyendo a partir de las prácticas sociales y de los discursos de nuestro tiempo histórico (Díaz, E. 





jóvenes y adolescentes, no se toma en cuenta, que son un sector vulnerable, pero a su vez 
estratégico, con un gran potencial para la misma sociedad; estos factores implican la 
necesidad de orientar y plantear una acción afirmativa sobre el conglomerado juvenil 
(vinculada a los accesos, oportunidades laborales, etc.,)  subestimación que es orquestada 
en el contexto contemporáneo. Esta subestimación, está ligada a las “relaciones de 
poder”31, los que a su vez se encuentran estrechamente ligadas con las relaciones 
familiares, sexuales, productivas, etc.,[…] “las cuales están íntimamente engarzadas, y 
desempeñan un papel de ser condicionante y estar condicionado con la acción de l@s 
actores juveniles” (Reguillo: 2000). 
 Así, la desconfianza y discordia que predominaron en el paisaje sociopolítico cultural y 
económico de la historia de la nación ecuatoriana, develan que se provocaron severos daños 
psicológicos y cuestionamientos hacia l@s jóvenes y adolescentes ecuatorianos (Correa: 
2011). Una muestra de ello, en esta investigación, se avizoró cómo l@s jóvenes 
contemporáneos mantienen una gestión y pensamiento crítico acerca de las políticas de 
gobiernos anteriores.  
En el contexto social contemporáneo, el “ser joven” implica una construcción identitaria 
no equilibrada, donde priman los juicios de valor y se argumenta sobre la experiencia y 
otros constructos imaginarios, evidenciándose el debilitamiento de los mecanismos de 
integración tradicional como la escuela, el colegio, la universidad y el trabajo; algo que 
también ha construido a la crisis estructural y al descrédito de las instituciones públicas y 
privadas (Reguillo: 2000). 
 
Esta problemática política compleja deviene en conformismo y desesperanza ante un telos 
social que se percibe como inevitable; es en este tejido social donde adquiere relevancia 
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 Para analizar el fenómeno de relaciones de poder no se debe partir del centro y descender, sino más bien 
realizar un análisis ascendente; a partir de los mecanismos infinitesimales, que poseen su propia historia, 
técnica y táctica, y observar cómo estos procedimientos han sido colonizados, utilizados, transformados, 
doblegados por formas de dominación global y mecanismos más generales. 
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indagar sobre las formas organizativas juveniles, por sus cualidades de entender y ubicarse 
en el mundo, por los heterogéneos modos en que se asumen como ciudadanos
32
.  
No obstante, la moda, la anarquía, los graffitis urbanos, los ritos tribales, los consumos 
culturales, la búsqueda de alternativas y los compromisos itinerantes, socialmente deben ser 
interpretados como formas de actuación política no institucionalizada
33
, y no como las 
prácticas cáusticas inofensivas de un cúmulo de desadaptados
34
. Por ello, la incorporación 
de tendencias contraculturales en l@s jóvenes y adolescentes, establece parodias que  
permite legitimar tendencias críticas al sistema que ahora los acoge mediante la integración 
de elementos culturales que se basan en mecanismos de resistencia (visibilización).  
Por tanto, l@s miradas estigmatizadoras y discriminadoras sobre l@s jóvenes y 
adolescentes que entran al circuito del hip hop, son activistas punkies o rockeros, 
convirtiéndose en  referentes de antimoda frente a obreros y militares.  
[…] Entre l@s jóvenes, crecen el disgusto y la frustración que han mutado de fisonomía, 
lo que ha producido formas de convivencia que, pese a su acusado individualismo, 
parecen fundamentarse en un principio ético-político generoso: el reconocimiento 
explícito de no ser portadores de ninguna “verdad absoluta” en nombre de la cual ejercen 
un poder excluyente (Reguillo: 2000). 
 
De esta forma, arte, cultura, y educación, son términos que l@s jóvenes relacionan y se 
construyen entre sí como referentes presentes en la sociedad quiteña dominante. Sin 
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 La ciudadanía implica y re-significa una categoría específica, por ello se personifica la personalidad del 
individuo adquiere un sicodrama operativo en el contexto social, aparecen tipos de ciudadanía. ej.: 
ciudadanía-virtual. 
33
 Si el prejuicio al igual que el  imaginario se erradicara, pues las culturas urbanas se desmitificarían y su 
aceptación social sería más conspicua, pero lamentablemente el imago es imaginal parafraseando a Henry 
Corbin se convierte en una situación de angustia en el contexto real que cada vez se hace más palpable. 
34
 Se cruza por los más recónditos espacios de lo estético contemporáneo, el fenómeno de lo ya sentido está 
planteado como la socialización de la sensibilidad y de la afectividad abordando hoy en un modo diferente de 
sentir. Ver en: PERNIOLA, Mario. Del Sentir.  Editor Digitalia, 2008.   
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embargo, sus propuestas quedan postergadas y son señaladas como carentes de argumentos, 
sentido ni validez en el contexto cotidiano
35
.  
Discutir sobre arte y su relación con l@s jóvenes y adolescentes en la sociedad actual 
genera reticencias por parte de la sociedad, la cual se encarga constantemente de sub-
dimensionar estos multiconceptos de cultura, jóvenes, y adolescentes relacionados con el 
arte y la educación artística. Este contra sentido se debe a que los gobiernos anteriores del 
período 1982-2006 no establecieron parámetros y una efectiva atención al aparato 
educacional.  
Frente a esto, Michel De Certeau traslada el núcleo de su análisis al perceptor o usuario de 
los productos culturales, De Certeau explica que: “la gente no es idiota”, al contrario 
advierte […] que desarrolla tácticas de negociación en sus usos mediático-culturales, 
respuestas de contra-poder, prácticas furtivas, instancias de interacción social, 
bifurcaciones de libertad y supervivencia. En definitiva, es el arte de vivir del hombre 
ordinario (Certeau, 2000: 42-48). 
 
De esta forma, el modelo neoliberal aplicado por parte del Estado ecuatoriano en este 
periodo, generó un sistema de cultura y educación precario, superfluo, y maquillado; es 
decir, no existió inversión en el aparato educativo. No obstante, las políticas de Estado 
respecto a la cultura y a la educación, indudablemente no produjeron respuestas hacia la 
comunidad; estas negligencias construyeron situaciones adversas en el régimen social. 
Eminentemente esto tiene sus matices, una de las tantas falencias del período mencionado 
es que no se cumplieron con las políticas que usualmente se prometieron.  
[…] el Estado es componente estructurador y creador de los fundamentos ideológicos y de 
la estructura político-administrativa de la nación que deben ser asumidos e interiorizados 
por sus integrantes. La nación es una invención del Estado de acuerdo a sus intereses  
(Tomaselli: 2003). 
 
Por ejemplo, la educación artística se vio extremadamente afectada, terminantemente, 
desapareció y sucumbió frente a esas nefastas políticas educativas
36
. El Estado ecuatoriano 
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 En ésta investigación, se constató al momento de realizar las diferentes entrevistas, cómo se pronuncia la 
sociedad hacia l@s jóvenes y adolescentes. Es decir, la mirada social que se mantiene es reducida.  
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y específicamente los últimos gobiernos, construyeron: polarización, dilapidación, 
generando efectos perversos, provocando desajustes psicosociales, sociopolíticos, 
socioeconómicos, en la sociedad ecuatoriana (Correa, 2011).  
De ahí la idea de que: “El Estado ecuatoriano ordinariamente ha estado involucrado en los 
grupos de poder, y éstos a su vez en sus colosales agendas propias” (Correa, 2011:53-60).  
Por su parte la violencia estatal, por décadas, ha levantado falsas esperanzas para la 
sociedad ecuatoriana, incitando que se mantengan desaciertos, prejuicios, y estereotipos, 
dirigida especialmente hacia l@s jóvenes contemporáneos, ultrajando a la propia cultura. 
El lugar desde donde se enuncia la cultura resulta como el academicismo, es siempre un 
universalismo ficticio, el lugar será un limitante donde se encuentra implícito; aquellos 
que se encuentran incluidos y otros excluidos, por lo tanto no se puede discutir a la cultura 
de una manera general, existen algunos aspectos determinantes como quién y de qué se 
habla en cultura, o los especialistas que lo abordan en otros aspectos (Certeau: 1999). 
 
Haciendo hincapié en lo que afirman Foucault y De Certeau, el Estado demuestra crisis de 
autoridad, los espacios se hallan fragmentados, resquebrajados parafraseando a Martín 
Barbero
37
 [lo que] produce un des-centramiento
38
. Estas crisis de autoridad, originadas por 
las políticas de gobiernos anteriores, establecieron atmósferas ilusorias en el país.  
Los gobiernos anteriores, reprodujeron vasallaje intelectual, elitismo técnico, paternalismo, 
colonialismo institucional, esnobismo intelectual, y mantuvieron un pensamiento colonial 
convencional instaurado en la sociedad ecuatoriana; todo este cúmulo de calamidades 
construyó consecuentemente “sociedades triviales” (Correa, 2011:53-60).  
 […] lo que hay que entender es que la cultura intelectual de una sociedad en realidad 
refleja los intereses de quién la gobierna, la perspectiva dominante. En el pasado, a lo 
largo de casi toda la historia humana la principal amenaza a la supervivencia humana era 
                                                                                                                                                                 
36
 Estudio previo y elaboración del proyecto para la recuperación y organización del colegio de artes de la 
ciudad de Quito. (Colegio menor integral de artes visuales UNASUR). 2009. 
37
 BARBERO, Jesús Martin. Jóvenes, desorden cultural y palimpsestos de identidad. UNLP. 1998. 
38
 Las fronteras hoy no sólo son borrosas, sino móviles, se trasladan de uno a otro campo, desplazando el 
sentido de las identidades culturales, etnias, razas, géneros y de las ideológicas y políticas: izquierda, centro, 
derecha liberales/radicales, neoliberales, conservadores confundiéndolas, encabalgándolas. 
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la naturaleza hoy es la cultura, la violencia estructural, no sólo mata a más personas que 
toda la violencia conductista junta, la violencia estructural es también la causa principal  
de la violencia conductista (Zeitgeist: 2010). 
 
No se ha vivido una práctica de democracia cultural
39
 por parte del sistema político 
aplicado en el Ecuador; tampoco se logró una democratización cultural. Hay que recordar 
que la democracia cultural en la sociedad procura que cada uno pueda conducir su vida y su 
cultura, con el fin de desarrollar sus potencialidades, con especial respeto a la identidad 
cultural
40
 y dinámica, frente a la de otros (otredad). Así mismo,  la democratización apunta 
a la promoción de actividades culturales abierta para todos; de ahí que:  
[…] “se debe establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 
la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para 
niñas, niños y adolescentes” (Constitución 2008. Sección quinta Cultura Art. 380. 
Numeral 4. Pág. 169).  
En la historia del país existieron otros fenómenos recientes como la crisis de las entidades 
bancarias, la pérdida de territorio nacional, la eliminación de la moneda nacional, el 
derrocamiento de presidentes; se incrementó el desempleo, la pobreza aumentó, se produjo 
la migración, se malgastaron grandes cantidades de dinero en difundir y promocionar el 
evento a las candidatas de “Miss Universo”, se invirtió dinero en actividades vanas e 
inciertas, con falta de proyección, mientras tanto que no se brindó ninguna clase de apoyo 
al arte, a la educación, a la cultura, al deporte, y menos aún a l@s jóvenes y adolescentes. 
Es incuestionable que con estos precedentes, la crisis haya afectado al pueblo entero; 
debido a este penoso proceso, en los años noventa se cierran galerías en la ciudad […] 
“habían más de veinte, y con las caídas de los bancos Continental, Progreso y Filanbanco, 
se perdió consumidores asiduos de pinturas de la época” (Álvarez, 2000: 14). 
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 La democracia cultural consiste en promover procesos de participación y de vida asociativa, en la 
realización de actividades culturales.  
40
 En la política Nº 2 Quito un Distrito Intercultural, se aborda  que se debe garantizar el derecho, de las 
personas, colectivos, colectividades, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro-
ecuatoriano, culturas urbanas contemporáneas, a desarrollar sus manifestaciones culturales y vocación 
creativa y artística, a difundirlas sin condicionamientos, coacciones o censuras. 
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Las escasas personas que gustaban “del arte en aquellas épocas dejaron de consumir el arte 
de El Ejido, como en los tiempos del florecimiento económico” (Álvarez, 2000:14).        
Taxativamente la política cultural ecuatoriana desde 1982 al 2006 devela profundas 
contradicciones, es decir “la cultura y sus políticas se convierten en recurso y discurso 
ajeno a la acción de la sociedad” (Geertz: 2007). 
 La cultura como recurso se refiere a que es imposible aplicar una ley o una teoría 
determinada, la única manera de estudiar las conductas humanas, dentro del contexto 
cultural al cual pertenecen, “es a través de la experiencia y de la observación del 
investigador, de esta manera las manifestaciones de cada cultura, debe ser estudiada de la 
misma manera que la arqueología estudia el suelo, capa por capa, desde la más externa es 
decir, desde aquella en donde los símbolos culturales se manifiestan de manera más clara, 
hasta la capa más profunda, donde se encuentra la matriz de estos símbolos ha los cuales 
hay que atribuirles el significado, dejando de lado los aspectos ontológicos del mismo” 
(Geertz: 2007). 
 
Hay que destacar que con el gobierno actual se han implementado nuevas políticas de 
Estado, y al parecer la cultura deja de ser un recurso ajeno en el contexto contemporáneo. 
Hay que manifestar que actualmente ciertas instituciones se encuentran en un proceso de 
re-estructuración y saneamiento político (Correa: 2011), l@s jóvenes y adolescentes, se 
encuentran involucrados en los diferentes cambios
41
. Sin embargo, regresando la mirada 
hacia la educación artística, en el contexto sigue siendo considerada como un pasatiempo; 
es aún recomendada por los “profesionales que orientan” para apaciguarse de problemas 
que los agobian cotidianamente
42
, ¡no está mal, que se lo tome como una magnífica terapia 
alternativa!, el inconveniente primordial es que no satisface las necesidades de la sociedad 
relacionadas a construir arte como aportación hacia el contexto social. Así mismo, otro 
recurso y discurso ajeno a la acción de la sociedad, resultan ser los medios de información 
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 En la investigación que se realizó, se pudo evidenciar que jóvenes y adolescentes, se encuentran insertados 
en algunas instituciones de carácter público. Investigación realizada el lunes 14 de enero 2013. Edificio de los 
Medios Públicos.  
42
 Entrevista realizada a la Dra. Tania Gómez. Psicóloga Infantil. Docente de la Escuela de Educación 
Especial y Rehabilitación E.F.E.E.R., recomienda la profesional, que el arte es la mejor terapia, […] para 




y comunicación mercantilistas, tienden a idealizar y distorsionar la imagen y situación de 
l@s jóvenes y adolescentes involucrados en el mundo artístico, coadyuvando a que la 
comunidad los “etiquete” continuamente. En la ciudad de Quito, por ejemplo, l@s jóvenes 
y adolescentes se encuentran etiquetados debido a sus diferentes cambios abruptos 
(inestabilidad) en el medio social en el que se desenvuelven. Se vigoriza con esto un 
imaginario que atribuye a la juventud el rol del enemigo público
43
 interno al que hay que 
reprimir por todos los “medios” necesarios. La mirada estigmatizadora y discriminada hacia 
l@s adolescentes y jóvenes juega un papel clave en el “desequilibrio estructural”, porque es 
precisamente en esta etapa en donde se consolidan o rectifican ciertos rasgos definitivos de 
la personalidad
44
; pero hay que tener en cuenta que no es un período uniforme y pacífico. 
Se manifiesta tan conflictivo y caótico al punto que en la actualidad, la adolescencia ha sido 
denominada como “obsolescencia” o edad de los terrible-teens45. Muchos padres y 
educadores temen a quienes atraviesan esta etapa de la vida por los incontables problemas 
que presentan constantemente.  
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Enemigo Público es una banda que nació en Quito a mediados de los 80‟s con el nombre de crossingover 
para en 1991consolidarse como Enemigo Público. La formación original fue con Johnny Palacios (fundador 
de la banda) guitarra y voz: Diego Naranjo bajo Juan Carlos Achi. En 1991, saca su primer trabajo (leyes 
decadentes) demo que tendría una aceptación increíble tras el cual la banda comienza a liderar un movimiento 
punk que recién en 1995 toma fuerza apareciendo a partir de esta fecha varias agrupaciones y adeptos al 
genero punk. Enemigo Público pasaría a convertirse en el icono más representativo y respetado del punk 
ecuatoriano. Hace críticas al sistema social, a los medios de comunicación, se declaran como banda enemiga 
de lo irrepudiable. Ver en: Testimonia Rock Imágenes, textos, y audios sobre los rockeros ecuatorianos del 
underground Quito. 2007. 
44
 La personalidad es un rasgo que se empieza a definir a partir de los siete hasta los doce años. Este 
mecanismo se lo realiza a partir de la convivencia cotidiana en el medio social. Sin embargo, desde los trece 
hasta los diecisiete años, los rasgos se modifican, alteran, y son el equivalente a un terremoto en el cambio 
cerebral y hormonal en el adolescente. Entrevista realizada a la Dra. Tania Gómez. Psicóloga Infantil. 
Docente de la Escuela de Educación Especial y Rehabilitación E.F.E.E.R. 
45
 Desde tiempos muy remotos, se han dado criterios respecto a la juventud como época difícil de la vida. A 
través de los años se han descrito algunas características observada en l@s jóvenes hasta se han emitido 
pronósticos muy sombríos sobre el destino de la humanidad. Si la juventud tomará rienda del poder ésto 
último, debe haberse concretado del siglo pasado y principios del actual, que la adolescencia ha tenido un 
reconocimiento como etapa de la vida. PIAGET, Jean. Ver en: Epistemología y Psicología de la identidad. 
México Editorial, Paidós. 1985. 
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“El temor de los adultos hacia esta etapa ha sido intensificado por la gran influencia de 
publicaciones sobre el […] aumento de la delincuencia juvenil, la ebriedad, la 
toxicomanía, los delitos de carácter sexual, las pandillas, y la influencia de tal género 
musical […].Sin embargo, la adolescencia no es una “dolencia de edad” sino una reacción 
ante la “autoridad” que ya no se ejerce sin discusión; “evidencia un despertar de nuevas 
energías que desorientan al joven” (Unda: 2006). 
 
 Ciertamente, el adolescente atraviesa tensiones sociales con respecto a su situación bio-
psico-emocional, en este periodo, se halla vulnerable e intranquilo lo que fastidia a sus 
padres, educadores y a la misma sociedad; es decir, en esta etapa no pide a los adultos 
“consejos”, más bien prefiere compartir con l@s adolescentes de su misma edad, se 
convierte el adolescente en selectivo. Sin embargo, en esta fase se puede explotar al 
máximo sus cualidades y virtudes sean éstas emocionales, sociales, o creativas
46
. 
Para Virginia Caputo, l@s adolescentes y jóvenes son agentes activos en la construcción 
de sus culturas, la psicología tradicional presenta a l@s niños y jóvenes culturalmente 
incompletos, a través del paso de sus etapas biológicas, niveles de desarrollo e instancias 
de socialización, con el fin de ser parte de la catalogada sociedad adulta. Muchas veces, lo 
que expresan los niñ@s son el reflejo de las habilidades y conocimientos de los adultos, 
que más tarde son transformadas para ellos ser parte del mundo adulto, “con esta acción, 
se convierten en reproductores culturales y receptáculos de la enseñanza adulta”47.  
 
En esta investigación se evidenció, que el arte no es una “profesión considerada y 
aceptable” y ante todo que genere buenos réditos económicos48 […] al contrario, resulta 
iluso estudiar arte, socialmente es perder el tiempo
49
. Pero también se mostró que, 
rompiendo con estas miradas estigmatizadoras y mercantiles que l@s jóvenes y 
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 Nota tomada en el Seminario internacional de Sistemas de Cultura, Cerbino menciona que las […] 
cualidades de l@s jóvenes adolescentes se las puede canalizar  de formas diferentes, una de ellas es por medio 
de la creación artística, siempre y cuando existan políticas de apoyo cultural por parte del Estado. 
47
 En: MARÍN, Martha. MUÑOZ, Germán. Secretos de mutantes. Música y creación en las culturas juveniles. 
Siglo del hombre. Editores. Universidad Central DIUC, 2000. 
48
 Los políticos, los periodistas, los críticos de arte y también el público en general consideran que el arte cae 
fuera del razonamiento y el cálculo económico. Por consiguiente, son sumamente escépticos en lo tocante al 
análisis económico de las artes. Pero la cultura y el arte están sometidos a restricciones, proporcionan utilidad 
a los consumidores y son por ello demandados y ofrecidos empleando recursos escasos. En este sentido, las 
actividades artísticas integran el ámbito de la ciencia económica. FREY, Bruno. Revista La economía del arte 
una visión personal. Nº 7-8 1997.                                                                                                                                                                               
49
 El arte ha sido relegado, esta relegación es cultural, nos educan con visiones muy adversas, es decir la 
educación, la cultura, vienen desde cada hogar, y la mayoría de adultos mantienen ese imaginario porque han 
sido víctimas también de esa relegación en forma de herencia. Es por aquello que estudiar arte, “es perder el 
tiempo”, lo único que sirve estudiar son “profesiones” que nos sustenten de bienestar económico. 
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adolescentes practican valores socio-culturales con relación a espacios de producción 
artística y cultural.  
Así, la necesidad de expresarse “a como dé lugar” es más que una necesidad, al mencionar 
que cada cual viva y realice su cultura. Para Williams la cultura es un proceso material 
que él denomina cultivo, y además lo relaciona como estructura o sistema de signos en 
frecuente reproducción que están reflejados en la sociedad cambiante e inclusive pueden 
ser reelaborados estos sistemas de signos. Williams considera al arte y a la cultura como 
reflejos de la época, […] entonces el reflejo es legitimación o deslegitimación crítica, pero 
propone al mismo tiempo modificar o reemplazar la idea de “reflejo” por la de 
“mediación” (arte) (Williams: 1983). 
 
Sin embargo, la cultura es vista como cultivo activo, porque conforma todo el modo de 
vida, y el cambio en el ente social, hace hincapié en la configuración del espíritu humano 
manejando las prácticas artísticas y las prácticas sociales. No obstante, muchos 
adolescentes y jóvenes, buscan generar con sus diversos pares el fomento de la solidaridad, 
la fraternidad, y la comprensión, identificándose y construyéndose a su manera como más 
ellos lo encuentren pertinente anclando a su vez un bagaje cultural estructurado.  
 
1.2. ESPACIOS Y PRÁCTICAS DE VIDA DE L@S ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN QUITO 
 
             El adultocentrismo (mundo del adulto) es una forma de actuación social y cultural 
que privilegia racialmente a las personas adultas o maduras por sobre otros grupos que son 
considerados “menores”, como es el caso de l@s jóvenes y adolescentes, quiénes desde 
esta visión peyorativa, están incapacitados para seguir el modelo del adulto que la sociedad 
les impone (visiones adultocentristas). El adultocentrismo y los prejuicios que 
tradicionalmente la sociedad tiene sobre la juventud, han estado determinados por algunos 
factores. La primera es la visión tradicional que la sociedad adultocentrista tiene sobre l@s 
jóvenes adolescentes: los mira como seres sin identidad, sin criterios, sin normas. El 
capitalismo por ejemplo, considera a las personas únicamente como seres productivos por 
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la capacidad de generar ingresos, y niega a muchos el derecho al trabajo como factor de 
realización personal social; así mismo estimula el consumismo, como parámetro para medir 
el éxito alcanzado en términos de capacidad de gasto (lo que además incide en escindirlos 
de su potencialidad de actores económicos). A privilegiar lo urbano por sobre lo periférico 
y rural entendido éstos últimos, como marginales y atrasados, así como focos de graves 
conflictos inter-generacionales l@s jóvenes están sujetos a una permanente contradicción 
entre imitar las propuestas nuevas que reciben del mundo globalizado o seguir las 
propuestas de un mundo adulto que les vincula a ser iguales a l@s adultos. 
Un segundo factor, es que a la juventud se le atribuye indebidamente una “naturaleza 
violenta”, que raya en la delincuencia y en la pérdida absoluta de valores. Como actor 
social, la juventud es criminalizada y vista como disfuncional; se dice que no existe 
articulación juvenil entre la sociedad y l@s jóvenes adolescentes. Lo que no se toma en 
cuenta es que, la violencia conductual es resultado de la violencia estructural.    
L@s comunidades juveniles, al igual que l@s adolescentes, se configuran mediante el 
proceso de enculturación.
 
La enculturación, como lo explica Lerma Martínez
50
, es el 
proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a un individuo a la repetición de 
sus normas y valores aceptados, de tal forma que el individuo pueda convertirse en un 
miembro aceptado de la sociedad y encuentre su papel:  
[…] la enculturación establece un contexto de límites y formas correctas que dictan que es 
apropiado y que no en el marco de una sociedad. La enculturación es un proceso que se 
desarrolla tanto desde la niñez hasta la vida adulta y puede ser consciente” (Lerma: 2006). 
 
La enculturación no siempre puede explicar cómo y porqué cambian las culturas; no todas 
las réplicas culturales en diferentes generaciones son consecuencia de la enculturación, 
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 LERMA, Martínez Francisco. La Cultura y sus procesos. Antropología Cultural: Guía para su estudio. 
Ediciones Laborum. Colección encuentro de culturas.IMC. 2006. 
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pues algunas son productos de reacciones ante condiciones o situaciones similares, aquí 
cabe señalar a l@s jóvenes adolescentes inmersos en los espacios urbanos y en las culturas 
urbanas. Por ejemplo, dos culturas juveniles pueden tener culturas muy similares, pero 
también muy dispares, y en este sentido destaca la afinidad (Unda: 2006).La percepción del 
adultocentrismo sobre la adolescencia y juventud es considerarlos seres transitorios hacia 
su integración al mundo adulto, Sin embargo, lo expresado es cuestionable por distintas 
razones: Primero, porque los excluye de facto el considerarlos como sujetos y actores 
sociales “menores”. Segundo, la sociedad censura a la educación artística, al arte, al graffiti, 
a la música, a la identidad, a la apariencia estética, a la corporeidad, al visualizarla como 
construcciones “simplistas” al momento de establecer organizaciones sociales de vida.  
Por otro lado, la identidad de la juventud es ubicada desde un paradigma deshistorizador y 
desterritorializador que experimentan las culturas, momento en el cual como en ningún otro 
de la historia estas tienden a hibridarse. Frente a los “mayores” o adultos, l@s jóvenes 
adolescentes rompen con los típicos parámetros y esquemas establecidos societalmente. Un 
elemento relevante de esta identidad es la hegemonía de la indumentaria y del cuerpo, junto 
con la apropiación tecnológica y la contracultura política.  
La hegemonía del cuerpo, de sus estéticas y de su conversión en centro de atención y 
experimentación, es un elemento fundamental de las identidades juveniles.  
El cuerpo se ha constituido en una clave a partir de la cual se han modelado 
ideológicamente sociedades “en los tiempos del mito51, de la razón y de la religión, 
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 El mito es un tipo de discurso en mitologías. Se propone examinar el conjunto generalmente oculto, de 
reglas, códigos y convenciones que provocan que los significantes característicos de grupos sociales 




sirviendo tanto de arquetipo de comprensión del mundo, como fundamento cognitivo para 
el ordenamiento jerárquico de la sociedad.  
El cuerpo constituye una técnica de poder, tanto como instrumento de conquista y 
dominación como de rebelión y emancipación […] cada período y cultura ha definido los 
atributos de los cuerpos y luego los modelos a través de dispositivos de vigilancia y 
control (Reguillo, 2000: 75).   
 
Para David Le Bretón
52
, el cuerpo en la actualidad es visto como un objeto muy especial 
[…] “La identidad de sustancia entre el hombre y su arraigo corporal se rompe, de manera 
abstracta, por esta singular relación de propiedad: poseer un cuerpo. La formula moderna 
del cuerpo lo convierte en un resto: cuando el hombre esta separado del cosmos, separado 
de los otros y separado de si mismo” (Le Bretón, 1995:97).  
En general, el cuerpo es un espacio, que se encuentra ausente de la conciencia del ser 
humano en el marco de la vida cotidiana. Sin embargo, el papel que cumple el arte 
considerado como “callejero” en los diferentes espacios cotidianos, se encuentra ausente en 
la conciencia del ser humano. Hay que atribuir que, los espacios de vida de l@s jóvenes y 
adolescentes enlazadas en el arte, estilo, moda, pensamiento; vigoriza al desarrollo del 
sujeto en la autoestima, la ornamentación, la descripción y valoración de la historiografía. 
Así mismo rescata la identidad, los valores culturales nativos, la diversidad, el derecho al 
conocimiento y recupera los talentos. Las prácticas y los espacios relacionados con el arte, 
y el graffiti […] construyen tiempos arbitrarios e imaginarios por la diversidad, y  
multiplicidad de huellas de cada época (Williams: 1993). 
El arte es sinónimo de espacio, corporalidad, creación e imaginario, y se refleja en la 
sociedad, como lo hace el graffiti. El imaginario de la sociedad incluye mitos, ideas y 
creencias que siempre necesitan de conjeturas innovadoras y vanguardistas. Así mismo el 
tiempo, el espacio son biosferas involucradas en las prácticas artísticas que se arraigan a lo 
imaginario, creándose así tiempos arbitrarios y extraordinarios (Williams: 1993).  
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 Cuerpos suspendidos: Cartografías e imaginarios de la piel en jóvenes urbanos. Rodrigo Ganter Solís 2010. 
Extracto de Le Bretón D. Antropología del cuerpo y modernidad. Nueva visión 1995. Bs, As. 
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Las causantes serían los cambios acelerados, el flujo, la velocidad, el dinamismo efímero de 
las redes telemáticas, el crecimiento económico, la tecnología comunicacional, la extrema 
movilidad de agrupaciones y como corolario, el arte debe redefinirse, replantearse y l@s 
jóvenes y adolescentes se encuentran inmersas cada vez en las redes.  
Lo diacrónico, sincrónico, y anacrónico son aspectos moduladores de los tiempos 
imaginarios que se proyectan y se encuentran en cada época, como sucesos cambiantes de 
una determinada sociedad; la misma sociedad es propicia a construir estos tiempos 
imaginarios; es decir no se puede analizar sin hacer una crítica de los factores que cambian 
en una sociedad. La ejecución del graffiti, implica comportamientos anónimos y 
clandestinos y sus propuestas son muy intensas como manifestación ideológica. El arte, el 
graffiti, la música, el cuerpo, las identidades juveniles se inmiscuyen con lo multicultural 
(marginación social) y se legislan con la ideología y conciencia. 
Althusser
53
, exploró la diferencia entre ideología y conciencia. La ideología tiene muy poco 
que ver con la conciencia, es profundamente inconsciente. Sin duda, la ideología es un 
sistema de representación, pero en la mayoría de los casos, tales representaciones nada 
tienen que ver con la conciencia; suelen ser imágenes y a veces conceptos, pero sobre todo 
en cuanto estructuras como se imponen a la gran mayoría de hombres, no a través de su 
conciencia.  
En los espacios de la urbe, existe un graffiti legal (arte) y un graffiti ilegal (vandalismo); 
es indiscutible que existan pugnas, y dicotomías en el imaginario social como en l@s 
diferentes jóvenes y adolescentes. Tanto el graffiti artístico, como texto e imagen, como el 
graffiti considerado como ilegal, son dos formas de convocar al espectador, obligándolo a 
infiltrase al mundo de lo imaginario, y dejando a su juicio la apreciación artística en los 
diferentes espacios. Acontece lo mismo con las enormes vallas publicitarias, pero éstas 
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causan una desarticulación emocional psicológica; el graffiti por su lado produce biosferas 
de crispación particularistas, dependiendo si se trata de graffiti popular o de graffiti de 
élite (Caldeira: 2011).  
 
Como todo género artístico el graffiti también se ve afectado por una evolución lógica que 
desemboca en muchas y muy diferentes disciplinas que plantean un nuevo interrogante 
¿Cuándo el graffiti pierde su identidad? Tal vez por contaminación de la estandarización 
publicitaria.   
A medida que las vallas y pancartas van desapareciendo y los edificios son pintados, éstos 
se van llenando de graffitis y pichações. Las pichações son, hoy por hoy, los anuncios más 
llamativos de São Paulo. Estos anuncios, los cuales se encuentran distribuidos por la 
ciudad de manera homogénea, se valen de la tensión social como uno de los rasgos más 
característicos de la vida en la metrópolis. La pichação y el graffiti constituyen una gran 
parte de las intervenciones en el espacio urbano de São Paulo. Los pichadores ignoran los 
límites y se entrometen en todo tipo de espacios para apropiarse de ellos y dar a conocer la 
discriminación que sufren. Hay varios estilos de graffiti y de pichação en São Paulo […] 
pero los dos elementos formales más notorios que ayudan a distinguir el uno del otro son 
el uso del color  y de las figuras. El graffiti siempre ha mantenido una relación tensa con 
el universo del arte (Caldeira: 2011). 
 
Dicho de una manera objetiva, se puede decir que los espacios y prácticas de vida cotidiana 
de l@s jóvenes y adolescentes se conjugan con la identidad, el arte, el graffiti, el cuerpo, 
articulándose con la música; conformando un lenguaje alternativo de subversión; directa o 
indirectamente abordan a la sociedad imaginada, haciendo saber su disconformidad con el 
sistema establecido dentro de su cotidiano coexistir. 




















2.1. TIPOS DE CULTURAS URBANAS, E INFLUENCIA DEL GRAFFITI 
EN LA URBE CONTEMPORÁNEA 
 
Adoptar el punto de vista de los oprimidos o excluidos puede servir, en la etapa del 
descubrimiento, para generar hipótesis o contrahipótesis, para hacer visibles campos de lo 
real descuidados por el conocimiento hegemónico. Pero en el momento de la justificación 
epistemológica conviene desplazarse entre las intersecciones, en las zonas donde las 
narrativas se oponen y se cruzan [...] El objetivo final no es representar la voz de los 
silenciados sino entender y nombrar los lugares desde donde sus demandas o su vida 
cotidiana entran en conflicto con los otros (Reguillo, 2000: 32). 
 
              “L@s jóvenes, aunque por supuesto no de manera exclusiva, se han convertido en 
los destinatarios de un despotismo social que tiende a fijar en ell@s de manera obsesiva los 
miedos, la desconfianza, las inquietudes que provoca hoy la vulnerabilidad extrema en 
diversos órdenes sociales” (Reguillo: 2000).  
Desde la antropología, la sociología, la psicología y otras disciplinas afines, se analiza la 
existencia de auténticas culturas juveniles urbanas que en otras etapas y contextos 
específicos asumieron la forma de subculturas que no cuestionaron las culturas dominantes 
y en otros casos fueron genuinas contraculturas que sí concretaron esos cuestionamientos. 
En la urbe capitalina contemporánea coexisten un sinnúmero de culturas urbanas juveniles 
marcadas y re-definidas como son l@s poseur
54
,  l@s rockeros, metaleros
55
, l@s hip 
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 Para ejemplificar y diferenciar una cultura urbana de otra poser, es el término utilizado para referirse a las 
personas que adoptan la imagen de una identidad urbana o grupo social sin asumir sus postulados, ideas o 
criterios culturales, comúnmente sólo para llamar la atención o ganar aceptación social. Su utilización suele 
ser común en subculturas urbanas como el punk, el  metal y en general en el rock, pero también en ciertas 
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hoperos, l@s skates, l@s punkeros, l@s  rastafaris, l@s emos, l@s electrogoth l@s góticos, 
entre otras culturas urbanas que se visualizan, pero a su vez se invisibilizan y diferencian en 
el contexto urbano. 
La cultura electrogoth o electrobooths son jóvenes y adolescentes que fusionan la música 
gótica con la electrónica y también esta el DJ o pinchador. Su indumentaria tiene 
amalgamas con lo gótico, lo anime, y lo robótico, sin dejar de lado el tatuaje, el color 
negro, y los colores pasteles. Además utilizan diversos accesorios como mascarillas 
antigás, gafas cibernéticas, extensiones de cabello, espadas, etc. Su presencia en la capital 
esta tomando cuerpo, la influencia viene desde Cuenca, debido a que esta ciudad está 
inmersa a la inmigración y por ende se produce intercambios culturales (Cerón: 2011). 







Integrantes de la Cultura electrogoth, Bar La Industria, sector sur-centro de la ciudad. 
 
Haciendo especial hincapié en los problemas de identidad juvenil, como eje de 
caracterización de l@s jóvenes en cuanto grupo social, se ha tratado de mostrar la 
existencia de grupos juveniles con características comunes, más allá de las diferencias que 
sus miembros puedan tener en términos de pertenencia a diferentes estratos sociales, 
crecientemente influidos por la denominada “cultura de masas” y unificados en torno a 
fenómenos culturales como la música en sus disímiles géneros.  
                                                                                                                                                                 
corrientes ideológicas y artísticas. Algunas personas pueden imitar la moda, la estética o el comportamiento 
de cierta cultura olvidando la ideología de la cultura. “Aunque se visten y actúan como ellos, no pertenecen al 
grupo” (Vargas- Jara: 2008). 
55
 El metalero tiene relevancia porque se ha vuelto un referente para muchos jóvenes ecuatorianos, un actor 
político potencial, una fuerza militante con una posición crítica frente a la realidad social, que demanda la 
construcción de una sociedad intercultural en el Ecuador. Ver en: Testimonia Rock. Imágenes, textos y audios 
sobre los rockeros ecuatorianos del underground. Banco Central del Ecuador. 2007. Pág. 13. 
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[…] Hay movimientos culturales juveniles como el punk, el heavy metal o el hip hop que 
surgieron como rechazo a lo establecido y de alguna manera u otra cuestionaban el orden 
social...La cultura electrogótica prescinde de ese cuestionamiento social para en su lugar 
cuestionar la moral del ser humano (Baddeley: 2011). 
 
Así, el rock, el hip hop, el power, el trash, el alternativo, el punk, el skate y otras 
manifestaciones culturales, son consideradas socialmente como expresiones “superficiales” 
y son constantemente relacionadas a l@s jóvenes con prejuicios y afirmaciones, cómo 
jóvenes sin identidad, sin valores, sin criterios, sin autoestima, etc.  
Se asume, de esta manera, un enfoque de construcciones y subjetividades individuales y 
colectivas en medio de condiciones difíciles, e incluso adversas, las cuales, siendo 
determinantes, no inhiben  su capacidad creativa
56
.     
 […] desde Nueva York a partir de 1993, se ha colocado en el ojo del huracán a l@s 
jóvenes de los sectores populares, “Tolerancia Cero”, como se denomino en Nueva York 
la campaña policíaca para combatir el pequeño crimen, bajo el supuesto de que quien 
rompe una ventana o hace un graffiti en la urbe, es severamente escarmentado (Reguillo: 
2000). 
 
También se evidencia un tratamiento informativo negativo sobre las culturas urbanas y la 
existencia del graffiti en la urbe que; cuando se informa sobre l@s jóvenes, éste está lleno 
de críticas y construcciones negativas sobre sus identidades y fomenta y genera una opinión 
pública tergiversada que tiende a justificar el clima de violencia y de constantes violaciones 
y variaciones a los derechos humanos de l@s jóvenes. La sociedad y sus formas de rechazo 
e indiferencia no dan tregua a l@s jóvenes y adolescentes y cuestiona sus actitudes. De ahí 
que: el resultado de los acontecimientos arroje como balance una esquizofrénica dicotomía 
social (Reguillo: 2000). 
Las noticias, crónicas y los medios de comunicación emanan violencia cotidianamente en 
contra de l@s jóvenes adolescentes en el contexto social. Los retratan como actores de un 
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 Ver en: Secretos de Mutantes. Música y creación en las culturas juveniles. Martha Marín, Germán Muñoz. 
2002. FEIXA, Carlos. La ciudad invisible, en Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 
sensibilidades, Bogotá, DIUC, siglo del Hombre Editores 1998. 
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travestismo que para la sociedad es naturalmente negativo y luego pasan a un segundo 
plano, y que con el tiempo se olvidan o se toma asiduidad de ello.  
Buena parte los mass media, por omisión o por acción, practican esta posición; l@s 
televidentes
57
 repiten con frecuencia lo que el medio facilita verbalmente el criterio propio 
pierde credibilidad alguna, se desvanece, es invisible e irrelevante. Se habla siempre en 
democracia, “de la voz del pueblo”, pero la voz del pueblo es un reflejo de los medios de 
comunicación. Al ver la televisión, la gente repite lo mismo, sin preguntarse ¿cuál es la 
fuente de esa “voz”? no es la comunidad, es el mensaje televisivo-discursivo que se 
convierte en espectáculo y testaferrismo ideológico.  
Los medios de comunicación establecen desinformación, manipulación se entretejen en 
una antigua trama desde los tiempos del colonialismo y como un ejemplo esta lo sucedido 
durante el nazismo en Europa. La estructura goebeliana del control de los medios para 
dominar una sociedad como en la Alemania de Adolfo Hitler, no fue un invento del 
nazismo fue heredado de los usos y las necesidades de las imposiciones coloniales. De 
esto tiene mucho que aprenderse de los servicios de inteligencia británicos en un pasado 
imperial remozado por Joseph Goebbels y llevado a su máxima y terrorífica expresión. En 
Latinoamérica esta estructura es perpetua y se mantiene. (www.cubadebate. El terrorismo 
mediático patronal). 
 
Cuando las instituciones políticas han caído en el descrédito y deslegitimación, o cuando la 
autoridad se muestra incapaz de dar respuestas eficientes a los problemas de las 
comunidades; cuando la sociedad no encuentra cauces de participación ciudadana, es fácil 
que los medios dejen de ser precisamente eso, “medios”, y se conviertan en actores de peso 
completo que indebidamente se convierten en jueces y árbitros, cuyas construcciones 
informativas tienen efectos reales sobre la sociedad contemporánea. De este modo, las 
culturas urbanas juveniles han sido las víctimas constantes de los medios de comunicación, 
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 La televisión, por supuesto responde a aquellas ideologías de los dueños de los canales y de los que pagan 
los comerciales, responde al igual que la gran mayoría de medios, a la ideología de las clases dominantes 
tanto locales como internacionales. Nos muestran todo lo que aquellos desean que los pueblos vean con 
patrones de comportamiento y ejemplos de emular. Ver en: YEPEZ, Rosa Elena. Identidad y pertenencia. 
Quito Ecuador.  Pág. 60 Corporación Editora Nacional 2006. 
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y periódicamente han sido anuladas del contexto con equivalentes negativos y peyorativos.         
Estas culturas juveniles son representadas como “jóvenes sediciosos”, y generalizadas 
como sujetos sin de educación. También son considerados como subversivos, delincuentes, 
violentos, callejeros, faltos de identidad y una sucesión de especulaciones imaginarias que 
son infundadas y tergiversadas socialmente.  
[…] es el terreno del que brotan los rasgos personales por los cuales un ser humano se 
diferencia de sus otros miembros de la sociedad. Así, por ejemplo el idioma común de un 
individuo comparte con otros y que, sin duda, es componente fundamental de su habitus 
social, brota un estilo individual. Igualmente, a su modo de ver, cada persona lleva su 
habitus de un grupo que es lo que individualiza en mayor o menor medida a esa persona 
(Traverso, 1998: 26). 
 
Las culturas urbanas están definidas por la forma en que la expresión social juvenil, se 
manifiesta colectivamente por medio de la construcción de estilos de vida que generan una 
diferenciación permanente. Así como se soslayan, nacen de la contingencia, de la 
intolerancia, de las arbitrariedades, de esta manera se establecen las sociedades juveniles y 
ostentan un alto grado de autonomía (Unda: 2000).  
No obstante, la identidad grupal es una identidad cultural que se define como la propiedad 
por la cual un grupo se constituye como una unidad cultural específica en sí y para sí […] 
“por consiguiente, el problema fundamental de la identidad cultural supone el 
esclarecimiento de la correspondencia entre el ser cultural (bagaje cultural genuino) y su 
conciencia yo grupal presentes en una colectividad determinada” (Vich: 2011). El 
desarrollo de las culturas juveniles urbanas está asociado al surgimiento modernizador y al 
crecimiento de las grandes urbes, y la historia cultural
58
 conjuntamente con las crisis 
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 La historia de los textos y de la lectura juega un papel fundamental en los nuevos enfoques de la historia 
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económicas que conciben una despersonalización del individuo, en ésta esfera la 
personalidad se personifica en las culturas urbanas. 
[…] la cultura puede ser entendida en diferentes escalas: como áreas de civilización, como 
culturas nacionales, como culturas regionales y como cultura de clase […] las culturas 
particulares tienden a perder toda visibilidad y parecen desaparecer del escenario. En 
efecto cuando se mencionan es para decir que están desapareciendo aceleradamente ante 
la globalización. Se trata de una especie de ilusión óptica, o lo que sería más grave de una 
nueva forma de etnocentrismo que podría llamarse urbano mediático por lo que se 
presume que todo es escenario de la cultura moderna esta ocupado por una sola de sus 
especies: la que circula a través de los medios electrónicos de comunicación. Lo que no se 
dice o no se sabe es que a través de este modo se esta escamoteando la cultura de las 
nueve décimas partes de la humanidad (Giménez: 1994). 
 
En esta perspectiva, todas las prácticas de l@s jóvenes se deben, se tornan políticas y su 
inscripción en modelos organizativos siempre tienen alguna intencionalidad de intervención 
en lo público, más allá de un simple carácter lúdico, funcional, o marginal imaginativo. 
El mismo concepto de “sociedad”, se disipa y se convierte en disfuncional, debido a que es 
requerido para comprender las actuaciones de las culturas juveniles; falta un modelo que 
permita superar, indagar, cuestionar la visión dicotómica de centro-periferia, dentro de la 
cual se deje de pensar en las culturas juveniles como grupúsculos de desadaptados, sin 
ideas, sin  proyectos, sin identidades y sean considerados como seres abyectos, desfasados 
del contexto. Si entendemos por cultura las maneras de vivir juntos, entonces la cultura 
juvenil es parte de la convivencia. L@s jóvenes no tienen una subcultura aparte, escindida 
de la sociedad sino que comparten con modalidades específicas las maneras prácticas de 
convivir y las representaciones colectivas de dicha convivencia.  
Jeff Ferrell
59
 explica que las sociedades modernas se transforman irremediablemente; se 
desmenuza el cuerpo social, se agotan las instituciones, se desmoronan las ideologías, se 
                                                                                                                                                                 
única vía de acceso al pasado, es el contexto del lector el que determinan los significados de las 
representaciones. Ver en: Formas de historia Cultural. Prometeo libros Editorial. 2007. 
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transmutan los valores detrás de la sociedad de masas que a definido por largo tiempo una 
de las formas de modernidad, se perfilan nuevas figuras de una sociedad exuberante y 
poliforma. El “tiempo de las culturas  juveniles” es el diagnóstico razonado de las 
sociedades actuales, una exploración metódica de sus metamorfosis. “Cuando el 
sentimiento y la emoción sustituyen a los ideales de la razón, y la lógica de la identidad 
sucede la lógica del afecto, hemos entrado en la era de las culturas, de las redes, de los 
grupúsculos, y vivimos en la hora de las concentraciones efímeras y efervescentes” (Ferrell: 
2011). La conciencia, o tal vez mejor la reflexión sociocultural supone, además la 
posibilidad real de un auto-reconocimiento, que implica tanto tomar en cuenta estas 
cualidades presentes como el hecho de ser fruto de una historia común. Imbricando la 
historia común, la identidad cultural supone, igual que la individual y grupal, el 
reconocimiento de diferencias con los similares, es decir con culturas similares.  
También, es preciso evitar la tentación de hablar de l@s jóvenes como si fueran un grupo 
homogéneo. Por cierto, muchos de ellos recurren a esa categoría natural como criterio de 
autoidentificación. Sin embargo, “ser joven” tiene significaciones muy distintas, en parte la 
juventud vive una realidad diferenciada según su nivel educacional y económico su 
ocupación y ciclo de vida, el contexto demográfico y geográfico. Incluso suele haber 
diferencias significativas entre subgrupos etarios.  
 La indiferencia que la sociedad mantiene respeto a las culturas juveniles, no sólo se da en 
lo urbano, ni en lo mediático y en la esfera pública; también está presente en instituciones, 
y establecimientos educativos en donde prevalece el imaginario, y la imposición de pseudo 
valores amparados en equivocados criterios de autoridad y disciplina
60
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En la política Nº 1 Quito un Distrito Intercultural, se aborda  que se debe garantizar el 
derecho, de todas las personas, colectivos, colectividades, comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatoriano y culturas urbanas contemporáneas, a 
construir, mantener, conocer y acceder a su memoria social, patrimonio cultural propio, 
del Distrito y del país, generando espacios de investigación y reflexión para el 
fortalecimiento y actualización de la memoria social de las diversas culturas (Seminario 
de Cultura: 2010).  
 
No obstante, las diversas relaciones que existen entre integrantes de culturas urbanas y su 
relación como colectivos de expresión, en uso de la lecto escritura visual (graffiti) que se 
halla en el cotidiano urbano se configuran cada vez más en los espacios, revistiéndose de 
expresiones múltiples, mensajes multicolores, que trasciende en los diferentes barrios de la 
población capitalina. Estas expresiones coexisten en sus diversas manifestaciones 
culturales pero lamentablemente para una parte de la comunidad se convierte en un 
“atentado” hacia la estética de la urbe. Hay que hacer énfasis en la dimensión de la 
creación (entiéndase así la estética de indumentaria por ejemplo), pues expresa múltiples y 
diversos agenciamientos colectivos de la época actual de alta complejidad y dinámica, y 
está atravesada por una permanente búsqueda existencial en los dominios de lo ético, lo 
político, lo artístico, y la producción de conocimiento desde la experiencia.  
La relación de los diferentes tipos de culturas urbanas con la ciudad encaja con la palabra 
dibujada, el espacio invadido, como conectores negativos para la sociedad al momento de 
plasmar u objetivar sus pensamientos. Sin embargo, se evitará con ello, interpretaciones no 
muy inusuales que sitúan ha las culturas juveniles urbanas, como entidades ajenas y 
extrañas a la propia dinámica social y, por lo tanto, como portadoras de valores también 
                                                                                                                                                                 
aceptados por las autoridades, docentes y padres de familia; generalmente son excluidos, cuestionados y no se 
respetan sus derechos. Uno de estos casos es la de Andrea Alvarado, alumna y Presidenta del Consejo 
Estudiantil del colegio Alfonso Del Hierro La Salle, en Quito, quien, aduciendo razones de objeción de 
conciencia, se negó a jurar la bandera, acto que ha sido catalogado de antipatriota y que le ha costado, como 
castigo, el no poder graduarse de bachiller.  Investigación realizada en el INRED mayo del 2011. 
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ajenos y extraños a la sociedad. “Ante ello, las culturas juveniles y sus específicas formas 
de construirse socialmente no son otra cosa que una de las posibilidades de socialización 
que la misma sociedad ofrece o niega a los jóvenes” (Unda: 2006).  
No hay que “presuponer” que las culturas juveniles se sitúan en un espacio ajeno, o por lo 
menos no muy cercano, al de los valores, o que en las culturas juveniles no opera un 
específico proceso de producción de valores, dicho de otra condición el imaginario está 
alojado en todos los contextos que estos abarcan. Esta observación tiene efectos no sólo en 
distintos planos: cultural, social, gramatical y semántico; es sobre todo, en el plano 
conceptual donde ciertas precisiones resultan indispensables porque, como se observará, no 
es lo mismo hablar de los valores en las culturas juveniles o de los valores de las culturas 
juveniles (Unda: 2006). Y si bien el desarrollo analítico sobre esta problemática requiere 
una mínima distinción debido a las preposiciones que se utilicen, no es menos cierto que 
también podrían complementarse. Por lo tanto, se considera la relación entre valores y 
culturas juveniles como un campo susceptible de distintos abordajes. 
[…] se privilegiará el análisis de los valores como producto de un orden de relaciones 
sociales en un determinado conjunto social. Los valores como prácticas y productos 
sociales de las culturas juveniles, son una premisa básica que debe introducirse en la 
comprensión de los valores en las culturas juveniles y, más específicamente, la re- 
producción de valores en las culturas juveniles, es aquella que concibe los valores como 
prácticas y productos de una determinada sociedad, de un determinado orden de relaciones 
sociales (Cerbino: 2011). 
 
No existen valores por fuera de la sociedad que estén al margen de ésta: “los valores, en 
tanto son prácticas sociales, que comportan un conjunto de valoraciones sobre las distintas 
dimensiones de la vida social” (Weber: 2000).  
En todo proceso de creación y afianzamiento de nuevos o renovados valores, se produce 
también una desintensificación y devaluación de otros valores que la propia sociedad, 
mediante sus prácticas específicas ha relegado.  
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 En este sentido, las categorías de intensidad y persistencia resultan sumamente útiles para 
la comprensión de la producción y transformación de los valores en la sociedad, y en 
especial en las culturas juveniles. La presencia orientadora de acción de los valores 
depende justamente de cuán intensas o persistentes sean las prácticas que los sustentan. En 
las culturas juveniles, así como en cualquier otro tipo de agregación societal, se producen 
y ponen en acto un conjunto de pautas orientadoras de acción y organizadoras de 
discursos y discursividades (Unda: 2006).  
 
El mismo proceso de constitución de una cultura juvenil supone activar un determinado 
repertorio de valores y cuestionar o desechar otros procesos de selecciones estratégicas
61
 
responde a un conjunto de prácticas compartidas por agregaciones juveniles (no 
necesariamente homogéneas ni paradójicamente conformada sólo por jóvenes) en las que se 
jerarquiza y vertebra de modo explícito o tácito los valores de dicho grupo.  
Hay que reconocer que, siendo los valores un tipo de producción social específico, los 
valores de las culturas juveniles siempre mantienen algún tipo de relación en términos de 
continuidades y rupturas con los valores dominantes o más extendidos de la sociedad 
(Unda: 2006). 
 
Esto influye inexorablemente en el anonimato al instante de graffitear, sentir, vivir, frente a 
la sociedad cargada de prejuicios. El graffiti, las culturas urbanas, las nuevas pautas de la 
comunicación del dibujo como palabra y expresión sobre los diferentes aspectos de la 
realidad, el espacio, el cuerpo, el tiempo y las distintas relaciones sociales y culturales 
relacionadas con este peculiar fenómeno, el graffiti se enmarca en una estética y un 
“lenguaje que permite la expresión de una cultura y un pensamiento suburbano” (Kingman: 
2011). Así, el graffiti plantea una cadena de preguntas e interrogantes relacionados con la 
urbe […] “y aún más con aspectos de vandalismo e invasión de lo público y lo privado” 
(Andrade: 2004), todo esto relacionado con el aspecto artístico de lo urbano, tendencias 
juveniles […] y la creciente estigmatización y “criminalización de l@s jóvenes 
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pertenecientes a sectores socialmente desfavorecidos y, por ello, de sus organizaciones” 
(Cerbino: 2010).  
Actualmente, entre los investigadores de la violencia juvenil […] existe cierto acuerdo 
interpretativo en torno a la necesidad de inscribir tales fenómenos dentro de los procesos 
históricos de mediano y largo aliento, en los contextos públicos relacionados con los 
ámbitos, culturales, sociales, y económicos, así como el contexto privado de la familia 
[…] de los modos como se han concebido y puesto en marcha los proyectos de nación, 
construyendo estos contextos y ámbitos que organizan la reproducción de vida de los 
sujetos juveniles, dependerá en última instancia la emergencia, consolidación y niveles de 
violencia relacionados con el pandillerismo (Cerbino, 2011: 64).  
 
Claro que no todos los tipos de  culturas urbanas se relacionan con la poesía callejera; en lo 
que hay altisonancia es en los usos de los espacios, la experiencia de las calles, la 
aplicación de lo sexual, de imágenes, de palabras, de colores, que se articulan de un 
trasfondo o una realidad denominada subcultura urbana, a lo largo de la urbe 
contemporánea. 
[…] la poesía callejera es como un soliloquio, puede describirse como artificio, pero en 
primer lugar debe distinguirse de la alocución única y directa que constituye todavía un 
modo público, sin embargo, el soliloquio según Raymond Williams se comprende como la 
individualización de un aspecto personal, es decir, lo poético también esta íntimamente 
relacionado con este aspecto social denominado como soliloquio (Espinoza: 2007). 
 
 
2.2. EXCLUSIÓN, INCLUSIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE INSERCIÓN 
  




 […] necesitamos más que de instituciones, necesitamos socialidades, es decir modos de 
agrupamiento que recojan los nuevos modos de estar juntos, los nuevos modos de 
convocar, a quién hoy convocan los políticos, a quien hablan, con quién hablan los 
políticos (Garretón: 1999). 
 
               Las instituciones públicas de la ciudad de Quito han germinado con diversos fines 
e intereses, entre ellas la promoción y difusión cultural, así como el fomento de la 
creatividad en el País. Sin embargo, las instituciones han desarrollado su accionar en el 
manejo y “entrega de los diferentes recursos económicos a quién ellos han visto […] más 
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conveniente” (Gualle, 2007: 5). Tales políticas públicas no coadyuvan en la realidad 
nacional del Ecuador, o […] dicho de otro modo, ninguna institución logra alcanzar éxitos 
si no tiene una administración competente, lo que requiere normalmente de la planificación 
que organice los esfuerzos en función de los resultados deseados porque éstos no pueden 
surgir del acaso ni de la improvisación (Gualle, 2007).  
En el Ecuador históricamente, las políticas públicas y la gestión cultural se circunscriben a 
la labor de grupos de intelectuales y artistas, que han generado a través de los años y han 
contribuido en el desarrollo cultural de la nación. La gestión cultural es indagada por los 
estudios culturales llamados anteriormente “estudios subalternos”, en el nacimiento de los 
estudios culturales. Había una coincidencia entre un proyecto izquierdista de trasladar la 
agenda de los años 60‟s ha la universidad, así cómo de criticar las disciplinas, democratizar 
estructuras, modificar requisitos, desmantelar el canon, crear nuevos espacios para trabajos 
con más libertad y un proyecto neocapitalista de reforma y modernización educacional.  
Los estudios culturales deben parte de su autoridad al hecho de que pueden constituirse 
como una práctica descriptiva de estos nuevos fenómenos de restructuración cultural y 
técnica. En este sentido, cumplen un trabajo valioso e importante para la hegemonía por 
que se quiere tener una imagen de lo que está pasando tanto a nivel económico como 
ideológico, igual los cambios culturales producidos por la globalización y las nuevas 
tecnologías son incapaces por sí mismas de reticular y modificar a las instituciones. Sin 
embargo, esta producción cultural, en la mayoría de los casos, ha estado concentrada a 
favor de las élites dirigentes.  
[…] El imperialismo económico, arrasa el mercado de la cultura, teniendo un doble papel: 
la política convertida en una serie de ideología anticuadas, y detrás de ella los poderes 
tecnocráticos y gestionarios. Entonces la cultura aparece como el campo de lucha entre lo 
duro y lo blando. Este síntoma canceroso de una sociedad dividida entre la 
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tecnocratización del progreso económico y la floklorización de las expresiones cívicas 
(Certeau: 1999). 
 
Recientemente se creó el Ministerio de Cultura. Anteriormente sólo existía una simple 
Subsecretaría de Cultura (Gobierno de Osvaldo Hurtado), que por décadas fue manoseada 
por la política y por intereses particulares.   
García Canclíni
63
 en su libro “Consumidores y ciudadanos” sustenta que […] no deben 
crearse ministerios de cultura, por la simple razón de que no se consigue discutir de cultura. 
Ante ésta afirmativa, existen algunas instituciones que presentan ambigüedades en los 
intentos de brindar políticas públicas e inclusión social a las culturas urbanas. ¿Cuáles son 
las funciones de estos organismos del Estado ecuatoriano? En primer lugar, se encuentra el 
Ministerio de Cultura, es el organismo rector de la gestión cultural y propende un Ecuador 
creativo y garante de su memoria, con ciudadanos capaces de interactuar y cooperar con 
oportunidades de expresión, en un escenario de equilibrio social y respeto por las 
diferencias. 
La misión de Ministerio de Cultura por ejemplo es […] la entidad rectora que guía el 
desarrollo de las potencialidades culturales, asumiendo la responsabilidad de formular, 
coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar las políticas culturales participativas del Estado. 
Nos corresponsabilizamos con la satisfacción de las necesidades del desarrollo cultural en 




Esto constituye una preocupación por parte del gobierno el cual ha intentado poner en 
vigencia un paradigma que reemplace al actual fuertemente arraigado en las diversas 
instituciones, y los actores educativos. Teniendo como premisa esta preocupación, es que 
habría que pensar en una profunda transformación cultural, no solo en la educación, sino en 
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las demás políticas públicas de Estado y de esta forma depurar los diversos organismos 
gubernamentales e institucionales públicos y privados. 
La creación del Ministerio de Cultura tenemos que decir, que este organismo no ha 
cumplido el rol para el cual fue concebido, ni política, ni ideológica y peor de gestión 
cultural. Uno de los síntomas más preocupantes, es el de que, la cultura todavía no 
importa, ésta es sin duda una de las mayores contradicciones, porque por un lado el 
gobierno crea el ministerio, establece un objetivo especifico de cultura en el plan de 
desarrollo e introduce una serie de artículos en la Constitución, como el de la creación del 
Sistema Nacional de Cultura y, en la practica el mismo gobierno, no asegura una mayoría 
en la comisión encargada de elaborar la Ley Orgánica de Cultura y por otra la 
equivocación exagerada al sentar en la dirección de la política cultural a personas que 
desconocen y que no están alineadas al proyecto de revolución cultural con que fue ideado 




En los últimos tiempos se ha re-construido o se quiere construir una “cultura de cambio”. 
Sin embargo, la realidad es otra, los intermediarios y los mandos medios del Ministerio de 
Cultura exhiben grandes falencias al descubierto. Hay quienes afirman
66
, incluso, que no se 
encuentra personal idóneo calificado para cumplir con dichas funciones en el Ministerio de 
Cultura. Las políticas institucionales no se cumplen cabalmente, existe inexactitudes en éste 
Ministerio que debió denominarse como “Ministerio de las Culturas” por la diversidad 
cultural urbana que existe en el país. Hay un desgaste burocrático para la organización 
repetida y cansina de pequeños eventos y actividades intrascendentes, y con gastos 
altísimos, son eventos precarios y efímeros, sin impactos, ni sociales ni culturales como es 
por ejemplo el proyecto “Y vertieron su sangre por ti” fue de una pobreza estética y 
conceptual enormes, costó una exorbitante suma ($200.000) y no reunió más de quinientos 
ciudadanos.  Igualmente “La fiesta del hornado” fue un evento que no tuvo una reflexión 
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seria reduciéndose a una comilona grotesca y folclórica de las expresiones gastronómicas 
más llamativas de la cultura popular que fueron exotizadas. 
A ello, se añaden otros eventos concebidos superficialmente, desde una visión “novelera”, 
como acciones plagiadas de otros países, por ejemplo los llamados “Sitios de memoria” o 
“Las rutas de los esclavos”. No existe un control de calidad en los contenidos y formas de 
los eventos y un análisis de los impactos de estos a favor de la población, estos eventos son 
aislados e independientes del Plan Nacional del Buen Vivir; obedecen muchos de ellos a 
iniciativas individuales que por suerte de una eventualidad a razones de amistad. 
 Este es el caso de “La chiva quiteña”  qué no es más que un negocio particular con fondos 
públicos. La tan “mentada descolonización” no ha sido elaborada bajo un corpus teórico 
que la sustente; por ello, cualquier evento con un nombre “marketinero” simplista pasa a 
ser un evento descolonizador, cuando en la práctica vemos que estos eventos tienden a 
reproducir situaciones de dominio y exclusión, y no a la “descolonización y la creación 
simbólica” lo que ha generado protestas y acciones en contra: 
En la FLACSO se realizó I Congreso  Ecuatoriano de Gestión Cultural. Hacia un diálogo 
de saberes para el Buen Vivir y el ejercicio de los derechos culturales, 22, 23, 24 de 
septiembre de 2011, y en la mesa plenaria que trataba sobre el Buen Vivir y las políticas 
culturales. Inauguró el congreso la ministra de Cultura Erika Silva, y su exposición 
“teórica” fue muy elocuente y digna de felicitación. Tocó diversos puntos claves. Como la 
ausencia de rectoría, y la posibilidad de ruptura a la sociedad oligárquica, así como 
romper el viejo modelo atravesado y establecer un nuevo paradigma dirigiendo las 
políticas hacia la nueva Constitución dentro del marco del Buen Vivir para construir una 
plataforma de equidad y pensamiento crítico frente a la orientación privatizadora. 
Silva expresaba, que la cultura adquiere una centralidad en los procesos culturales 
involucradas a propuestas diferentes (política hegemónica) Sostenía también que la 
institucionalidad cultural alimenta cuatro ejes transversales el más imperante por tratar y 
diluir es el eje de descolonización, que a través de la liberación de ataduras coloniales, la 
resistencia colonial, el fortalecimiento de lo propio, la colonialidad del buen saber, y la 
aplicación plurinacional se puede preponderar un capital simbólico. 
Casi al concluir su exposición extensa, uno de los asistentes del público, Carlos Quito 
asistente y miembro de un colectivo trasladaba un cartel con una leyenda que decía “YA 
DEJEN DE TOMARNOS EL PELO” ¡Políticas Culturales Participativas YA! Frente de 
Acción por los Derechos Culturales. Mientras la ministra proseguía con su exposición 
final, Carlos Quito empezó a escindirse su cabellera, el ambiente se mantuvo tenso, los 
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guardaespaldas de la ministra quisieron someter al asistente, y el público empezó a 
conmocionar: ¡Déjenle en paz está haciendo un performance! Y en efecto, desistieron y 
permitieron que concluya con el acto. La ministra anonada por unos instantes no supo que 
pronunciar, luego tomó el micrófono y dijo ¡que ésto se trataba de un acto en contra del 
gobierno! todos los asistentes le chiflaron y la ministra presurosamente abandonó las 
instalaciones en donde se realizaba el plenario (Cerón: 2011). 
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Performance realizado por Carlos Quito, en la FLACSO en el I Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, 
septiembre del 2011. Quito-Ecuador. 
 
No obstante, las políticas institucionales del Ministerio de Cultura son percibidas como 
incongruentes e inadmisibles. En ellas, no sólo las culturas urbanas se encuentran 
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desplazadas, sino también los gestores culturales, líderes barriales, etc.  Este fracaso se 
debe al debilitamiento de las estructuras gubernamentales, sociales, políticas y económicas, 
inmersas en el poder que ha asumido el país en los últimos tiempos, ha sido catastrófico, 
persistiendo las viejas y caducas prácticas del neoliberalismo.  
El Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 
promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos culturales. (Constitución, 2008: 167-Art. 377 sección 
quinta Cultura). 
 
En lo que se refiere a políticas institucionales de educación por parte del Ministerio de 
Educación, la práctica de gobiernos anteriores fue sumamente negativa. Una muestra de 
ello, en la ciudad de Quito, se perdió una de las instituciones más valiosas dedicadas a la 
educación en Arte-juvenil, ya que no existieron políticas aplicadas de apoyo cultural por 
parte de los gobiernos, gestores culturales, así como de líderes comunitarios, 
desintegrándose una valiosa institución artística al servicio de la comunidad.  
[…] se debe establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de 
la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para 
niñas, niños y adolescentes (Constitución, 2008: 169 Art. 380, numeral: 4). 
                             

















Graffiti ubicado en la Av. Colón, norte de Quito. 
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En noviembre del 2007, el Ministerio de Educación emprendió el tema de los derechos de 
l@s jóvenes y adolescentes, en especial de aquellos que fluctúan entre los quince y 
dieciocho años de edad, con la finalidad de que l@s jóvenes estudiantes no se sientan 
sugestionados, reprimidos, amonestados” (Cerón:2009). Posteriormente, sus derechos 
fueron garantizados, por la Constitución del Ecuador y por el Código de la Niñez y 
Adolescencia. Sin embargo, este código se utiliza en la mayoría de los planteles 
particulares, pero en lo que concierne a las instituciones fiscales, existe omisión ante este 
acuerdo ministerial que involucra al Estado ecuatoriano. En los colegios fiscales, por 
ejemplo, no se les permite que el último día de cada semana se vistan como ell@s lo crean 
más conveniente, mientras que algunas instituciones particulares se les permite vestirse
67
 
los días viernes como ellos más gusten
68
, aquí se incluyen docentes y personal 
administrativo. En la investigación llevada a cabo, se pudo constatar que no se les permite 
llevar consigo piercings, tatuajes, maquillaje, cortes de cabello, entre otros artilugios en sus 
cuerpos que identifican a l@s jóvenes y adolescentes inmersas en las identidades urbanas.  
De esta forma, los derechos de éstos jóvenes y adolescentes son vulnerados, y de ahí la 
necesidad de trabajar en forma conjunta, con l@s jóvenes y sus maestros, buscando 
alternativas entre la disciplina necesaria inherente al proceso educativo y el respeto a los 
derechos de l@s jóvenes; para luego canalizar éste debate hacia la opinión pública a través 
de procesos masivos de comunicación. Pero en la práctica esto no se cumple, porque no hay 
un seguimiento de lo que se predica, y se mantienen las mismas políticas que reprimen y 
cohíben a los diversos jóvenes y adolescentes.  
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 Entrevista realizada a Edison Pazmiño, estudiante del 4to año del Colegio Experimental Juan Pío Montúfar 
(institución fiscal), expresa que no tenía ninguna clase conocimiento acerca del código de la Niñez y 
Adolescencia, y manifiesta su disconformidad con los directivos porque existen retaliaciones al momento de 
utilizar alguna prenda o artilugio diferente. 
68
 Para Bourdieu, el gusto es una construcción social que se adquiere en el medio. Se trata de aprehender las 
realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos. 
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La política pública de inserción e inclusión social favorece a niñ@s al igual que a l@s 
adolecentes regulares y con discapacidades diferentes, este grupo mantiene políticas de 
integración educacional y social. Sin embargo, en lo que concierne a miembros de culturas 
urbanas juveniles, no existe una agenda programada o articulación entre políticas, cultura, 
educación e inserción social; al contrario, siguen satanizadas, esto se debe a que cada 
institución educativa, mantiene sus reglamentos y normativas propias (autonomía) tomando 
en cuenta, que teóricamente conste solo en la constitución (2008).  
Por otro lado, es interesante que el gobierno actual haya instaurado la asignatura de 
Educación Plástica en todas las instituciones educativas (primarias y secundarias) a través 
de la aplicación de la Ley Intercultural; de ésta forma aprendemos a emprender y 
comprender el verdadero significado del arte, el graffiti, y sus diversas manifestaciones 
plásticas. La Educación Plástica nunca estuvo considerada en el Currículo Institucional, y 
perfil profesional, ahora es una asignatura obligatoria en los establecimientos educativos, 
para de esta forma alcanzar y adquirir el sentido amplio de la comprensión, porque el arte 
no constituye un objeto valorado es legitimado socialmente. Es beneplácito que se 
fomenten proyectos y políticas de Estado que beneficien a la sociedad, jóvenes y 
adolescentes en especial.  
Es pertinente acotar que el actual gobierno haya instituido capacitaciones permanentes a 
l@s docentes; pero es necesario cambiar la “mentalidad ambigua y convencional”, que la 
mayoría de l@s docentes, funcionarios públicos, privados, y la misma comunidad en 
general conservan, cuando de jóvenes, adolescentes e identidades juveniles se trata; es 
decir, prevalecen las jerarquías, los cacicazgos, los abusos de poder, marcándose miradas 
desacreditadoras hacia las culturas urbanas juveniles. 
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Sería indispensable que se oferten y se realicen programas alternativos, así como circuitos 
de unificación a integrantes de identidades juveniles y comunidad a través de (foros, 
seminarios, conferencias), para mostrar a la sociedad que son sobre todo seres humanos y 
que por el hecho de verse, o “vestirse” diferentes no se los excluya como generalmente se 
lo hace. El facilitar, programar, discutir, socializar, sobre espacios alternativos para que 
construyan graffitis, es primordial, ya que se rompería con fundamentalismos y paradigmas 
instituidos, de esta forma, se lo incluiría socialmente. A éstas instituciones mencionadas, les 
falta elaborar programas y políticas de inserción, no existe una óptica y parámetros 
diáfanos, solo se incluye lo “que se cree conveniente incluir”, no hay estudios previos en 
este sentido se irrespetan los derechos de l@s integrantes de culturas urbanas y se los 
excluye del ejercicio de sus derechos dejando de lado el concientizar que son jóvenes y 
adolescentes que necesitan ser tomados en cuenta constitucionalmente.  
Es compromiso del Estado ecuatoriano implementar políticas diáfanas de inserción, y 
custodiar a l@s jóvenes, al arte, a la educación, a la cultura, y educar en lo posible a toda la 
comunidad en general. Hay que tomar en cuenta, que la educación es la base para formar 
estructuras sólidas de intelecto y consolidación. Sin educación el perfil del ente es 
asequible, vulnerable, la educación artística en la sociedad civil
69
 debe ser aquiescencia en 
lo cultural. El graffiti, y otras expresiones estéticas contemporáneas exteriorizan la 
articulación con las identidades juveniles, ejemplo de ello, son los concursos de graffitis 
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 Néstor García Canclíni en su libro ¿Cómo habla hoy la sociedad civil? Explica que: en los escenarios de 
consumo se forman las bases estéticas de la ciudadanía. Las políticas no se hacen cargo de esto. La cultura 
contemporánea vive en esta tensión entre la modernización acelerada y las críticas a la modernidad. Ni el 
rechazo a la diferencia de su reivindicación ilimitada contribuyen a que las artes desempeñen las funciones 
estéticas de desafiar refinar, criticar, y buscar la excelencia. Los modos en que los artistas modernos ayudan a 
los espectadores a no ser ciudadanos sumisos. Las búsquedas estéticas pueden ser el lugar donde sigan 
vibrando las diferencias de calidad e intensidad, donde recordemos que la coexistencia de etnias y culturas, su 
hibridación desigual, es algo muy distante de una gran familia mundial apacible. Siempre necesitamos oscilar 
entre la integración y el desenchufe, entre la información internacional y la peculiaridad nacional o étnica.  
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que existen en la urbe contemporánea, que son avalados generalmente por el Municipio de 
la ciudad, en donde participan diversos actores sociales y diferentes culturas urbanas 
inmersas en instituciones educativas secundarias y universitarias de la ciudad. 
Se debe hacer hincapié que en el gobierno de Rafael Correa se han implementado proyectos 
de normativa como la Ley Orgánica de las Culturas en donde el arte recobra vida, y es un 
sinónimo de inclusión y no de exclusión social. 
La nueva Constitución del Ecuador otorga una importancia fundamental a la cultura, tanto 
por el rango que le confiere dentro de los fines y valores superiores que presiden su texto 
como por la amplitud de referencias que hace a los asuntos culturales. Todo ese conjunto 
de referencias a lo cultural se concentra en dos grandes asuntos: los principios y derechos 
culturales, y el Sistema Nacional de Cultura concebido para garantizar la efectiva vigencia 
de los primeros. Estos derechos acogen una visión contemporánea de la cultura concebida 
como un hecho social dinámico y en permanente transformación que incesantemente 
genera nuevos contenidos y transforma  y re significa el saber acumulado por la sociedad. 
En virtud de esta nueva visión el ciudadano común, los pueblos y nacionalidades 
ancestrales, así como los colectivos culturales contemporáneos devienen sujetos de los 
derechos culturales y dejan de ser objeto de civilización, adoctrinamiento y sometimiento 
colonial. Esta ley desarrolla esos derechos y establece las bases operativas y las líneas 
fundamentales, políticas e institucionales que garantizan su vigencia. La ley fija las 
garantías operativas de los derechos culturales, tanto en lo que se refiere a la dimensión 
organizativa institucional (regulando las bases del Sistema Nacional de Cultura) como en 
lo que se refiere a la dimensión fundamental de dicha garantía (regulando las bases y 




 Por el bienestar social de l@s jóvenes y adolescentes, se debe aprobar la Ley Orgánica de 
la Juventud
71
, esta Ley tiene como objetivo central promover, incluir, brindar, verdaderos 
soportes, servicios y accesos a tod@s los jóvenes desplazados que son considerados 
socialmente como minorías, extraños e inadaptados. En esta Ley Orgánica de la Juventud, 
entrarían integrantes de culturas urbano-juveniles principalmente, de ésta forma se los 
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Investigación realizada el 15 de octubre del 2011). 
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 Está en proceso de construcción y debate La Ley Orgánica de la Juventud. Exclusivamente es dirigida al 
sector etario de la población (jóvenes) el 24.8% en Quito es joven, pero no se valora su potenciación al 
contrario se la subestima. Se prevé enviar a la Asamblea Nacional para ser discutida. Entrevista efectuada  




visibilizaría y el contexto societal quizá empezaría a asimilar, aceptarlos y considerarlos 
cómo entes productivos y sociales.   
2.3.   EL CONTEXTO SOCIO-POLITICO72 DE LAS POLÍTICAS  CULTURALES 
 
Asumimos aquí el concepto de gestión pública desde una perspectiva amplia, que abarca 
los procesos técnico-políticos-participativos de la toma de decisiones y que implica la 
planificación, ejecución, evaluación, administración y presupuestación de las políticas 
públicas, así como el cuerpo normativo-jurídico que lo orienta y la estructura institucional 
organizativa que le permita operar (Barrera: 2010). 
 
              En el Seminario Internacional sobre Sistemas de Cultura, realizado en Quito en el 
2010, se trataron diversos puntos referentes a las políticas culturales de la ciudad de Quito. 
La intervención de un sinnúmero de gestores, lideres barriales, y colectivos culturales fue 
de gran ayuda para la comprensión de las mismas.  
[…] éstas se constituyan en un espacio de cambio y transformación social. Sin duda son 
pocos los espacios de discusión política que tienen los problemas culturales y los temas de 
gestión cultural. La ausencia de estos temas en la agenda nacional refleja la reducida 
visión sobre el papel que juega la cultura en la construcción de la nueva democracia y que 
esta sea una construcción colectiva a largo plazo. (Referencia a  la agenda de la asamblea 
nacional, donde prima la discusión de otras leyes) El panorama de lo cultural en el país se 
complica si tanto el Estado como la sociedad civil se hallan en procesos organizativos 
todavía desarticulados y apenas se han esbozado propuestas nuevas que sean capaces, 
como movimiento, de entablar diálogos fluidos. Por otro lado si bien la definición de 
cultura ha dejado de ser un patrimonio de académicos o funcionarios del Estado y ha 
comenzado a ser una construcción de muchos actores y si bien la definición de cultura ha 
dejado de quedar reducido al “arte” y hoy por hoy está concebida como la dimensión 
sustancial de la vida cotidiana, muchas veces seguimos hablando de políticas culturales y 
sus formas de gestión como si fueran estrategias elaboradas y ejecutadas desde arriba. 
Este Seminario, es un espacio por tanto oportuno en estos momentos claves de cambios y 
de debates por crear la nueva institucionalidad cultural y general en el país y para generar 
las capacidades para la transformación social. Estamos por tanto frente a grandes retos que 
competen no sólo al estado sino y fundamentalmente a la sociedad civil. Tomar en cuenta 
lo cultural como una dimensión de la arquitectura sociopolítica de la construcción de la 
democracia (Ullauri: 2010). 
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 Una construcción ciudadana, el proyecto de ley empezó a tomar forma en octubre del 2008 ha partir de los 
congresos de las artes. Fue necesario elaborar una estrategia para su elaboración. Esta tarea fue minuciosa y 
tomó varios meses, uno de los planteamientos fundamentales fue la necesidad de tomar en cuenta la opinión 
de la ciudadanía de abrir espacios de libre expresión para detectar sus necesidades. Sólo así lograremos 
construir una ley acorde con las demandas ciudadanas. Ver en: una construcción ciudadana  Ley de Cultura. 
Cien conquistas ciudadanas Bicentenario Vive la Independencia. Pág. 11. 
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Sin duda, el modelo de gestión de las políticas culturales que impera en una formación 
social y en un momento histórico determinado, se configura a partir del modelo de Estado 
que queremos construir y de las dinámicas de los grupos sociales.  
En términos generales, en los gobiernos anteriores la gestión cultural de los sectores de 
poder que dirigieron el Estado Ecuatoriano, se caracterizó por mantener la prioridad, en el 
ámbito económico de las privatizaciones, la austeridad fiscal, el mantenimiento de los 
equilibrios macroeconómicos, y la reducción de las empresas estatales, entre otras no se 
incluyó como una prioridad principal la implantación efectiva de políticas sustentadas en la 
diversidad cultural o en la interculturalidad.   
De ahí que: […] el gobierno local del Distrito Metropolitano liderado por Augusto Barrera, 
nos presenta un nuevo panorama político y social. Una etapa de transición que camina hacia 
la construcción de una democracia participativa que recoja las aspiraciones, las demandas  y 
la memoria histórica de los amplios sectores del Distrito discriminados y afectados por un 
ordenamiento social, económico y político excluyente e inequitativo (Ullauri: 2010).  
 
Actualmente la cuestión de la cultura y las culturas es fundamental, porque lo cultural es 
una dimensión de la acción sociopolítica para la construcción de la democracia, a través de 
la ampliación de posibilidades de creación, acceso, disfrute y apropiación crítica de los 
productos y los servicios culturales por parte de todos l@s ciudadanos.  
Y en segundo lugar, lo cultural significa un espacio y un campo en el que se disputan 
sentidos y significados, valores y cosmovisiones, expresiones y memorias de distintas 
identidades, actores y grupos sociales.  
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten (1er festival Conoce tus derechos culturales, 2011: 5). 
 
En ese sentido, toda práctica humana que supere la naturaleza biológica e ideológica es una 
práctica cultural, un proyecto democratizador implica ampliar, cada vez más, las 
posibilidades para que tod@s grupos históricamente negligidos y excluidos social y 
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territorialmente, puedan expresarse en iguales condiciones y, por lo tanto, de aportar a un 
nuevo relato histórico del Distrito, de su identidad y de un proyecto colectivo
73
 de futuro 
(Ullauri: 2010). Para este reto, es preciso considerar que la acción del gobierno presidido 
por Augusto Barrera
74
 y la propia construcción de políticas culturales no se realizan en un 
terreno abstracto, neutral y libre de conflictos. Si no se asume el carácter político de la 
construcción de la democracia, de la equidad y de las políticas culturales, se corre el riesgo 
de repetir lo que han sido los planes locales de cultura del pasado; factores de exclusiones e 
inequidades. Es de tal magnitud el reto político que enfrenta la gestión Distrital de cultura, 
que la respuesta contemporánea debe ampliar al espacio que ocupa la cultura en nuestra 
sociedad y que exige ciertas capacidades técnicas para llevar adelante proyectos artísticos 
culturales. Se trata de un reto, donde se generen procesos eficaces y eficientes de re-
distribución de los recursos, pero además de facilitar la incorporación de amplios sectores 
de la población, urbana y rural, a los procesos de decisión de las políticas, replanteando el 
propio concepto de lo público, del poder y de ciudadanía. 
Si consideramos que el concepto de “lo ciudadano” es una creación hasta cierto punto 
neoliberal de la privatización del espacio comunitario, bajo cuyo concepto prima la 
individualidad frente al colectivo el ciudadano vs. la sociedad. Podríamos entender la falta 
de una respuesta coherente de la sociedad civil ante los inicuos hechos del 30 de 
septiembre del 2010. (Festival de Cine 30-S. Propuesta de cine travieso.  Investigación 
realizada el 12 de agosto del 2011). 
 
Finalmente, dada la existencia de un desmedido caudal de experiencias de larga data en 
América Latina se está en condiciones privilegiadas de construir y establecer un 
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 En el numeral 4 de la Ley Orgánica de las Culturas, Ley de Cultura exposición de motivos, se menciona 
que: […] debido a la débil y casi inexistente estructura de fomento de las artes, adquiere en la presente Ley 
una relevancia mucho mayor, tanto normativa como institucional, a través de la creación de mecanismos  
concretos de incentivo y fomento y de la constitución del Instituto Nacional de las Artes se ocupará de todas 
las disciplinas artísticas exceptuando el sector cinematográfico y audiovisual. La Ley Orgánica de las Culturas 
es el resultado de un proceso democrático. Más de 5000 ecuatorianos sumaron ideas, propuestas y opiniones 
para llegar a un acuerdo nacional donde se conjugaron la libre expresión. el encuentro fecundo entre diversos, 
el ejercicio de las nacionalidades y la preservación de las memorias y el patrimonio. Ver en: Presidencia del 
Ecuador Ley Orgánica de la Cultura. Ministerio de Cultura numeral 4.    
74
 Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito elegido en el 2008. 
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pensamiento latinoamericano en gestión cultural donde se visibilicen las distintas prácticas, 
escuelas, enfoques, metodologías e impactos, particularmente desde lo barrial, local y 
regional, en la producción de lenguajes que traspasen las fronteras nacionales e impliquen 
decisivamente la incorporación y visibilización de cultura urbano-juveniles. 
Y aquí es donde uno se pregunta, a partir de las relaciones entre antropología y 
comunicación […] entre las series culturales y comunicacionales y las políticas, 
económicas y sociales, si algo no esta faltando en América Latina. Si algo no se quedo 
raudo. Ya sea (frente a los precarios procesos de integración, crudamente economicistas, 
casi olvidados en las agendas de análisis sociocultural. O frente a tantos otros procesos, 
que debieran ser el centro o el contexto de la sincronización entre los tiempos 
relativamente largos de las investigaciones académicas y los cortos, reales, del análisis y 












































































3.1.  EL GRAFFITI, Y EL ARTE EN QUITO 
       
Yo viví en Quito ocho años y nunca boté ni siquiera un papel a la calle. Siempre fui 
respetuoso de su cultura, sus costumbres, de los hábitos de su gente. 
Tengo familia en Quito y tengo familia propia quiteña. Espero que los quiteños de verdad 
se solidaricen con Guayaquil. Aquí no vamos a permitir graffiteros a sueldo, 
delincuentillos de última, que se esconden debajo de la sotana del ciudadano presidente 
He Dicho. 
De Quito va gente a pintar graffitis contra Arregui Guayaquil: director de vigilancia dijo 
que se sancionará, no descarta denuncia fiscal. Cuatro personas fueron detenidas la 
madrugada del jueves en Guayaquil, tras ser sorprendidos por policías metropolitanos 
pintando graffitis en algunos puntos de la ciudad. Los mensajes eran en contra del alcalde 
Jaime Nebot y del arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui.  
Algunos de ellos decían: "Vota No, ahorra en Filanbanco". "El reino de los cielos existe 
en los aviones de Isaías. F: Arregui". "Iglesia pelucona, la nueva cruzada bancaria". 
"Iglesia pelucona, opresora de la verdad". "¿Porqué la Iglesia y Cristo son tan diferentes?" 
"Un muchacho al año no hace daño. F: Arregui".  
Los detenidos Andrés Villalba Becdach, José Miguel Benítez, Álex Vial Araujo y Víctor 
Hugo Vial Araujo permanecen detenidos en los calabozos de la Policía Metropolitana en 
Guayaquil. Ellos llegaron desde Quito la noche del miércoles y se dedicaron a pintar 
graffitis en edificios públicos y privados. De acuerdo a imágenes grabadas por el canal de 
televisión RTS, ellos fueron apresados en las calles Tungurahua y Quisquís, mientras 
pintaban uno de los mensajes. Según las primeras investigaciones, se movilizaban en un 
auto Chevrolet Blazer y también portaban sirenas solo usadas por los vehículos oficiales. 
Luego de rayar las paredes, tomaban fotografías de las leyendas. Uno de ellos -sin ser 
identificado- dio su versión en TC Televisión, en donde aseguró que fueron contratados 
por alguien de la Secretaría de la Administración, un individuo solo conocido como 
"Alextron". Andrés Roche, de la Unidad de Vigilancia, dijo que se sancionará a los 
detenidos con las ordenanzas municipales, que contempla realizar trabajos comunitarios. 
Los cuatro detenidos fueron obligados a pintar sobre los graffitis. (Escándalo mediático. 
Noticia publicada en diferentes  medios de comunicación en el año 2006). 
 
           Desde el prejuicio implantado en la sociedad conservadora, se vulgariza la 
concepción del graffiti y se lo reprime a través de diversos medios. Sin embargo, el graffiti 
denuncia el contexto a través de develar y quizá desenmascarar a los virulentos elementos 
que conforman la sociedad descompuesta y a los grupos de poder. 
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Cuando se provocó el “salvataje bancario” el graffiti hizo acto de presencia, y empezó por 
denunciar a los involucrados, por ello, inmediatamente las represiones estuvieron a la orden 
del día. No obstante, dictamina, denuncia, refracta al igual que el arte; estos instrumentos 
visuales comunicativos son panfletarios y los grupos de poder tienen conocimiento, así, la 
élite se ha apoderado del control sobre el arte, el graffiti y la comercializa de acuerdo a sus 
intereses. En ciudades como en Guayaquil toda práctica vinculada al graffiti es 
criminalizada, ha desfigurado a los gobiernos entreguistas. Sin embargo, el régimen de 
visibilidad que refracta él, evoca una gama de lenguajes al espectador, amenazando a los 
diferentes capitales absorbidos por las élites.  
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Graffitis urbanos ubicados debajo del interior del puente 
a desnivel en el sector de la Villa Flora, sur de la ciudad. 
Lugar en donde se realizan conciertos y encuentros de 
diversos géneros. 
 
De esta forma, estimula disyuntivas en la sociedad; esta segmentación está vigente en el 
imaginario colectivo de los habitantes de las diferentes ciudades. Por ejemplo, las políticas 
actuales de regeneración urbana en Quito (ciudad, turística, comercial, museográfica) 
esconden problemas sociales que son desplazados hacia las periferias, estas políticas 
centralistas han preestablecido cánones estéticos y separación […] entre el norte y el sur, 
entre bonito, y feo, entre indio, mestizo, blanco, etc., la negación de lo mestizo como 
posibilidad de convivencia real, crea la idea de ciudad de blancos y periferia (Tituaña: 
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2009). Actualmente, la separación urbana norte (centro o concentración de capitales) y sur 
(periferia, o cúmulo de arbitrariedades sociales) que se constata en el Distrito 
Metropolitano del Quito contemporáneo es visible, el espacio público es uno de los temas 
que la sociedad actual toma tan en serio como la participación ciudadana en las actividades 
y decisiones políticas. Si bien es cierto, el concepto de ciudadanía sería imposible 
legitimarlo, si no tuviésemos ciudades que concentren en su vida social los sustentos de lo 
que paulatinamente se transformó en un asunto público. Por ejemplo, se encuentra en la 
reproducción técnica del modelo centralista de los diferentes gobiernos reproducidos en la 
ciudad. En Quito, la ciudad está dividida en “norte y sur donde encontramos desigualdades 
sociales, inmersas en divisiones geopolíticas, económicas y culturales” (Tituaña: 2009), que 
han ahondado en el crecimiento demográfico de los últimos años, especialmente en las 
relaciones de convivencia donde todavía quedan rasgos de colonialismo y racismo 
instaurados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todas las sociedades desarrollan una 
cultura, y ésta supone uno entre los diversos sistemas de respuestas posibles.  
La cultura implica un lenguaje, sistemas valorativos, elementos comunes de percepción y 
organización “de mundo” en la conciencia de los hombres, que hacen posible la 
comunicación. Las sociedades de clase requieren además que esa forma de organización y 
esa visión compartida de mundo se estructuren de tal manera que se legitime un sistema de 
explotación. Para ello, es también preciso des-mistificar la realidad cultural. Se nos plantea 
ahora un problema conceptual: la noción de “cultura” tal como suele ser usada en 
antropología, y por extensión en las demás Ciencias Sociales, posee un significado muy 
amplio; incluye la llamada “cultura material”, la tecnología y las normas que regulan las 
relaciones productivas en una determinada sociedad, los valores, las reglas jurídicas, los 
sistemas simbólicos, la religión, el arte, el graffiti, etc., El concepto cultura en su acepción 
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más general incluye áreas de la organización económica, de las relaciones sociales de 
producción, del plano jurídico-político y de la llamada superestructura de una sociedad.  
[…] El concepto cultura, considerado en un sentido tan extenso, carece, sobre todo en 
sociedades complejas, de eficacia para analizar la dinámica social. Definiremos 
provisionalmente a la cultura desde un punto de vista más restringido, incluyendo en este 
concepto los sistemas simbólicos,  el lenguaje, las costumbres, las formas compartidas de 
pensar el mundo, y los códigos que rigen el comportamiento cotidiano e imprimen sus 
características en las diversas producciones de un  pueblo o de algunos de sus sectores. 
“En este sentido la idea de cultura se revela fértil para dar cuenta de importantes aspectos 
de las luchas de liberación” (Margulis: 2005). 
 
No obstante, ha sido común analizar el arte urbano como un mero “fenómeno cultural” 
secundario cuya inteligibilidad está dada únicamente por el estudio de sus elementos 
formales. Esta posición ha generado diversas teorías que consideran al arte urbano como un 
reducto, desvinculado de sus orígenes como de sus intenciones. “Arte por el arte”, “arte 
desinteresado”, “arte callejero”, juicios solamente estatizados, convertidos en valores 
estéticos catalogados como simple estructura del arte, son algunos de los enunciados que 
generó y que en ocasiones la definen contemporáneamente.  
Arnold Hauser
75
 analiza el arte ligada a la evolución histórica de la producción artística en 
la que se funden sus aspectos formales, psicológicos y sociales.  En “Sociología del Arte”, 
inicia los estudios sobre el público de arte y los intermediarios entre éste y el artista, 
recogen y acepta la noción formal de estilo de H. Wolfflin, sugiriendo que el motor de su 
evolución se encuentra en lo social, en las interacciones y en los cambios de las capas 
sociales que gustan del arte. Al mismo tiempo, sostiene que la única manera en que los 
factores sociales pueden incidir en lo formal, es a través de su paso por el psiquismo del 
público y artistas. Lo psicológico media lo social y lo formal. Los tres elementos que 
estructuran esta propuesta teórica se articula de la siguiente manera: 
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En lo social: El polo social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de 
estudios históricos que correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. El estudio 
de los intermediarios entre público y productores, el estudio de los productores, de los 
consumidores. Tres instancias que se proponen como elementos constitutivos del campo 
artístico, subconjunto del campo cultural que teoriza Bourdieu.  
En lo psicológico: la noción de ideología es el eje sicológico que engarza lo social y lo 
artístico. Se someterá a crítica este concepto, considerando la psicología genética de J. 
Piaget.  
En lo formal: Se trata de los rasgos estilísticos de la obra de arte. Además, se extenderá el 
estudio de lo formal a otros elementos presentes en la obra, como abstracción, imagen 
manifiesta, contenido simbólico, equilibrios formales, géneros (Hauser: 1983).  
 
Para Hauser, (1983) las artes son el desarrollo de sistemas de señales sociales que en 
muchas de sus veces indican lo que ahora se va a hacer accesible o puede considerarse 
como arte. Estos sistemas son muy diversos, pero entre ellos constituyen una organización 
social de forma cultural profunda en la cual determina comportamientos grupales (graffiti).  
Hauser elabora una teoría del arte
76
 en la que analizan los fenómenos artístico- culturales en 
estrecha relación con su contexto histórico y social y los fenómenos socioeconómicos. Por 
otro lado parafraseando a Margulis las formulaciones que vienen de la antropología anotan 
las condiciones histórico-sociales desde las que fue constituida esta ciencia, para entender 
la noción de cultura desde una visión totalizadora, “pero esta totalización esta impregnada 
con una mirada reductora, cargada de una actitud distante y de no pertenencia hacia la 
sociedad que se estudia” (Margulis: 2005).  
La exclusión por clase, por género, por diversidad, por discriminación son acciones 
fundamentadas por “miradas reductoras”, estos ataques se dirigen especialmente hacia l@s 
jóvenes y adolescentes, integrantes de las culturas urbanas, pues socialmente, es un hecho 
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 Rechaza la autonomía de las artes, ya que éstas están formadas por factores materiales que son 
interdependientes. En su opinión, cada sociedad tiene un estilo específico. Por ejemplo, la sociedad 
aristocrática prefiere un estilo rígido y tradicionalista, mientras la sociedad democrática prefiere elementos 
más naturales y un arte más cercano a la ciudadanía. A nivel económico, por ejemplo, también afirma que una 
sociedad agraria tiende a ser cerrada y más conservadora. Ver en: HAUSER, Arnold. Sociología del Arte.  
Ediciones Labor. 1983. 
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“deshonroso” graffitear, plasmar y concretar los pensamientos, porque son considerados 
como minorías. No obstante, se pudo constatar en el estudio de campo que, culturalmente 
se hace graffiti en las noches y en las madrugadas, porque lógicamente la mayoría de la 
población descansa, y los graffiteros no se ven interrumpidos, reprimidos, censurados, y 
criminalizados por la sociedad. Sin embargo, los artistas urbanos se caracterizan por ser 
nocturnos y no diurnos, y la sociedad nocturna, es muy diferente a la diurna; en la sociedad 
“nocturna” existe otro tipo de cultura en la urbe capitalina, es decir, prevalece la sociedad 
de riesgo
77
 que se ancla en todo tipo de diversión. A l@s jóvenes graffiteros no les afecta 
coexistir en la sociedad de riesgo; generalmente salen en grupos en las noches a graffitear, 
muros y paredes, manteniendo una estructura organizacional. L@s graffiteros usualmente 
convierten el vacío de la pared en obras de realismo mágico, psicológico, vivencial, y 
experiencial, el graffiti es la representación concreta
78
. Las paredes, muros, y “demás 
lugares” no son  sólo revestidas de firmas y colores sino construidas en base a estudios 
previos. Existen graffitis de calidad estética o factura
79
 diferentes: hay los graffitis artísticos 
y los nocivos, que denigran la concepción del graffiti. Al poseer un graffiti la ciudad no se 
observa “embellecida”, más bien es el discurso que emite, y en conjunto son la 
composición y la factura de la obra lo relevante. La denuncia social, que se realiza por 
medio del graffiti es de gran escala y golpean la consciencia de la colectividad.  
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 La sociedad de riesgo es una fase de desarrollo de la sociedad marcada donde los rasgos sociales, políticos, 
económicos e industriales, tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y de protección de la 
sociedad industrial. Ver en: BECK, Ulrich. La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad. Editorial 
Paidós Surcos 25. 2006. 
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 RUIZ Ruth. En su libro Símbolo, mito y hermenéutica, aborda el término de lo concreto, como un sentido 
totalmente abstracto; es la manifestación del que se aflora de lo sensible en la imaginación, el gesto, el 
sentimiento; es la expresión de un fondo que se muestra y se oculta, que hace aparecer un sentido secreto, es 
la epifanía de un misterio. 
79
 El término factura se refiere a la calidad artística que adquiere una obra de arte, en este caso el graffiti. En 
la factura se encuentra composición, armonía, desplazamiento, color, etc. Todos estos conceptos unificados 
construyen la calidad de la obra.  
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En la ciudad cuando existe presencia de graffitis, la metrópoli no se observa “lúgubre o 
monumentalista” como lo concibe una “estética de angustia”, en los cohabitantes, y no solo 
por la selva de cemento, sino por la publicidad impuesta por las empresas transnacionales 
(trusts). El graffiti es un talante de hacer arte, y objetivar las ideas en filosofía de vida.  
“Un talante de hacer arte, es el artista es un anigami-euqle, persona que ha elegido como 
profesión inventar juegos y fabricar sueños. El artista es un cazador de ilusiones que se 
especializa en buscar estrategias y mecanismos para materializar y mostrar a un público la 
poesía de los detalles ocultos, olvidados y relegados que están por doquier en el universo” 
(Gallardo, 2004: 19).  
 
El artista es un ser humano que dedica sus esfuerzos a crear cosas trascendentes pero a la 
vez  inútiles e insignificantes para la modernidad y el capitalismo; éstas, pueden llegar a ser 
utensilios, con un valor de uso
80
, y un valor estético tan agudos que dejan huellas en la 
existencia humana. Sin embargo, el beneficio de los graffitis artísticos es dejar huellas para 
la sociedad y la comunidad, expresando formas de vida y de talento, como lo revela el 
festival de graffitis urbanos realizados en las paredes y las veredas de San Blas, San Roque, 
el Condado y Chillogallo, organizado en agosto del 2011 por el Distrito Metropolitano de 
Quito. Los mensajes y diseños sugerían temas sociales y ecológicos. En el encuentro 
participaron exponentes urbanos de Colombia, México, Chile, y Brasil. Actualmente se 
mantiene esta línea en el apoyo hacia ésta manifestación artística de las culturas urbanas. El 
graffiti, como tal, ha superado, las sanciones, y las amonestaciones; las censuras de a poco 
desaparecen pero, como es obvio, quedan rezagos negativos en el imaginario colectivo. 
Habría que tomar en cuenta el talento humano de l@s jóvenes adolescentes que crean los 
graffitis. Siguiendo las políticas de cambio social el Concejal de Quito Freddy Heredia 
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 El hombre es por construcción social un ser que necesita comunicarse y expresarse para relacionarse con 
los demás, es un ser único, con una capacidad de autenticidad en su expresión individual y con un lenguaje 
que lo diferencia del mundo animal, precisamente por este lenguaje el hombre puede expresarse y crear sus 
propios símbolos, artísticamente el adolescente va fortaleciendo su conocimiento, desde su infancia en la 
escuela primaria recibe un condicionamiento que va limitando su forma de expresión, esto es, cuando el niñ@ 
no recibe de manera integral la educación. 
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tiene una propuesta innovadora
81
, pues se trata de conquistar los espacios que se encuentran 
vacíos, quizá marginados; ésta decisión incentiva el talento de l@s jóvenes urbanos o 
graffiteros, y de esta forma se empiezan a relucir y a mostrarse sin miedos, sin prejuicios.  
En la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (UCE), existe  diversidad de 
talentos, no sólo existen artistas que se construyen para mostrar sus obras de arte en los 
salones, museos o las galerías. El arte público, o arte callejero ha cobrado mucha relevancia 
en los últimos tiempos obteniendo acogida por los críticos de arte, y los mismos museos. 
El Encuentro de Arte Urbano al Zur-ich, evento de arte público, en espacios públicos, 
urbano, ambiental, callejero, sociológico o antropológico, que involucra al público de dos 
maneras diferentes a la vez: Como espectadores y como hacedores de la obra. Los 
proyectos que forman al Zur-ich se gestan, ejecutan y exhiben en diferentes barrios del 
sector sur de Quito, escenarios abiertos de la ciudad que varían cada año (Gallardo, 2004: 
14). 
 
En los exteriores del campus universitario se puede ahora ver que en las paredes de ciertas 
facultades el graffiti hace acto de presencia; hace unos años atrás se encontraban los 
espacios y las paredes vacías. En el caso particular de la Facultad de Artes l@s estudiantes 
también se encuentran involucrados en el graffiti. Las paredes exteriores de esta institución 
son revestidas constantemente de color y amalgamas de pensamientos. Se rompe con el 
quehacer de la formación tradicional y con el academicismo implantado en esta institución 
por décadas. Hay un énfasis que a partir del estudio de los significados y valores concretos, 
no tanto para compararlos como formas de establecer una escala, “sino por el estudio de sus 
modalidades de cambio a descubrir ciertas causas generales o tendencias que nos permitan 
comprender mejor los procesos sociales y culturales en su conjunto” (Raymond Williams: 
1965). De esta forma, la intensidad y persistencia con la que una sociedad valore ciertas 
prácticas sociales configura el núcleo duro del mundo de los valores “que consolidan y 
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 El Concejal de Quito Freddy Heredia del Movimiento País, mantiene un proyecto innovador relacionado 
con l@s jóvenes adolescentes graffiteros, se trata de cubrir todos los espacios que se encuentran vacíos en la 
urbe, para de esta forma realzar los muros, paredes, etc., y que los graffitis sean visibilizados.  
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afianzan un determinado ethos sociocultural” (Unda: 2006). Al no entender cuál es la 
finalidad de hacer un graffiti, la sociedad los cataloga de forma peyorativa; por el 
desconocimiento, y la falta de educación, l@s jóvenes son estigmatizados criminalizados, 
reprimidos, excluidos constantemente, incluso en sus propios hogares y lugares de estudio, 
no se les permite objetivar sus ideas en forma de pensamiento.  
Como se mencionó anteriormente, en algunas instituciones educativas de Quito no existía 
la asignatura de Educación Estética, sin embargo, con la nueva Ley de Educación 
Intercultural promulgada en el 2011, entró en vigencia en la malla curricular así, desde los 
próximos años lectivos escolares se mantendrá a nivel nacional.  
Luego de veinte y ocho años el Ecuador tiene una nueva Ley de Educación (LOEI) 
cambia las reglas del sistema educativo, la última normativa estuvo vigente desde mayo 
de 1983, en la presidencia de Osvaldo Hurtado. La Ley  de Educación se publicó el 16 de 
marzo del 2011 en el registro oficial, a partir de esta fecha se empezó con la 
reestructuración. La Educación Estética se incluirá en el currículo a nivel nacional, y será 
obligatoria en todas las instituciones, va de inicial a bachillerato (Del derecho a la 
educación. art. 6 obligaciones. literal m. pág. 9). 
 
Durante mucho tiempo la educación artística, al igual que el graffiti fue excluida, pero en el 
contexto contemporáneo se encuentra situado como una de las más diáfanas 
manifestaciones de la contracultura, […] en su oposición a la racionalidad tecnocrática, la 
guerra, el consumismo, y sobre todo la vigilancia social fueron los blancos preferidos de los 
gurús contraculturales (Roszak: 1968). Culturalmente hablando, el graffiti caricaturiza a la 
sociedad y la deforma. De allí nace el encanto y el impulso para revestir el muro y se 
conviertan en códigos de arte
82
.              
No obstante, los códigos y tipos más comunes de señales en el contexto social son los de 
ocasión y de lugar, que se encuentran en su expresión más simple, por más complicada 
que ésta sea. Los espacios determinan en su gran mayoría un sitio de exploración gráfica, 
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 Los códigos de arte son parámetros en los que se puede identificar el arte dentro de la sociedad es sin duda 
un acto de colectividad pública y esta a su vez de gran individualidad a esto le podría llamar el soliloquio. Ver 




es decir cómo estos espacios son propicios para el entendimiento del desarrollo de las 
distintas señales de la ciudad, pero generalmente el peatón ni siquiera las respeta o toma 
en cuenta, es más bien un problema cultural, de educación, y de observación (Espinoza: 
2006). 
 
La ciudad al ser considerada como un jeroglífico, un enigma que se despliega en el espacio 
y en el tiempo, preguntarse por cultura de la ciudad, es indagar en los múltiples sistemas 
significativos y expresivos; en el significado de los lenguajes, de la articulación del espacio 
en calles, arquitectura, barrios, las acciones, los movimientos, el despliegue temporal. 
También implica apreciar la multitud de subculturas, de culturas locales, a veces tribales 
que ellas coexisten. El graffiti es comunicación, y éste a su vez es cultura, no nos 
apercibimos de la cultura que compartimos, no tomamos conciencia de ella sino cuando 
llegamos a sus límites, cuando confrontamos con la incomunicación, con la Cultura otra
83
 
con el otro. La comunicación parece espontánea; nos parece natural el intercambio de 
mensajes, el acuerdo sobre el sentido, la decodificación fácil de los gestos cotidianos.  
 En el graffiti la comunicación se expresa por medio de sus facturas, o a través de las 
rúbricas o tags
84
 como sinónimos de señales se encuentran establecidos y de un modo 
convencional y único que apenas se advierte su lugar de ejecución, pese a aquello pasa 
inadvertido también. El lenguaje social deja señales cuando se habla o se escribe. Al hacer 
un signo, un gesto, un saludo, estamos expresando signos y gestos emitidos con la intención 
de comunicar; el graffiti entonces se convierte en una señal recurrente debido a su 
trascendencia, frecuentemente de contenido musical, poético, político o social. 
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 En: Margulis Mario y otros. La cultura de la noche: La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires, Cap. 
I Biblios, Argentina, 1997 pp. 11-30. 
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 Un tag o tager (etiqueta) es una firma o un anacrónico de una persona o grupo de personas. Aunque un tag 
comprende mucho más que simples firmas, es una manera de expresar un propio estilo mediante un apodo o 
alias, tomando en cuenta que el construir graffiti o arte callejero es ilegal y en muchos de los casos no se 
alcanza a concretar un graffiti en su totalidad, es allí cuando entra en utilidad el tag, una forma rápida y poca 
peligrosa de expresar un propio estilo al momento de graffitear. Es así como se identifica un graffitero. Es 
muy fácil diferenciar un tag de una persona que lleva tiempo o práctica mucho del de otra que desconoce. No 
se trata de complejidad sino de estilo.   
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Lógicamente, para que la transferencia de resultado debe existir una regla, un código por la 
que tanto el emisor como el destinatario puedan entender la manifestación del mismo 
modo. En el graffiti y en la obra de arte se encuentran dos tipos de estructuras: “La 
estructura superficial y la estructura profunda”85. 
La estructura superficial, para Gilbert Durand
86
, está constituida por sistemas de signos de 
índole extra estética, es decir aspectos representativos en lo histórico, psicológico, 
sociológico, filosófico, etc. Estos códigos no son superficiales en sí mismos, y al estar 
constituidos por sistemas de signos ya codificados, suponen un conocimiento previo de 
parte del destinatario. Pero no en todos los casos el discurso es traslúcido. En ocasiones las 
lecturas escritas se convierten en códigos para ciertas personas, es decir en el caso del 
graffiti, los mensajes llevan un mensaje en el cual un grupo determinado de jóvenes lo 
definen y lo entienden.  La estructura superficial implica tres tipos de actos semióticos: el 
acto de referir, el acto de designar, y el acto de expresar que corresponda a alguien para 
quién el signo funciona como tal. Las señales de tráfico, los pictogramas, las insignias, los 
letreros, la publicidad, las banderas, letras y diccionarios, son en sí elementos del lenguaje 
verbal y visual, pero en ocasiones se omite su presencia. El transeúnte se encuentra 
involucrado en el acto de referir, es la función que tienen los signos artísticos de aludir a un 
referente (referente imaginario) ya que la imágenes unidas están plasmadas de tal manera 
que no coinciden exactamente con lo real. “La esencia de la obra no está obviamente en 
este acto, pero es un soporte necesario, incluso en el arte abstracto” (Durand: 1981). En la 
urbe fácilmente las palabras son signos y éstas ha su vez llevan un código. Esto podría 
relacionarse con los mensajes en un muro.  
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En la pared el graffiti, resulta dialógico; e ideológico si un letrero publicitario indicador es 
signo, también lo sea una palabra o un enunciado. Dicho de otra manera, el graffiti es un 
texto
87
 un aparato que pone en tela de juicio los sistemas de significación preexistentes; a 
menudo los renueva y en ocasiones los destruye. Entonces los graffitis son estímulos 
capaces de suscitar una respuesta no mediata y que resultan significativos del efecto 
previsto solo para quién los emite, no para quién los recibe. Una de las preocupaciones 
fundamentales que se ha experimentado en la obra del arte a sido la de distinguir sus 
distintos estratos significativos y de qué manera la semiótica estética puede proceder a 
vertebrarlos para develar el sentido profundo (estímulos).  En nuestro tiempo, el sentir es 
un estímulo, y tiene mayor importancia que el pensar y actuar
88
; es un poder que se define 
como era estética no con el del arte, sino con el del sentir el de la aisthesis: sentir-
sensología: percepción de los sentidos. Los estímulos se sitúan de manifiesto en el acto 
creativo. Esta búsqueda esta presente en el juicio estético (naturaleza del arte y los estratos 
de la obra del arte). En el caso del graffiti muchos sistemas y códigos dentro del arte, 
operan de una manera distinta y atrevida, dentro de los límites del orden cultural y social en 
general. Un hecho crucial en el desarrollo del graffiti como parte del contexto social, es que 
cumple una función protagónica son sus tipos de señales; son la causa del espacio 
apoderado dentro de la urbe y sus consecuencias se percibirán en los distintos lugares de la 
ciudad, así como los espacios y apoderamientos de estos lugares se remitan también a la 
necesidad de un espacio imaginativo en las mentes de l@s jóvenes adolescentes, que 
conforman grupos. 
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 El graffiti como texto relaciona un significante con un significado que alude a un referente. En relación a 
este acto interesan los principios, leyes estructuras y sentidos que alcanzan los procesos semióticos de la 
estructura superficial, el acto de designar del graffiti como texto se logran distinguir tres modalidades; 
representativa, abstractiva, y simbólica. Ver en: DURAND, Gilbert. Estructuras antropológicas del imaginario 
Ediciones Taurus. Madrid 1981. 
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 PERNIOLA, Mario. Del Sentir.  Editor Digitalia, 2008.   
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El graffiti puede ser un retrato de su ejecutor y la representación de sus condiciones 
sociales
89
, la forma lo manifiesta y su desarrollo está enteramente condicionado por la 
jerarquía de estos fenómenos grupales; el graffiti evoca una designación simbólica como lo 
explica Gilbert Durand
90
 en las estructuras antropológicas de lo imaginario.  
Así, la poesía suburbana
91
 como documento protagónico es como una historia en particular. 
En el graffiti se da forma un movimiento intelectual-cultural. No obstante, se debe tomar en 
cuenta, que la mayor parte de la comunidad urbana no lee, al igual que la población urbana 
juvenil, y ésta última esta afianzada en la telemática como sub-lectura.  
En la actualidad “en la plástica proliferan las asimilaciones e hibridaciones los géneros 
ahora conviven en una misma obra” (Cherbo: 1997). Sin embargo, en la medida que los 
circuitos de comunicación juvenil son de carácter universal, la difusión de l@s jóvenes y 
adolescentes tiende a trascender las fronteras rurales, urbanas y metropolitanas.  
El graffiti está involucrado con las culturas urbanas y las identidades juveniles, se debe 
establecer que no siempre es poético y/o agradable, pero no deja de ser simbólico; 
implícitamente impacta a la vulnerabilidad del transeúnte. Durand
92
señala que lo 
simbólico comprende dominios como el arte, el inconsciente, lo ritual, lo mítico, la religión, 
lo metafísico (en cuanto expresión e imagen como ocurre con la alegoría de la caverna de 
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 Al hacer una lectura de al Zur-ich, se refiere a que parten de la relacionalidad no pasiva: objeto-artístico-
espectador pasivo, en donde un espacio sacro marca la distancia y dificulta el diálogo. “Cuando hablamos de 
barrios, nos referimos a otros públicos que rompen ese esquema, que son partícipes activos, inventores,  
modificadores de un planteamiento, dicho de otra manera los proyectos artísticos difícilmente existirían, pero 
estas propuestas deben ser capaces de reformular y reflexionar desde una visión integral las prácticas artísticas 
teniendo conciencia que otras formas de producción y circulación son viables”. Ver en: Procesos locales  
(desde el sur de Quito) Martín Samuel Tituaña Lema. Construcción de la ciudad. En cultura y transformación 
social. Encuentros de la razón. Textos recopilados por María Fernanda Troya. Incierta Vol. 2. 2009. 
90
 DURAND, Gilbert. Estructuras antropológicas del imaginario Ediciones Taurus. Madrid 1981. 
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 La poesía suburbana es símbolo convertido en signo que vale en sí mismo convirtiéndose en una epifanía, 
es una imagen, es decir pertenece al campo del conocimiento sensible y es capaz de irradiar significaciones 
siempre renovadas que abren nuestro conocimiento intuitivamente al campo de lo que parece imposible 





Platón). Sí de esta enumeración, circunscribimos al simbolismo artístico, se obtiene un 
riquísimo sistema de signos los cuáles bajo la forma del graffiti pueden formar parte de lo 
que podríamos llamar el puente de enlace entre la estructura superficial del arte y su 
estructura profunda. El graffiti artístico tiene connotaciones y características diferentes 
entre el norte y el sur
93
 de Quito. Es decir, prevalece el imaginario social del “norte” y 
“sur”, (todo lo que se encuentra detrás de la virgen del panecillo ya no es parte del circuito 
y distrito de la ciudad) como lo describe Samuel Tituaña
94
, pero estas dicotomías son 
incompatibles e inaceptables. Tanto en el Norte, como en el Sur de la ciudad, el material 
utilizado es el mismo, así como las obras de carácter artístico, no existen disparidades, 
porque los graffiteros se trasladan de sur a norte y viceversa, llevando consigo el puente de 
enlace. En el sector de la Villa Flora, al sur de la ciudad de Quito, debajo del paso a 
desnivel, coexiste un espacio destinado a efectuar graffitis y conciertos; al igual que en el 
Parque La Carolina, al norte de la metrópoli, en donde se practica skating (patinaje en 
pistas), ciclismo, entre otras actividades, existe un enorme graffiti en la pista cuya leyenda 
expresa: La comunidad hip hop Ecuador.  
Sin embargo, en el sur como en el norte, la leyenda de la comunidad hip hop Ecuador se 
encuentra graffiteada, marcada y simboliza un acercamiento y ruptura entre sectores. 
Existe una escena underground en Quito. Los festivales y conciertos de hip hop suelen 
ocurrir […] en el sur de la ciudad donde su música y su público son gente marginada. Los 
artistas de hip hop de Quito vienen del gueto, representan al gueto y actúan para el gueto, 
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 Los actores culturales se apropiaron, propusieron y sugirieron su ritmo, al Zur-ich, al igual que otros 
proyectos, se dio en propuesta a un circuito cultural conservador que no reaccionó frente a la crisis. Empezar 
fue la parte más compleja, en la que sugirieron preguntas: ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? El dónde fue 
siempre el sur, era cuestión de asumirlo, el tiempo se encargo de enseñarnos diversas formas de gestión. El 
con quién se solucionó con ideas y ganas de aprender y comunicar desde otros espacios y perspectivas. Ver 
en: Procesos locales (desde el sur de Quito) Martín Samuel Tituaña Lema. Construcción de la ciudad. En 
cultura y transformación social. Encuentros de la razón. Textos recopilados por María Fernanda Troya. 





dice el “Terrible  Ruidoso Lion” miembro de la ciudadela de la Psicópata Crew, uno de 
los grupos de hip hop más importantes de la capital (Wilking, 2011: 10).  
 
Respecto al graffiti urbano, estas miradas de las revoluciones de los espacios implican no 
solo un simple discurso intenso y poético a la comunidad. El graffiti es un arte simultáneo 
que se considera más que un imaginario y fenotipo social. Más bien es una forma de 
unificar gente que tiene la misma filosofía de vida, sin importar su condición social. Las 
prácticas artísticas se construyen desde el derecho relacionado con la necesidad de 
simbolizar (se), crear memoria y sentido. Las artes como experiencia intensa y mediada por 
el sentimiento, la imaginación y la razón abren el ámbito de lo posible. Así, las fuerzas de 
vida se liberan al construir formas alternas de existencia a partir de recursos simbólicos, 
expresivos, poéticos y en este caso, como punto de diálogo en el espacio público. De allí la 
coexistencia de distintos modos de producción en el ámbito artístico. El arte urbano se 
constituye en una intervención que tiene un carácter estético, denunciador y una real 
inscripción en la ciudad como el lugar de la cotidianidad. Estas prácticas artísticas tienen 
valor como pensamiento, como forma de construir el mundo y establecer una relación 
cognoscitiva con el entorno. Encaminan sus objetivos de trabajo con comunidades 
incidiendo en sus deseos de re-simbolización o propiciando, procesos de convivencia 
ciudadana y democrática. La intervención artística en el espacio urbano acrecientan el 
importante papel de la cultura en la transformación de la vida y es una poderosa estrategia 
para atender las necesidades de inclusión y cohesión sociales.  
El graffiti es un arte simultáneo y espontáneo, rompe con lo establecido, forja dicotomía y, 
a su vez, desmiente al falso discurso de la ideología inmersa en la pseudo política. El 
graffiti exorciza al público materializa y concatena el pensamiento de las corrientes 
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juveniles, influye a la continuidad y prevalece la sobriedad de deseo de mantener en firme 
la filosofía de su carpe diem
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 Se puede entender como “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. O igual vive cada momento de 













































3.2. EL GRAFFITI EN EL BARRIO SOLANDA: UNA PEDRADA96 AL  
TRANSEUNTE Y A LA COMUNIDAD 
 
Soy anarquista, soy neonazi, soy un esquinjed y soy ecologista. Soy peronista, soy 
terrorista, capitalista y también soy pacifista / Soy activista sindicalista, soy agresivo y 
muy alternativo. Soy deportista, politeísta y también soy buen cristiano / Y en las tocadas 
la neta es el eslam pero en mi casa si le meto al tropical... Me gusta tirar piedras, me gusta 





              En el trabajo etnográfico efectuado en el barrio Solanda se entrevistó a l@s 
moradores, y la mayoría de habitantes coinciden que este sector se caracteriza por mantener 
características primordiales. En primer lugar por ser un sector comercial y populoso
98
. Y el 
segundo aspecto, por la existencia de diversos conglomerados juveniles que afectan y 
atentan a la pasividad del barrio. Estos prejuicios evidenciados por los habitantes, implica 
que se los generalice a l@s jóvenes que residen en este barrio, y se los asocie, etiquete 
como pandilleros, aspecto primordial que la comunidad barrial sostiene a través de juicios 
de valor, que trascienden socialmente. 
El conflicto está presente en la vida cotidiana y en los momentos en que lo cotidiano se 
subvierte. En una ciudad como Quito los conflictos se manifiestan de diversas maneras: 
violencia, injusticia, racismo, exclusión social, pobreza. La entrada a lo cotidiano como un 
lugar que se puede escamotear y negociar las relaciones de poder forma parte de la 
reflexión de M. de Certeau. Lo cotidiano es para el autor el espacio que en los individuos 
y en los conglomerados sociales tienen la capacidad de encontrar intersticios para 
oponerse a lo dominante a través de la puerta en marcha en tácticas (Certeau, 2000:48) De 
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 Debo aclarar, que este nombre lo utilice, porque fue el comentario de un habitante (Jairo Cifuentes) cuando 
se realizaba el estudio de campo, en la entrevista, el morador explicaba,  que: “encontrarse con esta clase de 
jóvenes estrafalarios, era similar a una pedrada, porque se los encuentra de improvisto, y no se sabía a qué 
atenerse” es decir, el miedo deviene desde su estética. 
97
 Café Tacvba es una de la bandas musicales más osadas y creativas del boom del rock alternativo de los años 
90‟s cuya música no se puede colocar fácilmente en una categoría particular debido a la versatilidad de sus 
ritmos que combina los estilos pop modernos (desde rock a hip-hop y electrónica) con la música folclórica 
latina y mexicana (incluyendo mariachi, ranchera, norteña, tejano, banda, y samba) Café Tacvba ha tenido 
una actitud revolucionaria, que con el respaldo del intenso trabajo que han realizado, los catapultó al éxito y el 
reconocimiento internacional. En Quito-Ecuador se presentaron el 29 de mayo del 2009 en el coliseo 
Rumiñahui. Investigación realizada el 15 de octubre del 2011.
 
98
 El barrio Solanda es considerado como un sector populoso por el intercambio de comercio que existe. Es 
conocido por diferentes medios de comunicación, y por esta razón su crecimiento ha provocado que sea más 
concurrido. El barrio Solanda tiene la apariencia de ser como un centro comercial a gran escala, la diferencia 
radica en que aquí se trabaja las 24 horas del día, y no se está encapsulado. Entrevista realizada a Freddy 
Rivadeneira  comerciante de ropa y de alimentos del sector. 
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acuerdo al autor son pequeñas prácticas y maneras de vivir y hacer uso del espacio público 
por parte de la gente, recurso que muchas veces se oponen a las estrategias de poder y de 
la cultura hegemónica (Kingman, 2011: 161). 
 
 El barrio Solanda abarca una dimensión territorial considerablemente extensa. Su nombre 
completo es Marquesa de Solanda y se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Quito, 
limita al Norte con la Avenida Cardenal de la Torre, al Sur con la Avenida Ajaví, al Este 
con la Avenida Teniente Hugo Ortiz, y al Oeste colinda con barrios, Turubamba, y la 
Gatazo. El Quito contemporáneo se encuentra sujeto y prolífera ha un sinfín de fenómenos 
socioculturales, sociopolíticos, raciales, migraciones internas y externas, que han 
determinado las características políticas, jurídicas y económicas en todas sus etapas, estos 
procesos fractales se encuentran en permanente construcción en la metrópoli.  
Pero el potencial económico del sur de la ciudad es reconocido por los inversionistas que se 
producen efectivas transformaciones a partir de los años 90‟s, y desde el Estado se invierte 
en infraestructura como por ejemplo, en la construcción de la Estación Sur del Trolebús, 
(Recreo-Morán-Valverde), y recientemente el nuevo terminal terrestre Quitumbe. Se 
incrementan también los “centros comerciales del ahorro”, y un gran número de cadenas 
comerciales. No obstante, estas transformaciones de infraestructura no han incluido 
proyectos de carácter cultural y artístico; tan sólo se han maquillado en algunos recintos y 
se han realizado eventos mínimos como en la parada de la Villa Flora denominada Arte en 
el trole, en donde se efectúan espectáculos sin estudios previos y se tornan rutinarios, e 
improvisados. Para ejemplificar, en el centro comercial Quicentro Sur, en el mes de junio 
del 2011, se organizaron eventos masivos, relacionados a la cultura ancestral.  
Terminado, este mes ya no se proporcionan eventos ni políticas culturales, perviviendo 
nuevamente solo el consumo mercantil. Por lo tanto, líderes barriales y personas 
particulares, ascienden y se transforman en gestores y/o representantes culturales en la urbe 
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contemporánea. Se construyen y localizan nuevos colectivos, los mismos que están 
conformados y representados por artistas autodidactas, artistas profesionales, sociólogos, 
organizaciones artísticas, rockeros, convirtiéndose en formaciones sociales y 
“representativas” del sur de Quito.  
Entre los más representativos se encuentran: Red Cultural del Sur, Tranvía Cero, 
Movimiento Rockero Al sur del cielo, Colectivo teatral la Totora, etc. Todas éstas 
organizaciones conforman frentes independientes en donde se discute sobre la cultura, se 
proactivan debates, foros, asambleas, exposiciones, eventos relacionados a la música, al 
arte, al graffiti. Su carácter adquiere relevancia al construirse en mediadores culturales entre 
la continuidad del marco institucional, dirigentes barriales y comunitarios. Entre sus 
principales prácticas la mayoría de colectivos promueve: 
Que los sujetos y las comunidades definan por sí mismos el sentido de su experiencia 
enriqueciendo las relaciones colectivas, fomentando la solidaridad, lo ético, la no 
discriminación, la equidad y la integración, así como la recuperación de la comunicación y 
el sentido comunitario, la comunidad propone ser incluidos en los programas y políticas 
socio-económicas y culturales de la ciudad.   
Proyectar dos ejes de trabajo: educación y comunicación, por ser los responsables de la 
recreación de valores y conductas, de generar una nueva consciencia individual y 
colectiva que eleve el nivel de reflexión de los pobladores. 
Promover, desarrollar y sostener escenarios de planificación participativa y gestión 
asociada al área cultural, que congregue actores diversos, gubernamentales, comunitarios 
académicos, para la elaboración de planes y proyectos de gestión cultural y artística que 
aborden la diversidad cultural del sector sur (Kingman, 2011: 161).                    
 
Si embargo, la música, el graffiti, las estéticas y corporalidades, forman parte del ámbito 
sociocultural; es decir, traspasan los sentidos de la sociedad, y se puede alcanzar a cualquier 
estrato social. Es por ello, que se considera a la música, al arte, al graffiti, como medios 
alternativos de educación y comunicación social.  
Estas prácticas culturales son consideradas un elemento coyuntural en las conformaciones 
grupales y en las construcciones identitarias, en tanto las preferencias musicales expresan 
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un estilo de vida
99
. Así, “los gestores comunitarios nacen de la necesidad de cimentar zonas 
dedicadas a lo cotidiano como locus de resistencia” (Kingman: 162) y es muy trascendental 
y valedero que se rescate la identidad del barrio a través de las interacciones y 
participaciones ciudadanas. No obstante, el oportunismo económico prisma en los 
colectivos representativos, cuando estos emergen en ventaja a la comunidad. Mucho antes 
de que se produjera en abril del 2008 el calamitoso suceso en la discoteca Factory
100
, no 
existían políticas y espacios claves para coordinar esta clase de eventos.  
[…] la promoción del temor, la melancolía, la tristeza, la inseguridad que convergen en una 
inhibición de la potencia siempre susceptible de ser considerada y ejercida en un sentido 
político merced a un poder cuya eficacia no deriva tanto de su propia materialidad como el 
miedo, la ignorancia, la impotencia y el consentimiento de aquellos sobre lo que se ejerce 
(Tatián, 2006: 195). 
 
Por lo acontecido en la discoteca Factory, actualmente los espacios culturales son 
supervisados por el Municipio de Quito, y los gestores culturales (Al Sur del Cielo) para 
precautelar la seguridad de sus habitantes y de quiénes degustan de este tipo de música.  
Con el caso Factory se erige la “Casa de la música”, para organizar y efectuar los 
conciertos de forma organizada.  Pero por esta vía, el rock pierde su énfasis, denunciador y 
contestatario más bien adquiere un sentido comercial
101
. Así, el colectivo Al Sur del Cielo 
es denunciado y denigrado por integrantes del movimiento rockero
102
. Irónica y 
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 Ver en: Culturas juveniles. Cuerpo, Música, Sociabilidad y Género. Mauro Cerbino, Cinthia Chiriboga, 
Carlos Tutivén. Ediciones Abya Yala. Convenio Andrés Bello 2001. Quito Ecuador.   
100
 En abril del 2008 se produjo un grave incidente en el sur de la ciudad. Catorce jóvenes murieron 
calcinados a causa de un incendio en la discoteca De Factory. Este suceso se ocasionó debido a que las 
identidades juveniles en este caso la cultura gótica sean frecuentemente estigmatizados, criminalizados; 
consecuencia de ello el movimiento rocker se encuentra en el centro de la crítica, la atención y la polémica. 
La falta de políticas públicas por parte del Municipio de la Ciudad y la sociedad formaron parte para que este 
calamitoso hecho se produjera. 
101
 Edgar Castellanos, integrante de la banda Mama Vudú, toca más de veinticinco años. Es organizador del 
Quito Fest desde que inicio el colectivo. Nota tomada en el I Congreso de Gestión Cultural. Hacia un diálogo 
de saberes para el buen vivir y el ejercicio de los derechos culturales. 22, 23, 24, de septiembre de 2011 
FLACSO Sede Ecuador. Talleres. Organización de festivales de culturas urbana. 
102
 Entrevista efectuada a integrantes de la banda Curare, y Luna Llena, aducen que no se les canceló por las 
presentaciones. El colectivo Al Sur del Cielo aduce y pone de pretexto que no hay dinero. Investigación 
realizada en Junio del 2011, semana del rock. 
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contradictoriamente las protestas por falta de políticas públicas empiezan a ejecutarse 
desde el sur de la ciudad, a través de diferentes medios. En esta coyuntura de 
transformación social, re-cobra fuerza la responsabilidad de los diversos agentes sociales 
para asumir la construcción real del régimen del Buen Vivir. En última instancia, la meta es 
hacer posible instaurar el cambio propuesto, lo que exige una transformación de índole 
cultural. La democracia, en cuanto a instauración de un solo juego posible, implica también 
una transformación en el plano de las representaciones sociales o, dicho en términos más 
generales, de la cultura.  Es imperativa una transformación de índole organizativa, mientras 
que, lo cultural posibilita grandemente nuevas formas organizativas adecuadas para que 
sean el germen de la construcción de esa sociedad. En definitiva se debe “deconstruir la 
construcción” misma de la realidad social desmontando aquellos soportes imaginarios que 
la mantienen como si se tratara de algo natural y estable (Ullauri: 2010).  Esta índole 
organizativa, obedece al carácter de lo natural y estable vinculada a las relaciones de lo que 
Putnam
103
, parafraseando a J. Coleman
104
, denomina lazos fuertes o lazos frágiles y que, en 
gran medida, representan el grado de vinculaciones, reconocimientos e incluso negaciones 
inter-generacionales en una sociedad. Así, Putnam distingue entre dos clases de capital 
social: el capital vínculo y el capital puente.  
El vínculo se da cuando la persona se socializa con otros semejantes: del mismo grupo o 
cultura, edad, etnia, religión, etc. Pero para crear sociedades igualitarias y democráticas en 
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 PUTNAM, Robert.  Solo en la bolera. Círculo de Lectores, Barcelona, Ediciones Galaxia Gutemberg 2002. 
104
 Coleman desarrolla la idea básica de la elección racional, afirmando que las personas actúan 
intencionadamente en persecución de una meta, y para alcanzarla utilizan recursos, que define como todas las 
cosas sobre las que el actor tiene un control. Coleman explica la existencia de las normas desde la perspectiva 
anterior, proponiendo la teoría de que los actores consienten cierto control de su propia conducta a cambio de 
ejercer cierto control sobre la conducta del resto de actores. Una parte importante de su investigación estuvo 
centrada en los mecanismos y reglas para moverse desde la elección individual a la elección colectiva (social). 
Para ello desarrollo el concepto de actor corporativo referido a los actores, no individuales, que persiguen los 
intereses de una colectividad (por ejemplo las asociaciones).  
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un país pluriétnico, intercultural, se necesita otra clase de vínculo, el que tiende “puentes”. 
Los puentes se tienden cuando se crean lazos con gente distinta, como los hinchas de otro 
equipo de fútbol. Por ejemplo, en los equipos de fútbol que existen en el país y en el Quito 
contemporáneo, se encuentran vinculados a las culturas juveniles: la Muerte Blanca que 
pertenece al equipo La Liga (Deportiva Universitaria LIGA), La Marea Roja que pertenece 
al equipo de fútbol el Nacional, (“Nacho”), Sur Oscura al equipo de Barcelona, la Boca del 
Pozo al equipo Emelec etc., identificándose todos ellos como los “reales” representantes 
rivales de sus equipos favoritos y expresando fuertes lazos simbólicos. 
Putnam afirma que los que cuentan con ambos tipos de vínculo se fortalecen mutuamente, 
en consecuencia el capital enlace inevitablemente produce el declive en el capital puente, 
lo que desencadena tensiones sociales, étnicas, religiosas, e imaginarias.  
No obstante, la rivalidad entre “equipos” marca diferentes retóricas; es decir, el deporte 
construye competencias opuestas, que se desencadenan en arbitrariedades;  y lo único que 
le interesa al equipo es conquistar más no competir. Por ello, las culturas juveniles apuestan 
por la rivalidad, produciéndose confrontaciones, sin pensar en las consecuencias.  
La deducción es muy fácil de comprender: cómo el deporte genera magnas ganancias 
económicas, y está cobijado bajo la tutela de las élites no les “interesa perder” porque su 
capital económico sufre modificaciones, y por lo tanto es afectado (auspiciantes).  
Sin embargo, el sector artístico, muestra fragmentaciones; no existe una coordinación 
zonal, ni institucional, presenta escasas fuentes de inversión en el área cultural y reducida 
visibilidad en los medios de comunicación, en consecuencia del deporte.  
En el barrio Solanda, toda la comunidad se encuentra en esta disyuntiva ya que la 
colectividad barrial es una especie de equipo que consolida imaginarios y estereotipos, y 
éstos a su vez producen severas tergiversaciones hacia los integrantes de las culturas 
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urbanas. Hay que hacer hincapié, que el origen de los clanes urbanos se originan en el 
barrio Solanda y en el sector de Turubamba, de la mano con el graffiti; así aparecen las 
primeras nociones de culturas urbanas como naciones conformado por los Latin King, los 
Slymer, los Boricuas, los Vagos, la Gente Amazonas, los Lindos Nenes, los Muñecos, los 
Vatos Locos, los Corazón de metal, los Enemigo Público y una serie de pandillas
105
 
vinculadas al hip hop, y al metal progresivo, y que tienen imaginariamente fuertes 
enfrentamientos y lucha constante por los espacios urbanos. 
Los Vatos Locos son un grupo de origen chicano […] y, en los años cuarenta ubicados en 
la ciudad de Los Ángeles. Más tarde su logo es publicitado a través de una película exitosa 
en el año d 1993 (Sangre por Sangre) que pone en circulación más ampliamente el 
imaginario vinculado al grupo. […] un ex miembro describe así la diferencia entre los 
Vatos y los demás grupos con finalidades más sociales. En el grupo de los Vatos la 
realidad era completamente distinta. Eran chicos, son chicos, que tienen otras expectativas 
“[…] Los Vatos locos no se sentían tanto una pandilla. Era un círculo un grupo, muy 
definido, muy restringido. No se fiaban de otras personas. La mentalidad era muy distinta, 
nos interesaba vestirnos bien, tener siempre “plata” en el bolsillo, hacerse los chéveres, 
esta era la mentalidad. Era un ambiente un poco más maleante. Ahí te fijabas mucho más 
en la plata, y se fumaba un montón. Tal vez nos sentíamos un escaloncito superiores más a 
los demás, eso” Entrevista a David el 4 de octubre del 2010 (Cristina Oddone, Queirolo 
Palmas, 2011: 94).   
 
Las agrupaciones juveniles visibilizados como pandillas que más trascendencia mantienen 
en la urbe contemporánea, y están profundamente enlazadas con el graffiti son los Latin 
King, los Slymer, y los Vatos Locos, hasta la actualidad fungen, y se convierten en una 
pedrada hacia la comunidad. Continúan en permanente resistencia los Latin King y los 
Vatos locos, produciendo influencias en las nuevas identidades juveniles.  
En los diferentes barrios de la ciudad de Quito, y en el barrio Solanda específicamente 
continúan existiendo definiciones peyorativas o “valores degenerativos, inter-
generacionalmente, así como del reconocimiento de la existencia manifiesta o latente de un 
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conflicto de valores” respecto a estos grupos (Touraine: 2005). L@s graffiteros actores 
creativos para describir la sociedad y dar cuenta del momento histórico que se atraviesa 
cotidianamente en el barrio Solanda se caracterizan por su fortaleza creadora e innovadora, 
lo cual permite a los transeúntes analizar la vida través de sus productos estéticos.  
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Graffitis en el 
barrio Solanda  
haciendo alusión 






Puede ser considerado como una “pedrada” porque es en el graffiti urbano en donde se 
pueden apreciar, observar y dilatar la denuncia y opacidad social confrontando su bagaje 
cognitivo. En el barrio Solanda el graffiti es un dispositivo de comunicación dirigido a las 
masas, pues amedrenta, disgusta, o quizá seduce al transeúnte. Es fruto de una acción 
rápida, espontánea, constante ocasionada, provocada intencionalmente, por el mismo hecho 






Graffiti ubicado en la Av. 10 de Agosto y República norte de Quito. 
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El graffiti entonces es un producto artístico cultural en un medio social, porque concatena y 
figuran las expresiones de carácter más acabado debido a que incorpora las concepciones y 
mentalidades centrales de una cultura, de una sociedad que las defiende. 
[…] el tema nodal de toda teoría e historia del arte, así como el de las culturas urbanas es 
el estilo, que para el antropólogo puede significar mucho más que un dato y puede 
convertirse en el signo que expresa la forma de sentir y de pensar de un grupo, en el estilo 
se refleja la totalidad (Cerbino: 2010). 
 
Para la antropología, y la sociología el arte, el graffiti en el barrio Solanda es una expresión 
cultural sumamente relevante, junto con los sistemas de parentesco, de la estructura de la 
sociedad. Desde el punto de vista antropológico para él transeúnte, sería  un “puente”, un 
enlace con el arte histórico de la civilización, porque permite el análisis de las distintas 
manifestaciones culturales que dan origen a las creaciones artísticas, intentando caracterizar 
la valorización estética que cada una de ellas detecta, según los diferentes patrones extra 
estéticos vigentes en cada contexto social.  
Finalmente, el graffiti golpea, provoca, genera sensaciones y emociones en el individuo, y 
se caracteriza por ser contingente, y adoptar rupturas para el espectador, es decir: 
[…] la administración social de las pasiones, cuyo objetivo es modular los sentimientos 
colectivos, por ejemplo el miedo, con el fin de evitar la emergencia de conflictos […] 
altera el armonioso paisaje que el neoliberalismo globalizador pretende proponer como 
narrativa única (Reguillo: 2007). 
El graffiti produce en el transeúnte construcciones visuales y emocionales, despierta 
sentimientos y genera molestias por el mismo hecho de apoderarse de una pared y llenarlas 
de imágenes a textos, lo que le convierte en un acto poyético
106
. Aunque el graffiti puede 
golpear al imaginario, es incluyente y se fortalece en la concepción de la comunidad; este 
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 como pedrada es un “estacazo”, un “pinchazo”, que lacera la percepción 
sensorial de la comunidad-barrial. 
3.3. IDENTIDAD Y ESTIGMA EN L@S JÓVENES ADOLESCENTES DEL 
BARRIO SOLANDA    
 
Delincuente habitual, en libertad condicional, delincuente habitual, trabajo contra la ley.  
Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared. Córtate las venas, maldita 
sea la ley. Delincuente habitual, soy un chico formal delincuente habitual, para sobrevivir. 
Estrella delincuente, te meten en la celda, escribes en la pared.  




              Una de las formas más acertadas de conocer el presente es tratando de entender y 
comprender el pasado, si bien es cierto, se entra en el futuro retrocediendo. En la urbe 
contemporánea, así como en el barrio Solanda, los comentarios deconstructivos cotidianos, 
que se hace en torno a miembros de las culturas urbanas, se encuentran basados en 
estereotipos y estigmas, fundados únicamente en prejuicios de valor, desechando las 
verdaderas prácticas y estéticas juveniles, así como sus apropiaciones culturales. Sin 
embargo, en el barrio Solanda no toda afirmación por parte de l@s moradores es 
deconstructiva; hay que rescatar que existen críticas constructivas a las culturas urbanas, y a 
l@s jóvenes que se encuentra involucrados en el graffiti. Para Martha Yépez
109
 la identidad, 
es una construcción que se hace y deshace incesantemente en el contexto social; eso explica 
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porque la identidad hace referencia al hecho de ser una persona o al menos la que se supone 
o se busca.  La identidad puede significar la permanencia de las características de uno con 
respecto a las de otro, en tiempos o en espacios diferentes. O podría también decirse que la 
identidad es el carácter de dos objetos de pensamientos, distintos en el tiempo o en el 
espacio pero que presentarían las mismas cualidades. “Este sentido se designa con el 
nombre de identidad cualitativa o específica” (Yépez, 2006: 16). 
Como se han mostrado distintos autores los discursos identitarios pasaron fuertemente en 
el modernismo ecuatoriano. En una época de la búsqueda de la identidad nacional, 
proyectos pictóricos como el del indigenismo sirvieron de base ideológica para las 
aspiraciones aglutinantes del estado nación (Vorbeck: 2007) (Kingman, 2011: 78).   
 
Las identidades se recrean en el imaginario social, y alimentan la memoria colectiva; se 
caracterizan por ser específicas, y tienen sus propios atributos. 
Los tanques iban grafiteados, por ejemplo iba un graffiti de los Q.K.U. (unos de los 
colectivos del sur) que tenían la imagen de los hermanos Restrepo. Me acuerdo que 
alguien nos dijo y ¿“por qué me daña el tanque”?. Había reacciones y la mayoría de ellas 
eran positivas también había la confrontación de las cámaras y la gente se interesaba por 
el proyecto leía la postal decía el tanque es feo, esta bueno que lo decoren. Había una 
relación decorativa pero también una relación con la que esta pintado en las calles (Adrián 
Balseca entrevista 2010) (Kingman, 2011: 158-159).   
 
Ampliando estas categorías de lo cualitativo y específico como dispositivos, Deleuze
110
 
sostiene que se trata de un conjunto multilineal y bidimensional. Estos dispositivos se 
encuentran en las comunidades juveniles, Deleuze explica porque están compuestos por 
líneas de identidad, visibilidad, enunciación, fuerza, subjetivación, ruptura, fisura, fractura, 
etc., que al entrecruzarse y mezclarse, asumen la capacidad de suscitar otras mediante 
variaciones de disposición, dejando de ser algo más que simples acciones de rebeldía contra 
la institucionalidad clásica. Se puede decir, que los dispositivos identitarios son regímenes 
definibles, con sus variaciones y transformaciones, tanto en el caso de lo visible como en el 
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de lo enunciable. Además, presentan líneas de fuerza que atraviesan umbrales en función de 
los cuales son estéticos, científicos, políticos. La identidad, por consiguiente, es un 
dispositivo que en lugar de entrar en relación lineal (pensamientos, tendencias) con otra 
fuerza, se vuelve sobre sí misma y se afecta (prejuicios, estereotipos), la identidad en las 
culturas urbanas es un proceso de individuación relativo a grupos o personas que se sustrae 
a las relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos. 
Este dispositivo lineal, se vincula con la teoría de los imaginarios, la cual indaga sobre la 
esencia de la ciudad, su persistencia misma en un mundo donde la extensión 
inconmensurable del fenómeno que llamamos urbanización deja planear dudas sobre el 
carácter urbano de las morfologías materiales y los géneros de vida resultantes. Por la otra, 
emerge una reflexión trascendental sobre la cara oscura de la ciudad (parafraseando a Pink 
Floyd): “la dimensión subjetiva de la producción y la apropiación de la ciudad por sus 
habitantes” (Silva: 2006). Cara mucho tiempo disimulada por la reflexión intensa y 
avasalladora que las décadas anteriores se hizo sobre la materialidad de la misma, “las 
dimensiones subjetivas se ven ahora declinadas en todas las tonalidades discursivas y 
disciplinarias” (Silva: 2006). Por consiguiente, es probable que al encontrarnos frente a un 
“extraño”, sus apariencias nos permitan prever en qué categoría se halla y cuáles son sus 
atributos, es decir su identidad social que sustenta la sociedad y los dispositivos desdeñan 
los juicios universales no explican nada, sino que obligan a explicarlos.  
Para Foucault
111
 el todo, lo uno, el objeto, lo verdadero, el sujeto, no son universales sino 
procesos singulares de totalización, unificación, objetivación, verificación y subjetivación. 
Quito: una calle cualquiera, un joven vestido de negro, adornado con cadenas y tatuajes, 
vistiendo una camiseta negra estampada con letras casi ilegibles, cabello largo, aretes, 
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botas de cuero, camina al ritmo de la música de su walkman. Los demás transeúntes, 
generalmente curiosos, observan con recelo al extraño pero cotidiano personaje. Él 
pertenece a una de las culturas urbanas existentes en la ciudad: los metaleros (Gallegos: 
2004). 
 















La sociedad en general, censura, cataloga todo lo que conoce y desconoce a través de los “juicios de valor”  
los imaginarios, y los fundamentalismos ideológicos. 
 
 El estigma es un dispositivo de control que hace referencia a un “atributo profundamente 
desacreditador, pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de 
atributos” (Goffman: 1995,13). Es por ello, que un individuo que podía haber sido 
fácilmente aceptado en un intercambio social
112
 posee un rasgo que puede imponerse por la 
fuerza a nuestra atención y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos, anulando 
el llamado que nos hacen sus restantes atributos. Es decir, para conocer la información 
acerca del individuo, información referida a sus características más o menos permanentes, 
contrapuestas a los sentimientos, estados de ánimo e intenciones que el individuo puede 
tener en un momento particular, esto es lo que se llama información social. Dentro de esta 
información podemos reconocer signos, que se denominan “símbolos”.  
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Estos símbolos pueden afianzar la imagen que ya teníamos del individuo o por el contrario 
pueden constituir un reclamo de prestigio y honor, en este caso se denominará “símbolo de 
status “o “de prestigio”. “Puede ocurrir, sin embargo, el caso contrario, en el que un 
símbolo no indique un status o posición, sino que puede llamar la atención sobre una 
degradante incongruencia de la identidad, disminuyendo nuestra valorización del individuo, 
estos se denominan “símbolos de estigma”. Por otro lado, existen los desidentificadores, 
que tienden a quebrar una imagen en una dirección positiva deseada por el actor, y que no 
busca otra cosa que formular un nuevo reclamo para suscitar profundas dudas sobre su 
identidad real”. (Goffman: 1995). El problema de la “visibilidad” de un estigma particular, 
se refiere a cómo el estigma sirve para comunicar que el individuo lo posee. En primer 
lugar, hay que distinguir la visibilidad de un estigma de su conocimiento. Cuando un 
individuo posee un estigma muy visible, el simple contacto con los demás dará a conocer 
dicho estigma. Pero el conocimiento que los demás tienen de él dependerá de otro factor 
además de la visibilidad corriente: que conozcan o no al estigmatizado (rumores). En 
segundo lugar, cuando un estigma es inmediatamente perceptible sigue en pie el problema 
de determinar hasta qué punto interfiere con el fluir de la interacción. Finalmente, es 
necesario separar la visibilidad de un estigma de ciertas posibilidades de lo que podría 
denominarse su “foco de percepción”. Por consiguiente, antes de hablar del grado de 
visibilidad hay que especificar la capacidad descodificadora de la audiencia. 
La ambivalencia en la cual el individuo estigmatizado adquiere estándares de identidad que 
aplica a sí mismo, a pesar de no poder adaptarse a ellos, es inevitable que sienta cierta 
ambivalencia respecto de su yo. Los individuos estigmatizados presentan una tendencia a 
estratificar a sus pares según el grado en que sus estigmas se manifiestan y se imponen. 
Puede entonces adoptar con aquellos cuyo estigma es más visible que el suyo las mismas 
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actitudes que los normales asumen con él.  Goffman
113
 explica que el estigma mantiene una 
estrecha alianza con sus iguales, “el individuo estigmatizado puede revelar una 
ambivalencia de la identidad cuando se ve de cerca de los suyos comportarse de manera 
estereotipada, poner de manifiesto en forma extravagante o lastimosa los atributos 
negativos que se le imputan” (Goffman: 1995,70). 
[…] La identidad personal se relaciona entonces con el supuesto de que el individuo 
puede diferenciarse de todos los demás y que alrededor de este medio de diferenciación se 
adhieren y entrelazan, como en los copos de azúcar, los hechos sociales de una única 
historia continua que se convertirá luego en la melosa sustancia a la cual pueden adherirse 
aún otros hechos biográficos. Lo que resulta difícil apreciar es que la identidad personal 
puede desempeñar y de hecho desempeña, un rol estructurado, rutinario, estandarizado en 
la organización social, precisamente a causa de su unicidad (Goffman: 1995,73). 
 
L@s jóvenes y adolescentes del barrio Solanda muestran ambivalencias y alineaciones 
endogrupales, en el sentido general de individuos ubicados en una posición semejante, pues 
aquello que el individuo es, o podría ser, deriva del lugar que ocupa su clase dentro de la 
estructura social. Uno de estos grupos es el agregado formado por los compañeros de 
infortunio del individuo. El verdadero grupo del individuo es, el agregado de personas 
susceptibles de sufrir las mismas carencias que él por tener un mismo estigma.  
Los estigmas, que se hacen hacia las conductas de las culturas juveniles del barrio Solanda 
son significativos. La identidad, al igual que el estigma, se refiere a cómo el individuo 
obedece a unas normas dictadas por una sociedad y cómo las acepta, o las rechaza. 
Mientras algunas de estas normas pueden ser por lo general sustentadas con total 
adecuación por la mayoría de las personas en la sociedad, hay otras que adoptan la forma 
de ideales y constituyen estándares ante los cuales casi todo el mundo fracasa en algún 
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momento de la vida. Se desarrollan, perfilan, y replican los prejuicios, paradigmas, dando 
lugar a que se construyan pensamientos convencionales hacia las culturas juveniles. 
El graffiti está relacionado con la problemática de la identidad de l@s adolescentes y 
jóvenes del barrio Solanda, pero lo que no se aprecia por la comunidad y valora, es que el 
graffiti posee un valor en el proceso educativo y cultural. Es decir, opera de acuerdo a 
concepciones análogas, al realizar un graffiti, se aplica la inteligencia y el pensamiento […] 
la inteligencia es una capacidad multifactorial y compleja, el pensamiento, en consecuencia, 
también es multifactorial y complejo; cada inteligencia tiene su pensamiento
114
. Cuando se 
produce un graffiti en una pared, muro, etc., se establecen diferentes facetas que la sociedad 
estigmatiza, se utiliza un razonamiento lógico-verbal, espacial-musical, y kinestésico. El 
graffiti es un aprendizaje social, esto significa la organización e integración de información 
en la estructura cognitiva de los individuos. Se estima que los graffitis son ejecutados por 
las generaciones más jóvenes
115
 que se encuentran opuestas al mundo conservador e 
institucionalizado del adultocentrismo. En este sentido, en muchos países el graffiti es un 
estigma identitario, es calificado como “cultura del delito” y considerado como basura ya 
que ocasionan daño a la propiedad pública y privada. A pesar de esto, en otros lugares el 
graffiti ya está integrado al tejido urbano y es considerado una verdadera e importante 
forma de expresión cultural y popular.  
El espacio público en cualquier metrópolis siempre está marcado por confrontaciones que 
determinan el carácter de las interacciones cotidianas y que constituyen la vida pública. 
Dentro de estas confrontaciones se puede observar los distintos procesos sociales que se 
dan en la ciudad e identificar indicios de transformación social. […] existen varias 
prácticas e intervenciones urbanas que son nuevas formas de producción y de apropiación 
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de la ciudad, y que expresan de manera innovadora las profundas desigualdades sociales 
que existen y que poco a poco van adquiriendo nuevas intensidades. Estas prácticas ponen 
a prueba los límites del proceso de democratización, ya que utilizan y expanden la 
apertura de la esfera pública democrática por medio de acciones transgresoras que muchas 
veces son ilícitas o hasta criminales (Caldeira: 2011). 
 






Graffitis urbanos que ocupan los diferentes espacios públicos de la urbe. Norte de Quito. 
 
Pero mientras el graffiti siempre ha estado ligado al mundo del arte y es fácilmente 
asimilado dentro del imaginario del mismo, no se acopla con tanta facilidad a las normas 
sociales. El graffiti es un acto ilícito o una suerte de acto urbano “radical”. Se cree que sus 
producciones son consideradas como vandálicas, propician “crimen”, y evidencia del 
deterioro del espacio público, están generalmente asociados con la fealdad y no con el arte 
ni con la belleza. La estructura cognitiva aparece en el graffiti como la forma en la que el 
individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción. Pese a que el imaginario 
custodia su estructura formada, lo abrupto, lo abyecto y estigma social parten de creencias, 
conceptos, y transceptos
116
, infundados, los cuales pueden servir de anclaje para nuevos 
conocimientos en el graffiti. Sus producciones culturales manifiestan fuertes críticas 
sociales, denuncian la xenofobia, expresan un antagonismo de clases y establecen un estilo 
de confrontación que deja muy poco espacio para la tolerancia y la negociación. Estas 
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críticas están articuladas en un lenguaje político muy diferente al habitual. El graffiti es una 
transgresión y no una mera apropiación del espacio […] renunciar a una concepción 
estereotipada que conduzca a definir la violencia como fáctica o como manifestación de lo 
“anormal” a consecuencia de la desviación social […] más bien preguntarse a fondo por las 
condiciones que generan conflictividad, antagonismo y disenso
117
.  
Así, l@s jóvenes que se encuentran estigmatizados en las identidades juveniles, se expresan 
estéticamente y transgreden los dispositivos emblemas y expresiones que son sus formas de 
visibilización e identidad.  Martín Barbero
118
 analiza cómo las culturas juveniles asumen un 
papel protagónico porque viven su ahoridad al inventar territorios, y no sólo visibilizan el 
colapso de la modernidad sino que la cuestionan profundamente en sus fundamentos. 
[…] un análisis global de la juventud ha de ser capaz de explicar no sólo la desviación y el 
rechazo, sino también la convención y el consentimiento. Estas críticas han dado pie a una 
nueva generación de trabajos, ubicados normalmente en el campo de la antropología 
interpretativa que intentan superar el lastre de paradigmas criminalistas y funcionalistas a 
través de etnografías experimentales en que retratan la emergencia de microculturas 
juveniles en un sinfín de contextos sociales, adoptando formas no necesariamente 
contestatarias. El énfasis se traslada desde las instancias de socialización a los propios 
actores, de las actividades marginales de la vida cotidiana, de los discursos hegemónicos a 
las polifonías juveniles (Marín-Muñoz: 2002). 
 
En el barrio Solanda, se torna indiferente el discurso acerca de la identidad; parecería ser 
que, las conjeturas de l@s moradores son aquellas que permiten explicar mejor lo que 
desconciertan, y trascienden bastamente hacia la comunidad.  
La identidad en el barrio Solanda ha sido frecuentemente desacreditada y criminalizada por 
l@s mismos habitantes, así como por los diferentes medios de comunicación. L@s jóvenes 
y adolescentes que conforman este barrio se convierten en actores con sesgo político y solo 
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se exhorta su identidad. Respecto a las identidades juveniles que se construyen en este 
barrio hay que hacer una diferencia entre pandillas y grupos juveniles.  
Las pandillas, aluden a actores urbanos implicados en procesos de desocialización
119
 y 
están ligados a los prejuicios, la criminalización, el sensacionalismo y la estigmatización 
que se encuentran en el entramado social. El pandillerismo es un fenómeno que tiene que 
ser pensado aplicando una perspectiva socio-histórica y psicosocial […] “que permita 
ubicarlo como un producto de acontecimientos e imaginarios nacionales y globales a la vez, 
con los cuáles entra en una relación de continuidad y no al margen de ellos” (Cerbino, 
2011:10). En cambio, las identidades juveniles son conglomerados que se definen de 
acuerdo a su sentido de pertenecía, y se encuentran también involucrados en el estigma y 
etiquetación. El atender a fondo estos problemas implica considerar con seriedad la 
vulneración de las políticas y las instituciones de asistencia social, la centralidad de la 
violencia en la vida pública como en la privada. L@s adolescentes y jóvenes que se enrolan 
en ellas encuentran un cierto amparo a los asedios del ansia de identidad que viven 
subjetiva y objetivamente. Las agrupaciones o culturas juveniles hacen del estilo y la 
imagen sus referencias básicas para la negociación identitaria con el entorno social y 
practican una apropiación simbólica del territorio que parece confortar su real pérdida de 
espacio bajo los pies.  
Las identidades culturales son modelos de desarrollo que elaboran propuestas políticas que 
son legitimados en el contexto social y esto hace que se exacerbe su identidad, de esta 
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manera se producen particularismos se construyen guettos culturales. Bourdieu
120
, sitúa la 
problemática de la identidad en la intersección de una teoría de la cultura ligada a l@s 
actores sociales, como un elemento internalizado denominado habitus. Además Bourdieu 
plantea la posibilidad de distinguirse de los otros, explica que tiene que ser reconocida por 
los demás en contextos de interacción y de comunicación. Las identidades enunciadas 
exhiben características fundamentales en las culturas urbanas en el barrio Solanda, no sólo 
porque emergen de este sector y han expandido sus influencias, sino porque mantienen una 
relación objetiva entre su portador y el contexto social, donde se desenvuelve una 
plataforma desde la cual se interactúa con los demás.  
La identidad necesita exteriorizarse objetivarse de algún modo, expresando sus 
construcciones a través de los sentidos; esto involucra, pensamientos, indumentarias, 
estrato social enfocándose con su sentido de pertenencia. Necesariamente una identidad 
requiere de una alteridad, “un nosotros” frente a “los otros” para constituirse, pues las 
identidades son de naturaleza simbólica y relacional.  Las identidades culturales tienen sus 
diferencias y sus campos de acción: violencia, esnobismos, pacifismo, ocupación, ocio. No 
es cierto que estas culturas existan sólo en los barrios periféricos, o en las familias de 
escasos recursos. Así, hay una gran diversidad de culturas urbanas juveniles que se 
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Para el desarrollo juvenil son fundamentales los ejes de identidad y la inserción social, entre los 
que están la dimensión vincular afectiva, la calidad de las relaciones espaciales y locales, el orden 
de la legalidad, y la equidad en la pertenencia social y de género (Krauskopf, 1996: 45). 
 
Aunque sean vistas como culturas inconformistas, las culturas urbanas que alberga el barrio 
Solanda son consecuencia directa del tipo de sociedad impuesta, en donde la ideología y la 
sensología predominan. Hay que situar esta tribalización en su contexto reactivo al 
individualismo utilitario de las sociedades modernas […] esta tribalización a la que acuden 
los jóvenes puede, a su vez articularse según diversos estilos que se corresponden con 
programas estéticos, comportamentales e ideológicos muy diferentes
121
: 
La ideología es lo ya pensado que libera al hombre del esfuerzo y la responsabilidad de 
pensar y no pensar, la sensología es lo ya sentido basado en la ideología que atribuye 
procesos psíquicos en la vida colectiva. Es un falso sentir omite cualquier repetición 
teórica superflua no pretende ser portadora de verdad alguna, se constituye como la 
desnuda realidad de lo ya sentido. Toda concepción tiene un juicio no así el sentir cuando 
posee una dimensión impersonal, anónima y pertenece a lo ya acaecido. Si la ideología es 
la socialización de pensamientos, la sensología lo es de los sentidos (Perniola: 2008). 
 
En el trabajo etnográfico que se llevó a cabo en el barrio Solanda, se identifican dos 
aspectos importantes de las culturas urbanas juveniles.  Por una parte, éstas “culturas” y las 
familias, llegan a cosificarse de acuerdo a su estructura cotidiana, vivencial, y experiencial. 
El segundo punto, se relaciona con la espontaneidad o “núcleo de vida”, como vehículo de 
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expansión y de experiencia, aceptación de los roles, hermandad, voluntariedad, juventud y 
adolescencia, o formas de vida.  
La vida como experiencia es lo ya sentido guarda semejanza con la burocracia, misma que 
se desarrolla en la acción, como la ideología en el pensamiento. Exime al hombre de la 
disyuntiva del actuar y no actuar entre la acción política y la tradición, brinda esquemas de 
conductas ya elaborados, eficaces como la actividad política y seguros como los rituales  
(Perniola: 2008).    
 
La violencia estructural transferida con la que cohabitan estas culturas cotidianamente 
vuelven al pensamiento y la acción cada vez más permeables al miedo y a la inseguridad. 
No todas las culturas urbanas se asocian a la violencia, pero sí existen contraculturas 
implicadas con ímpetu en la intimidación y la agresividad. 
 […] El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; en el cual no se ha 
escapado del problema del neofascismo a pesar de su carácter plurinacional y pluriétnico, 
para entender la situación actual sobre esta problemática es importante identificar sus 
características tanto en su accionar como en su pensamiento, se aplica por medio de dos 
grupos distintos: los neofascistas y los nacional-populistas. El primer grupo (neofascistas) 
se caracteriza por acciones violentas y delictivas en contra de grupos que, de acuerdo a su 
pensamiento “estancan el progreso de la nación” tales como trabajadoras sexuales, 
homosexuales, indigentes, personas diversas sexualmente, drogadictos, punkeros, entre 
otros; esto lo realizan a través de las denominadas “limpiezas sociales”. 
El segundo grupo (nacionalistas – populistas) son aquellos partidos de extrema derecha 
que en la escena pública se alejan de toda apariencia fascista “clásica” es decir que no 
usan como un medio la agresión pública, estos grupos además se proyectan a inmiscuirse 
a largo plazo y directamente en el poder, con el fin de realizar su proyecto político un 
ejemplo de esto es el grupo ARNE (Acción Revolucionaria Nacionalista del Ecuador) 
cuando en los años 40‟s ha los 70‟s su propósito era influir en el poder y posicionarse 
ideológicamente, es por eso que participan electoralmente en las elecciones presidenciales 
de 1968 y a lo largo de su vida política inciden electoralmente para cargos más pequeños 




Las culturas juveniles en el barrio Solanda son dinámicas cambiantes, abiertas de manera 
positiva; su transformación va dejando huellas, experiencia e historia en l@s jóvenes.  
Asumir una cultura implica ser parte de una historia común, significa soportar el peso de 
una civilización y por lo tanto aceptar la lógica cultural de una cotidianidad colectiva, 
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siendo esa cotidianidad lo que da sentido y significado a las prácticas y técnicas estéticas 
que se hacen dentro del grupo cultural. El graffiti adquiere un contrapeso paradigmático y 
un sentido nocivo, se lo ubica en esta línea de anomías y adquiere un contrasentido 
sesgado, subjetivo.  El graffiti es un instrumento para construir y deconstruir una sociedad, 
y por ello a l@s jóvenes se los debe considerar como entes activos y sociales, porque 
mantienen una acción afirmativa de presencia en el contexto. Las culturas urbanas del 
barrio Solanda responden a esta tipología. Cada disfraz implica la aceptación de un código 
de conducta ideada por un grupo. Cerbino afirma que los barrios expresan problemas 
profundos en nuestras sociedades,  y en especial problemas de l@s jóvenes que son más 
vulnerables. […] En el problema de los barrios se expresan conflictos culturales y sesgos de 
los procesos de socialización primaria y secundaria, no se debe catalogar como un disfraz 
social porque se refiere a formas diferenciadas de integración de l@s grupos étnicos en los 
procesos institucionales (Cerbino: 2010). 
La subjetividad se practica como identidad, lenguaje, un tipo de cosmovisión propia de 
cada individuo; hay un proceso de selectividad en cada uno de los integrantes de las 
culturas urbanas juveniles. Estos jóvenes buscan la integración social en pequeños grupos 
de individuos con problemas y aspiraciones similares, pero la sociedad frecuentemente 
señala que no se tiene claro cuales son sus aspiraciones o sus motivaciones, mientras que 
características como el barrio de residencia, etnia o la clase social, ideología política, credo 
religioso, forma de vestir o gustos musicales, sirven para agrupar y diferenciar unas 
culturas de otras instituyéndose a lo transbarrial. La subjetividad es el resultado de 
discursos y prácticas en base a las cuales las personas adoptan modos de ser humanos.  
Estos discursos y prácticas pretenden conformar, normalizar, guiar, instrumentalizar, 
modelar las ambiciones, aspiraciones, pensamientos y acciones de los sujetos a efectos de 
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lograr los fines que se consideran deseables. Pero además la subjetividad es el resultado de 
las formas de resistencia y rechazo al tipo de individualidad que se pretende imponer. De 
allí que: […] la subjetividad no es única sino que es múltiple y contradictoria de distintas 
prácticas, que enfrentadas entre sí responden a distintos modos de ser entes sociales 
(Cerbino: 2010). 
3.4. EL MOVIMIENTO ROCKERO, Y LA CULTURA HIP HOP INMERSAS  
EN EL GRAFFITI; SUS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN                                                                                  
 
EL ROCKERO Y EL HIP HOPPERO EN LA URBE CONTEMPORÁNEA COMO 
FENOTIPO SOCIAL EN EL BARRIO SOLANDA 
 
             Nos referimos en primera instancia al movimiento rockero en Quito, el cuál hasta la 
actualidad exterioriza mayor relevancia sociocultural entre l@s jóvenes; luego abordaremos 
la cuestión de la cultura hip hopera de la urbe en Quito y sus diferentes prácticas de 
comunicación como el graffiti, en donde su sentido de preeminencia es diáfano e impera en 
los diferentes barrios de la urbe, especialmente en el barrio Solanda.  
A medida que las ciudades crecen, van conviviendo en ellas diversas culturas; a medida que 
el tiempo pasa, las generaciones que se suceden unas a otras buscan su individualidad, una 
personalidad propia; de esta forma se construyen los fenotipos sociales, y se marginaliza e 
invisibiliza a las culturas juveniles, cuando se los identifica imaginariamente en las 
periferias. El movimiento rockero en la actualidad es una de las identidades juveniles más 
visibles y resistentes en las ciudades del Ecuador. Emerge en la década de los 60‟s en el 
contexto de la dictadura militar
123
. Esta cultura juvenil propagaba valores revolucionarios, 
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para l@s jóvenes y adolescentes en esas épocas, difusas. Se ha intentado en múltiples 
ocasiones silenciar, sosegar la voz de l@s jóvenes y adolescentes inmersos en la cultura 
rockera por diversos medios de comunicación, por medio de la Iglesia en donde se 
construyen los estigmas y los prejuicios de valor. Pero no se ha lo logrado ni tampoco se ha 
conseguido desestabilizarlos, o aturdir sus pensamientos; la resistencia que mantienen es 
persistente, activa, y efectiva en el movimiento rockero. La sociedad y sus prejuicios 
sensacionalistas, catequistas, han lacerado al mega movimiento, lógicamente satanizando su 
identidad grupal.  
Posteriormente se empezó a catalogarlos como una tendencia juvenil “eufemística y 
asintónica”124. Es decir, no se le ha tomado en cuenta en los últimos tiempos al movimiento 
rockero ecuatoriano y su magnánima aportación e influencia a l@s jóvenes y adolescentes. 
Los gobiernos anteriores relegaron continuamente su presencia. Todo cambió tras lo 
ocurrido en la discoteca Factory al sur de la ciudad. Cuando sobrevino el incidente, el 
negativismo social y los prejuicios de los “mass media” no se hicieron esperar; y no se 
respetó la identidad gótica que forma parte del movimiento Rocker, ni las tendencias 
ideológicas y estéticas; así como el dolor de sus familiares. Lo único que se hizo es 
especularizar la calamidad.  
Jorge Ortiz de profesión no comunicador social pseudo periodista, como se le quiera 
denominar, junto con Marcela Holguín en el programa DÍA 7 canal cuatro 
TELEAMAZONAS, de propiedad del señor Banquero  FIDEL EGAS GRIJALVA, tele 
show que se presentaban los domingos en la mañana, mencionaba Ortiz que: […] “Si son 
                                                                                                                                                                 
pueblo. Esto no les agrado a los sicarios económicos, lo llevaron hacia los Estados Unidos para comprar su 
conciencia, pero como Roldós se caracterizaba por ser un hombre consiente, ideario, no acepto ninguna oferta 
y fue asesinado en 1981 por medio de un accidente aéreo planificado. Ver en: Z E I T G E I S T. 
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sus integrantes con sus ritos y sus íconos, quienes convocaron a la muerte por la cual 
sienten una especie de atracción fatal hacia la muerte”.  
Lastimosamente se prestaron sujetos que dieron un contrasentido, y se mantuvieron a 
contrapelo en ese programa calamitoso, ventajosamente salió del aire por las nuevas 
disposiciones reglamentarias del gobierno del Presidente Rafael Correa. (Cerón: 2011). 
 
El “caso Factory” consiguió que se ponga en tela de juicio y al descubierto realidades que 
la sociedad quiteña desconocía y vanamente se presumían. Este acontecimiento permitió 
abrir debates sociales, para que la comunidad conozca acerca de las identidades juveniles.  
Tras la visibilización
125
, se realizan múltiples foros, así como espacios físicos y fijos para 
que se efectúen los conciertos. Pero el lamentable ataque, que se produjo contra la cultura 
rockera fue en el gobierno de Abdalá Bucarán
126
, éste manifestaba su repudio y represión 
hacia la cultura rockera, y en declaraciones vertidas en una cadena mexicana de televisión 
pretendió vincular al rock y al cabello largo con la droga y la descomposición social. En 
efecto, Abdalá Bucarán afirmó que: 
[…] los ecuatorianos no inventaron las motos, ni las chompas de cuero, ni el pelo hippie, 
menos aún el consumo de drogas como la marihuana y la cocaína. Frente a la música rock 
explicó que alrededor de ella, en el Ecuador, podría haber un proceso de descomposición 
de las costumbres de la sociedad. Para él, la música rockera enturbia la mente de los 
jóvenes. Por tanto, es partidario de reexportarla a donde vino. Los ecuatorianos deben, 
según dijo, reivindicar el pasillo „como la música auténtica del país‟ y que esa es la que 
tiene que influenciar realmente en la mente de la juventud (González, 2004: 42). 
 
Se debe explicar, que la música rock no es sólo un “género musical”, es una propuesta 
política cargada de significado social; los símbolos que utiliza el movimiento rockero, esta 
ligado a esa objeción de conciencia. El rock, al igual que el hip hop, refleja la verdadera 
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 El colectivo Al Sur del Cielo, tomó ventaja de lo sucedido con el caso Factory, se autoproclamaron como 
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descomposición social e institucional decadente; además desenmascara, desnaturaliza, y se 
convierte en lo indecible, esto es asimilado por l@s jóvenes adolescentes expresadas a 
través de la música y sus diferentes géneros y facetas. Con respecto al consumo de drogas, 
todas las sociedades se caracterizan por ser sociedades consumidoras, es decir sólo entre 
algunos sectores se consume de forma visible, es transclasista. Como expresión 
simbólica
127
 la música, ubica a l@s rockeros y a los hip hoperos en una posición social 
distinta
128
, en donde incluso se involucran las fusiones del pasillo y otros géneros; no se las 
hace solo necesariamente con el género rock, de esta forma se construyen simbiosis 
musicales. Sin embargo, la sociedad fetichiza lo desconocido, lo transmuta, y entreteje lo 
desdeñoso. Frente a esto: 
El grupo musical CURARE aparece en al ciudad de Quito en el año 2000, y su primer 
demo se publica en el 2001, siendo su primer álbum Comando Urbano. Los temas tratados 
se basan básicamente en la injusticia social hacia los indígenas en donde el grupo 
promueven la justicia social y dignidad de los pueblos. El término CURARE es un 
paralizante que utilizan los indígenas amazónicos en los dardos de sus cerbatanas. Rara 
vez pierden un tiro, la tradición y la sabiduría de la selva que han permitido es estos 
pueblos y nacionalidades vivir y mantener un equilibrio armónico con el ambiente durante 
miles de años se enfrenta cada vez más fuertemente a la devastación y saqueo de la 
empresa privada transnacional, a la represión del estado, al chantaje, al hostigamiento, 
asesinato, La Amazonía es la región que más agua tiene del planeta, su último pulmón 
verde, el espacio con mayor biodiversidad. Esta situación no es nueva ni casual. En 
Latinoamérica dese hace más de 500 años se acostumbra favorecer a élites nacionales e 
imperiales desplazando, masacrando, comprando, bautizando, fumigando o dividiendo al 
pueblo. A los que no somos dueños, el poder nos niega, encubre y reprime. Promueve 
formas de ver el mundo ajeno a nuestra realidad. El poder oficial, traiciona, desinforma; 
adiestra gente a su favor. El sistema fabrica pobres y les declara la guerra. Ver portada de 
álbum (Curare/comando urbano: 2001). 
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 El hablar de aspectos simbólicos indica a la sociedad en términos políticos, sociológicos, religiosos si el 
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Teleamazonas realizado el 29 de mayo del 2010.  
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 En el caso de los hoperos, resuena en sus letras una rítmica musical en donde expresan al 
igual que el movimiento rockero, lo que piensan de la sociedad, protestando contra la 
injusticia, la pobreza, la migración o las drogas.  
El hip hop es un movimiento artístico que nace en New York se inicia a finales de los años 
60‟s en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de los barrios marginales 
cuando las fiestas callejeras se hicieron permanentes en los barrios de dicho estado.  
La cultura hip hop se caracteriza por ser apasionados del rap, una técnica de canto rítmico 
basado en la improvisación, con su indumentaria llamativa, utilizan pantalones anchos 
camisetas extras largas, buzos, sacos de capuchas, gorras, pañoletas, tatuajes, cadenas
129
. 
Las letras de las canciones hip hoperas se basan en vivencias sociales, vinculadas a los 
diferentes estratos, existe similitud con las canciones rockeras. Sean reales, justas, injustas, 
sentimentales, se involucra al medio y a la masa social
130
. El rechazo hacia el sistema como 
violencia estructural otorga este sentido de pertenencia, pues no es solo una simple 
percepción, las letras adquieren y se revé un mensaje de reflexión per se. Hay que tener en 
cuenta que son cuatro las características fundamentales que diferencian a la cultura hip hop 
de otras identidades juveniles.  
Como aspecto esencial se encuentra el graffiti, y como segundo el rap, que es la acción de 
rapear o rimar, luego tenemos el DJ que es él que “pincha”, es decir que orienta la pista y 
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 Entrevista realizada a “Snopy” graffitero, del barrio Solanda. Expresa que la utilización de estos atuendos 
se debe para diferenciarse de otros grupos considerados como subversivos en el sector. El grupo tiene códigos 
y señales que son implementados en la indumentaria, para que no exista confusión entre sus integrantes. Sin 
embargo, cada quién construye y consolida su estilo.  
130
 […] la historia de la SIP es la historia de los golpes de estado contra los gobiernos constitucionales en los 
que estuvo involucrada. Se la presenta como la junta calificadora de la libertad de expresión en el continente, 
cuando su papel real era y es destruir todo intento de rebelión contra los intereses coloniales 
y neocoloniales de Estados Unidos. En todos los documentos desclasificados sobre las dictaduras de América 
Latina surge la complicidad y el apoyo de la SIP a los dictadores y los ataques y maniobras contra  los 





 .Y por último se encuentra el que baila o hace break dance y permanece 
en escena. El graffiti es una de sus principales muestras pictóricas, es un arte espontáneo  y 
performativo, que se realiza en los muros y paredes de la urbe. En la cultura hip hop, se 
consolida a través de la música y del graffiti lo que piensan, tornándose así en un medio de 
comunicación social y denuncia para el transeúnte. El graffiti en el género rock se exclama 
escribiendo el nombre de sus bandas favoritas, en paredes, muros y prendas de vestir, es por 
ello la relación que prima con el graffiti artístico. En la investigación efectuada en el barrio 
Solanda, se constató que miembros de la cultura rock, se encuentran inmersos en el graffiti, 
existe yuxtaposición o puente de enlace entre rockeros y hip hoperos. Es decir, todos los 
años se realizan concursos en el barrio Solanda relacionados al graffiti, al cuerpo, y a la 
música, en donde se puede observar a las dos culturas urbanas en conjunto. 
Sin embargo, lo que prima en la cultura rock es el sentido artístico ligado al tatuaje, y 
colocación de piercings entre otros artículos, sin dejar de lado el graffiti artístico.  
En la cultura hip hop sucede lo mismo: lo que les caracteriza y diferencia es la 
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 Los escraches son movimientos que se realizan a pulso en el plato del disco de una consola en diferentes 
revoluciones por segundo. Es muy importante el rol del escrache debido a que debe conservar la secuencia a 
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Convención de tatuajes, break dance, y hip hop 2012 en el barrio Solanda. Se puede visibilizar a 
integrantes de culturas urbanas en estos eventos sin que exista ninguna clase de rivalidades. 
 
El estereotipo sobre las culturas urbanas juveniles en el barrio Solanda, perdura bajo la 
dogmática conservadora de la Iglesia Católica ecuatoriana, desde “supuestos peligros” que 
existirían para que l@s jóvenes puedan escuchar libremente estos tipos de música, puesto 
que el rock, al igual que el hip hop, según la Iglesia, es el mejor vehículo para llegar al 
“satanismo”. Lo que la comunidad desconoce es que la Iglesia, es una más de las 
instituciones más “maquilladas”, y que está dirigida por los grupos de poder para cautivar 
adeptos, y dividir, pensamientos. En una sociedad laica no es justo que la “Iglesia Católica” 




Así emerge la inquietud, ¿cuál es el verdadero afán de la Iglesia Católica? Sin embargo, el 
rock, el hip hop, en la ciudad de Quito, al contrario de lo que converge dentro de la Iglesia, 
son expresiones musicales frugales pero catalogadas con ópticas extremadamente 
degenerativas para la juventud. Lo que no se menciona es que desde su llegada al país estas 
expresiones culturales han propagado una cantidad de valores culturales y revolucionarios 
para la juventud.  
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 Por ejemplo, en las fojas dominicales se observan diferentes logos de entidades maniobradas desde las 
élites, que están en contra del cambio institucional que realiza el gobierno del Presidente Rafael Correa. 
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Por estas circunstancias la Iglesia y los gobiernos, a través de la fuerza pública, las han 
señalado como corrientes peligrosamente sediciosas, perjudiciales, nocivas y propensas a la 
música “diabólica”.  
Pero una parte del análisis que se olvidaron las instituciones que critican fuertemente al 
rock y al hip hop como corruptor del orden establecido o como alienación mediática de los 
poderes fácticos […] el que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, 
en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; por, ejemplo, la banca, la 
iglesia, la prensa del imperio de derecha unos, de izquierda otros fue que no importaba 
que producto se transmitía, sino que causaba en el receptor (Navarro: 2009). 
 
Como consecuencia de las opiniones vertidas por Bucaram, la Iglesia, y las instituciones, en 
diversas ciudades del país, iniciaron un proceso sistemático de represiones brutales contra 
la cultura rockera especialmente. En el caso de la cultura hip hop, las requisas y pesquisas 
fueron constantes. Por el mero hecho de verles con su indumentaria estrafalaria, la sociedad 
cuestiona hasta nuestros días, que son “grupos de andrajosos involucrados en la 
delincuencia” que se dedican a destruir, y a dañar las paredes133 y los bienes que se 
encuentran en la urbe. En las observaciones de campo que se realizó en el barrio Solanda, 
se evidenció que al ingresar por ejemplo en instituciones bancarias, iglesias, 




La señalética colocada en el interior y exterior de dichas instituciones expresan que no se 
debe llevar gafas, gorras, audífonos, celulares entre otros artículos, esta acción es un tipo de 
violencia, represión y maltrato psicológico, estas acciones son tan sólo aspectos febriles.  
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 Entrevista realizada al Sr. Alex Sampedro morador del barrio Solanda. Sampedro manifiesta que son 
grupos considerados socialmente maliciosos, advierte que perjudican al barrio y tienen otros intereses en la 
zona. Entrevista realizada el miércoles 27 de julio del 2011. 
134
 En la investigación que efectué, en una de las instituciones bancarias, aledaña al barrio Solanda, el 
miembro de la seguridad que custodiaba la entidad bancaria, manifestaba que: “a los que son de apariencia 
extraña, se le requisa, y se les pide que acaten las políticas de la institución. Mientras que, ha los que visten 
normalmente se los observa y se les permite el libre ingreso.” 
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Aparecen aquí múltiples interrogantes: ¿acaso la sociedad juzga por la apariencia?, ¿qué 
sucede cuando miembros de la fuerza pública, sacerdotes, funcionarios se ven involucrados 
en el crimen organizado?, ¿qué pasa con la figura del delincuente de camisa blanca y 
corbata que en ocasiones a pertenecido al Estado?  
La feroz represión que se dieron en contra de las culturas juveniles por parte del gobierno 
de Abdalá Bucaram fue contraproducente, y se vulneraron los derechos de l@s rockeros. 
Por ejemplo, la fuerza pública interfirió en los conciertos de la ciudadela San Cayetano en 
Ambato y en el concierto del barrio Solanda.  
El sábado 23 de marzo de 1996, el metal ecuatoriano sufrió una de las agresiones más 
tenaces registradas en la historia de este movimiento. En aquel día, en Ambato, tuvo lugar 
uno de los conciertos más importantes del calendario rockero ecuatoriano. Pese a que el 
lugar del concierto se había cambiado (debido a una petición que los moradores del barrio 
Los Tres Juanes hicieran al Intendente de Policía para que se suspenda el permiso 
respectivo), la cartelera para esa tarde anunciaba la presentación de los grupos de rock: 
Incarnatus, Demolición, Cry, Sacrificio Punk, y prometía una buena función. Alrededor de 
las 17h00 cientos de rockeros provenientes de todas partes del País llegaron a la ciudadela 
San Cayetano, lugar donde se había decidido trasladar al evento. Sin embargo, un 
operativo conjunto entre policías y militares se había preparado para “prevenir” cualquier 
“desmán” que la masa de “antisociales” congregada en torno a aquella “música diabólica” 
podía efectuar. Sin motivo alguno, los uniformados suspendieron el concierto e iniciaron 
una redada entre los asistentes. Los roces entre los rockeros los “chapas y gorilas” no se 
pudieron contener y éstos últimos comenzaron a repartir toletazos, golpes e insultos  y, 
pese a la protesta de los rockeros, arremetieron con toda la fuerza represiva de la que son 
capaces. En el incidente resultaron decenas de jóvenes maltratados. También hubo varios 
detenidos a los que les esperaba un deplorable destino en los centros de detención, donde 
los uniformados les propinarían las consabidas palizas. Sin embargo, eso no sería lo peor, 
puesto que una vez allí, los efectivos del orden aprovecharon para raparles el cabello 
(González: 2004). 
 
Frente a estos atropellos, en Quito se empezaron a organizar más conciertos, hasta que el 
infortunado hecho de violencia ocurrido en Ambato tuvo que reaparecer.  En el concierto 
de Solanda se alistaban bandas como P.P. Tilde, Mortal Decision
135
, Enemigo Público y 
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 MORTAL DECISION se formó en 1991, con Freddy “loco” Larenas (guitarra), Cesar Ferri (bajo), 
Williams Campaña (batería) y Pablo Orejuela (voz), inicialmente trabajan con temas de EXPLOITED, 
MISFITS, SEX PISTOLS, ESKORBUTO, LA PESTILENCIA, D.R.I., ILEGALES, etc. La banda se 
mantiene hasta la actualidad y se caracteriza por realizar denuncias al sistema social a los diferentes 
gobiernos, trabajan en conjunto con la Red Cultural Al sur de cielo, generalmente siempre son contratados es 
una banda que no decae por la composición musical y rítmica que manejan.  
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El concierto estaba por terminar cuando, según un testimonio recogido por la prensa, “de 
repente se fue la luz, nos quedamos viendo las caras, luego sonó una sirena. En seguida 
llegó una patrulla con tres policías, pero el concierto ya se había acabado, la gente ya se 
estaba yendo”. Según las versiones de varios moradores, los policías hicieron algunos 
disparos al aire. Cundió el pánico y la gente se dispersó. Algunos reaccionaron con 
piedras y rompieron el vidrio posterior de la patrulla. Esa fue la causa para que los 
uniformados pidieran un refuerzo del GOE (Grupo de Operaciones Especiales)  
(González: 2004). 
 
Los actos de violencia se repitieron en varias ciudades, especialmente en urbes de gran 
concentración de jóvenes rockeros. Ambato y Quito, fueron los escenarios en donde la 
violencia tuvo preeminencia. Ante esto, se efectuaron diversas gestiones culturales: 
muestras de fotos sobre la represión brutal por parte de la fuerza pública. Se hicieron 
conversatorios, ponencias, plenarios, foros, mesas redondas, seminarios en diferentes 
ciudades para erradicar el abuso de poder. Se llevó a cabo, una manifestación pública y 
pacífica frente al Palacio de Gobierno se obtuvo resultados positivos; los treinta y nueve 
detenidos salieron en libertad ese mismo día y Bucaram tuvo que retractarse. “Además, 
desautorizó a la policía, señalando que él nunca dio la orden de perseguir, amenazar, 
reprimir y peor encarcelar a l@s jóvenes por tener el cabello largo, escuchar rock, y verse 
diferentes”137. Debido a este penoso incidente en la Casa de la Cultura se organizó y se 
instauró “La semana del rock”, por parte del colectivo Al Sur del cielo, evento que pervive 
y que tuvo gran acogida por toda clase de público y las diferentes culturas urbanas. Sin 
embargo, existió más presencia del movimiento rocker.  
La semana del rock es un festival que busca difundir la verdadera esencia del rock, e 
intenta romper el estigma así como el imago y demostrar a la sociedad que ser rockero no 
sólo consiste en vestirse de negro, llevar el cabello largo o enmarañado, traer tatuajes, 
bailar mosh, etc., Se intenta explicar, que el mosh por ejemplo es un baile que se 
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 Actualmente existen programas radiales, televisivos y revistas en donde se explica el nacimiento, vida y 
continuación de las bandas y sus diversos géneros, que existen en el Ecuador. 
137
 GONZÁLEZ, Daniel, Rock, identidad e interculturalidad. Breves reflexiones en torno al movimiento 
rockero ecuatoriano. 2004 en Revista ÍCONOS No. 18, FLACSO- Quito Ecuador. 
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caracteriza por dar saltos y empujones a otros participantes al ritmo de la música. Durante 
la semana del rock, los organizadores  establecen días específicos para realizar foros y 
conversatorios. En los foros, los participantes también hablan del significado de 
pertenecer a la cultura del rock. Así como de la satanización al género musical que hacen 
determinadas instituciones y medios de comunicación. Los interlocutores ponen en 
evidencia la falta de sitios para exhibir este género musical. Tras la desgracia sucedida en 
la discoteca De Factory, en donde murieron cerca de catorce personas, los bares les han 
cerrado las puertas a la cultura rockera. Debido a esta penosa situación se crea la Casa del 
Rock. (Investigación realizada el 17 de octubre del 2011 en la casa  del rock). 
 
Quito tiene una gran diversidad cultural a diferencia de otras ciudades, y no por el hecho de 
ser la capital
138
. Estos eventos se han replicado en otras ciudades (Guayaquil, Cuenca, 
Ambato, Riobamba, Ibarra, Latacunga) dando óptimos resultados para los gestores cómo 
para los asistentes
139
. Sin embargo, en  diálogos e investigaciones realizadas en la semana 
del rock (2009-2012), diversos integrantes de diversas bandas como los Luna Llena, 
Curare, expresaron su disconformidad con los gestores culturales. David Rosales integrante 
de la banda Curare explicó que […] no se les había cancelado a la banda desde el año 2010 
el valor que les corresponde, “no invitan otras bandas del norte de la ciudad”, además se 
presenta un solo tipo de género el “heavy metal”, se politiza al rock con el colectivo Al Sur 
del cielo. El mismo criterio sostiene John Martínez baterista de la banda Luna llena.  
No obstante, existen otras organizaciones o colectivos que se dedican a efectuar espacios de 
esparcimiento e integración hacia las identidades juveniles, como son el Quito Fest, el 
Quitu Raymi, el Rockmiñahui, entre otros. El Quito Fest se caracteriza por tener gran 
acogida por l@s diferentes integrantes de las culturas urbanas juveniles, este evento se 
realiza en el mes de agosto de cada año, entre los primeros quince días; el evento tiene una 
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 En las grandes urbes existe una gran concentración de diversos conglomerados urbanos de diferentes 
estratos sociales, que se desplazan a las medianas o pequeñas urbes. Esto se debe ha la masificación de la 
redes sociales. Para Manuel Castell el internet no es una tecnología, el internet es una forma de organización 
de la actividad es un supertexto o constructor de imaginarios.  
139
 Sin embargo, el colectivo Al Sur del cielo mantiene intereses propios. El Ministerio de Cultura es el que 
concede la cantidad de dinero anualmente. Existen muchas especulaciones sobre enriquecimiento ilícito por 
parte de l@s representantes de este colectivo. 
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duración de cuarenta y ocho horas; en la actualidad, fue disminuyendo el número de 
presentaciones, por diversas circunstancias.  
El Quito Fest es un festival libre de alcohol y drogas. La historia de Quito Fest comienza 
en el año 2003, debido a que la capital ecuatoriana no tenía un festival propio, es así que; 
el Municipio capitalino conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura MEC de 
ese entonces, lanzan el primer Quito Fest en el Parque de la Carolina al norte de la urbe. 
También se lo creó con la idea de dar un repertorio más amplio de distracción en las 
fiestas de la capital ecuatoriana. (Es decir tratar de erradicar la elección de reinas, etc.) 
Este evento Internacional de Música Independiente de Ecuador, se desarrolla desde la 
concepción de romper esquemas e ideas románticas, (alusión dirigida el colectivo Al Sur 
del Cielo) Se interpretan varios géneros musicales como: Rock, hip hop, ska, heavy metal, 
hardcore, punk, reggae, black metal, death metal, trash metal, etc. 
Desde el año 2005, hasta la actualidad el Quito Fest se presenta en el Parque Itchimbia. La 
juventud quiteña respondió de manera masiva al Quito Fest y cada año gana más 
renombre en el ámbito nacional e internacional al contar con bandas de Argentina, Chile, 
Colombia, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, Panamá, Francia entre otros 
países. Se tiene como proyecto trasladar el evento al nuevo Parque del Lago antiguo 
aeropuerto Mariscal Sucre, por cuestiones de consciencia y seguridad con la especie 
salvaje. (Conferencia realizada por Edgar Castellanos músico y organizador del Quito 
Fest. I Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural 2011). 
 
En el concierto del Quito Fest, en el primer día, se presentan bandas nacionales y 
extranjeras de género extremo, y en el segundo día, bandas vinculadas al género hip hop, 
ska, reggae, entre otros géneros alternativos: lo interesante en este importante evento es el 
sentido de tolerancia que se maneja en los dos días de concierto; no se producen desmanes, 
la organización es muy ordenada, existe presencia de la fuerza policial y municipal. Y al 

















Una de las bandas internacionales que estuvo en el concierto del Quito Fest en el 2011, aquí se 
puede apreciar la diversidad cultural juvenil que existe en la urbe, así como la emotividad por parte 
de l@s espectadores. 
 
A diferencia del colectivo Al Sur del cielo que maneja: (la semana del rock- junio. Concha 
Acústica-diciembre), en el Quito Fest se observa la organización, la calidad del sonido, los 
filtros de seguridad, etc., y sobre todo se rompe con el rezago de colonialismo mental que 
tiene el colectivo Al Sur del cielo que desintegra y desplaza a las identidades juveniles. El 
Quito Fest es transmitido por el canal público creado por el gobierno del Economista Rafael 
Correa, y es observado a nivel Latinoamericano.  
Al colectivo Quito Fest le interesa hacer una propuesta netamente musical, mientras que el 
colectivo Al Sur del cielo, mantiene otro tipo de propuesta, que es el sentido comercial y 
romanticista
140
. El Quitu Raymi, se caracteriza por su proyección política de corte radical. 
El colectivo Quitu Raymi es un acto de insurrección simbólica, que trasciende la 
resistencia cultural hacia la propuesta de construcción de una sociedad más justa y más 
equitativa. El Quitu Raymi no es un concierto. Las bandas colaboran con nuestra 
propuesta regalándonos su música y nos permiten a su vez regalarles a ustedes la 
presencia de las bandas internacionales. Así el Quitu Raymi lo hacemos todos, pues la 
seguridad esta completamente a cargo de nuestra capacidad de construcción de 
organización popular. Insurrección contra los símbolos más horrendos del colonialismo, y 
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 Edgar Castellanos, músico, gestor, y miembro activo de la banda quiteña Vudú Mama expresa en el I 
Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Hacia un diálogo de saberes para el buen vivir y el ejercicio de los 
derechos culturales, 22, 23, 24 de septiembre de 2011 FLACSO Sede Ecuador. Mesa plenaria: Buen vivir y 
políticas culturales. “que se ha desestructurado con la visión tradicionalista y romántica o etapa amateur, 
cómo actualmente el colectivo Al Sur del Cielo mantiene ésta visión tradicionalista no permite que se integren 
ha otros géneros así como ha diversas bandas musicales de la urbe capitalina”. 
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nos sentimos parte de la insurrección planteada por el General Rumiñawi contra la 
invasión española. Entonces nos preguntamos ¿es sano que alguien festeje el día en que 
llegaron a tú casa mataron a tu pareja y torturaron a sus hijos y abuelos? así de absurdo es 
festejar el día 6 de diciembre, día en que oficializo el trazado urbano de la ciudad 
española. Nos sentimos identificados con la acción de rebeldía perpetua que nos dejó 
Rumiñawi, y la proyectamos hoy contra el capitalismo y sus sistemas de opresión conexo. 
El proceso del Quitu Raymi ha significado que hoy haya un Parque arqueológico en los 
vestigios aarqueológicos de Rumipamba, salvando así más de treinta hectáreas llenas de 
historia de y naturaleza. Para lograr esto fuimos presos, recibimos golpizas y nos 
enfrentamos a varios enemigos poderosos. El Quitu Raymi es lugar donde la fiesta sabe a 
rebelión. (Investigación hecha el 20 de octubre del 2011). 
 
 En la cultura rockera l@s integrantes son incluyentes; se efectúan conciertos, exposiciones 
fotográficas como las del artista Danilo Vallejo
141
 miembro activo del colectivo Al Sur del 
cielo. En todos éstos conciertos masivos se encuentran personas de toda edad, género, etnia, 
pero lo que predomina son l@s jóvenes de diversas culturas urbanas juveniles, y esto se 
puede apreciar en la semana del rock, en el rockmiñahui en el rockcotocollao, en el Quito 
Fest, en el Quitu Raymi, y otros conciertos que se realizan en la urbe capitalina.  
El éxito que tiene el colectivo Quito Fest, radica en que se visibiliza a las diversas culturas 
urbanas etarias en su totalidad; en este concierto la presencia es masificada por parte de l@s 
jóvenes y adolescentes, sin dejar de respetar el espacio urbano. 
El Ex viceministro de gobierno Edwin Jarrín advierte que la ciudad es un espacio que 
debe ser compartido. […] El espacio público puede ser usado por las diferentes culturas 
urbanas, y podrán expresar desde sus espacios su forma de ser, su forma de ver la vida, su 
cosmovisión son respecto de l@s otros, sin necesariamente compartir sino más bien 
fomentando respeto. (Ver en: 30 Minutos Plus reportaje sobre Tribus Urbanas canal 4 
Teleamazonas realizado el 29 de mayo del 2010). 
 
En el Quito Fest a más de los conciertos, se presentan muestras pictóricas de diferentes 
artistas en el Palacio de Cristal. El graffiti se muestra al aire libre en la mayoría de 
conciertos, especialmente en el Quito Fest. Existen jóvenes que mantienen sus “parches” 
con la finalidad de mostrar su talento humano, productos artesanales elaborados por los 
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 Vallejo es un artista visual, fotógrafo que documenta sobre las identidades juveniles, es autor de las 
fotografías de imágenes, textos, y audios sobre los rockeros ecuatorianos del underground. Testimonia Rock.  
Quito 2007.  
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denominados parcheros, originándose una sucesión de eventualidades que se diferencian lo 
uno de lo otro muy visiblemente.  
Se conoce como parches a los productos artesanales elaborados por l@s jóvenes y 
adolescentes. El parche es una tela generalmente de paño de diversos colores en especial 
se maneja el color negro y el color rojo, por la cromática con los objetos, se puede 
observar una gama de productos que tienen diferentes composiciones; entre éstas se 
encuentran la alpaca, piedras y/o minerales preciosos, granos en especial de la amazonia, 
se utiliza la chonta, la tagua, el cuero artesanal; que es un rollo de cuero delgado, pipas 
hechas de coco, de la pepa del aguacate entre otras. El parche también ha sido modificado 
se utiliza un parche tipo paraguas pero forrado con paño, ha diferencia del parche común 
que esta en el suelo, este parche tipo paraguas se encuentra de pie para que el comprador 
no tenga que estar agachándose, además gira y tiene regulación. 
(Entrevista realizada el 15 de julio del 2011. En la semana del rock. Roberto Ullauri 
parchero expresa su inconformidad de no poder laborar (parchar) con tranquilidad en 
algunos lugares de la ciudad, como por ejemplo en la Ronda, aduce que los señores 
municipales les confiscan sus materiales de trabajo, y su actitud es abyecta). 
 








En los conciertos que realiza el colectivo Quito Fest, se puede apreciar que a más de tener 
masiva concurrencia, el graffiti al aire libre se conjuga con las amalgamas de las identidades 
juveniles como corpus esencial del evento. 
 
Cómo ya se mencionó, los violentos acontecimientos en el año 1996 en el gobierno de 
Abdala Bucaram, y el caso Factory en el 2008 marcaron una ruptura con un pasado de 
invisibilidad del movimiento rockero, las represiones, agresiones y estigmatizaciones que 
sufren actualmente, miembros por el hecho de vestirse de negro, llevar el cabello largo y 
escuchar música diferente todavía continúa latente, por ello, la beligerancia identitaria de 
l@s rockeros y de l@s hip hoperos se manifiesta constantemente a través de la música y el 
graffiti como medio de denuncia social. 
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[…] el movimiento de protesta de los rockeros, continuó presionando a la opinión pública 
y al gobierno, tal es así que el jueves 30 de agosto 1996 frente al palacio de Gobierno, en 
la Plaza Grande, varios manifestantes se concentraron para cantar y protestar a favor de la 
liberación de los 39 detenidos en el concierto de Solanda que todavía continuaban en 
prisión. Uno de los mentalizadores de esta protesta era “el chamo”, como le conoce 
comúnmente la gente al rockero de cepa y “protestón de oficio” Jaime Guevara, quien 
afirmaba que a él ya desde 1974 le habían detenido y cortado el pelo en la época de la 
dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara (González: 2004). 
 
Por tal razón, pertenecer al movimiento rockero es dificultoso para sus integrantes, pero a la 
vez manifiestan que es satisfactorio; el rock se incursiona, se transmite, de persona a 
persona lidera y hace parte de una interrelación que releva la protesta y la resistencia social. 
Tal identificación política va mucho más allá de la música en sí; el género rock, el hip hop 
implican una “sensación inenarrable” y quizá por eso trasciende más que un simple estilo 
musical o baile “grotesco” (mosh); es ante todo un fenómeno social para la comunidad, 
pero socialmente implica un estilo de vida propia inefable. 
El mosh es una danza ritual, parecida a la capoira, pues los movimientos se asemejan, no 
existe violencia defensiva al momento de permanecer en el mosh. Cuando una banda se 
presenta en escena dependiendo el género musical y estilo se produce el mosh, esto 
implica que la banda ha incursionado en su totalidad, (sonido, instrumentos, indumentaria, 
amplificación, vocalización)  pues para que haya un buen mosh la música al igual que el 
sonido y/o lenguaje gutural deben ser buenos; pero cuando no hay mosh significa que la 
banda esta todavía en proceso. (Entrevista realizada a John Martínez (baterista) integrante 
de la banda Luna llena. Realizada en la semana del rock julio del 2011. Concha acústica). 
 
 Como con cualquier movimiento o estilo de expresión, cuando se inicia con la búsqueda de 
la identidad este proceso conlleva modificaciones, posee aspectos positivos, negativos 
como escoger, elegir, degustar su, indumentaria, bandas favoritas, sobre lo que piensan y 
como viven. Se comparte y crítica sus posiciones, se involucran sentimentalmente en aras 
de la exploración. El rock, y el hip hop son procesos sociales, que tienen que ver con la 
construcción de referentes de identidad individual e identidades colectivas en donde las 
relaciones de lo cotidiano, de lo político y la esfera económica se fragmentan. Pero el 
pensamiento neocolonial instaurado a través de concepciones imaginadas, prejuicios, 
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estereotipos, estigmas, continúa en tránsito de generación en generación hacia la sociedad, 
no se tiene la posibilidad de aceptar las realidades sustentadas por la historia colonial por lo 
tanto se construyen imaginarios fálicos, deconstructivos hacia las culturas urbanas 
juveniles. 
La historia colonial es historia escrita por los opresores del primer mundo, tampoco existe 
ya un discurso y una posición intelectual autóctonos, vernáculos, a causa de la historia y 
del impacto del colonialismo en los colonizados. El problema es ¿cómo hablar un lenguaje 
del colonizador que, sin embargo represente los intereses y posiciones de los colonizados? 
Si los subalternos pueden hablar ¿Qué lenguaje es capaz de expresarlos, de hablar, o de 
representar adecuadamente su posición?  (Testimonia Rock: 2006). 
 
Un signo innegable de la sociedad contemporánea es la irrupción, en el ámbito público, de 
múltiples colectivos que plantean nuevas reivindicaciones, que poseen otras lógicas, 
saberes y formas de conocer el entorno de pensarlo y actuar sobre él (González, 2004). En 
el imaginario dominante, el estigma permanece enquistado en la sociedad. La sociedad y su 
pensamiento colonial convencional critican las apariencias, “otras” por la estética, pero no 
discriminan los saberes o conocimientos que se obtengan, se auscultan cuando se habla de 
culturas urbanas juveniles que se exhiben delineadas, expresadas colectivamente mediante 
la construcción de estilos de vida distintos localizados fundamentalmente en el tiempo libre 
o ubicados en espacios intersticiales de la vida institucional
142
, o en flujos de sentido.             
Deleuze
143
 las describe como líneas de fuga en medios de segmentos duros, es decir, a lo 
que se refiere Deleuze es que, en este accionar además de producirse imaginarios propios 
en las concepciones de la sociedad, también se inscriben en procesos de organización 
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 Charles Tilly, la mayoría de acciones colectivas realmente consisten en episodios de conflicto o de 
cooperación, dichos episodios comprometen a participantes que no actúan juntos de modo rutinario y/o 
emplean medios de acción distintos a los que adoptan para la interacción cotidiana. En este sentido, la acción 
colectiva se parece a una protesta, rebelión o disturbio (Tilly 2000:9). Pues bien, según esta definición, en un 
primer momento las acciones del movimiento rockero cayeron en un evidente episodio de conflicto y 
cooperación. Ver en: GONZÁLEZ, Daniel, Rock, identidad e interculturalidad. Breves reflexiones en torno al 
movimiento rockero ecuatoriano. 2004 en Revista ÍCONOS No. 18, FLACSO- Quito Ecuador. 
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espontánea. Al hablar de la identidad de los rockeros, tenemos que referirnos a una 
articulación de la visión del mundo que este grupo concibe desde un espacio simbólico, 
cargado de una memoria y una identidad particular, configurados mediante ciertas prácticas 
culturales que son recreadas cotidianamente en torno a la música.  
Sobre la identidad, éste es “entendido como un fenómeno específicamente colectivo, que 
denota una igualdad fundamental y consecuente entre los miembros de un grupo o 
categoría”. En efecto, podemos advertir entre l@s rockeros (y sobre todo en espacios 
socialmente compartidos como lo son los conciertos) un proceso llamado por Turner 
como “communitas”, entendido éste como “un estado edénico, paradisíaco, utópico o 
milenario, para cuya consecución se debería dirigir la acción religiosa o política, personal 
o colectiva. El grupo se ve como  una comunidad o “communitas” de compañeros libres e 
iguales” (Turner 1993:521). (González, 2004). 
 
Así como en los conciertos, la identificación en la protesta denota en el contexto un 
sentimiento de igualdad y hermandad entre los miembros del grupo, pero en una actitud de 
lucha y de oposición frente a las instituciones represoras y estigmatizadoras, es decir, frente 
a la policía, la Iglesia e incluso el gobierno y las escazas políticas de inclusión, los 
prejuicios, las desacreditaciones. Es muy claro que este grupo comparte signos, símbolos, 
representaciones, imaginarios y otros componentes que lo identifica de cualquier otro y que 
a su vez lo homogeniza grupalmente, sobre todo porque estos componentes comparten una 
historia particular. A pesar de que la identidad como “sujeto”, “objeto”, “naturaleza”, y 
tantos otros asépticos se perciba conflictuada por asedios sociales, la identidad 
contemporánea per se, se comparte actualmente entre l@s rockeros, hip hoperos, metaleros, 
y la culturas urbanas en general.  
Está conformada por mutaciones-expresiones, símbolos, que si bien refuncionalizados de 
aquellos de antaño su fusión ha dado nuevos brotes de hibridación.     
“Al deconstruirse eso que se llama identidad por medio de las distintas oleadas de teoría 
crítica, post-metafísica, estudios culturales o posmodernismo, estaríamos como ante un 
cadáver cultural que funciona por animación artificial” (Hall: 1996).  
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Desde la dimensión ritual, según González Daniel
144
 la vestidura negra representa el 
perpetuo duelo ante la sociedad consumida, re-elaborada, los cabellos largos simbolizan 
banderas que flamean en el continuo agitar de las cabezas ante los acordes estridentes de las 
guitarras, representa respeto, admiración, mientras más largo se lo mantiene más es el 
estatus en la cultura rockera. Hablar sobre rock, hip hop, cultura, identidad e 
interculturalidad puede resultar difuso, extraño socialmente.  
Sin embargo, si asumimos que el rock, y el hip hop nacieron como una expresión 
de vanguardia que, tras medio siglo de historia, ha generado un sinnúmero de 
valores, tradiciones y prácticas culturales, y con ello a configurado una matriz de 
singulares identidades socio-culturales, lo que a su vez, le ha valido la definición 
de contracultura, entonces debemos considerar que, al igual que otros estudios, 
sobre identidades de grupos subalternos o minoritarios, el estudio de las 
identidades de l@s jóvenes rockeros se vincula a una demanda de reconocimiento 
que debe discutirse en el marco de las políticas de interculturalidad y 
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             Desde el mundo adulto (adultocentrismo), ciertos padres tienen aquella iniciativa 
de brindar toda clase de “apoyo”  a sus hijos, en relación a todo tipo de manifestación 
artística: (música,  danza, teatro, pintura etc.) como es entendible, ello depende del estrato 
social al que pertenecen. Evidentemente, los padres se encuentran conscientes de que es 
una “buena y magnifica terapia” alterna, para desarrollar la psicomotricidad y potenciar las 
habilidades del niñ@
145
. Sin embargo, el inconveniente se presenta cuando se llega a ser 
adolescente y joven. Y es precisamente, en esta faceta en donde aparecen toda clase de 
prejuicios y  cuestionamientos
146
, por parte del adultocentrismo.  
Se deduce el mismo concepto y estereotipo del lugar que ocupan las artes en el imaginario 
colectivo
147
. No obstante, el arte para la población común, no es un bien rentable; se 
caracteriza más bien, por ser una actividad concebida para “diletantes”, sin valor productivo 
y de la cual podríamos prescindir (Serrano:1999). En el mejor de los casos, el arte se 
considera como actividad “ornamental”, es decir, no adquiere ninguna aportación positiva 
en el imaginario de las personas hacia el contexto social y político.  
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 La educación artística sí es parte de la sociedad y del individuo, la actividad artística no se debe ver como 
un hecho artesanal- manual, al contrario es teórica y connotativa. Se debe tener en cuenta que el arte no es 
gratuito, siempre posee una finalidad social, la época es un suceso de trascendental importancia y en el arte se 
configura y nos ayuda a comprender la época. Ver en: PIERRE, Francastel “La realidad figurativa”. Ediciones 
Paidós, Barcelona Pág. 56-74. 
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 Entrevista realizada a Padres de Familia en la Unidad Educativa Central Técnico,  febrero del 2013, en las 
instalaciones de la institución. Expresan que sus hijos e hijas deben involucrarse en profesiones técnicas que 
demanden y rindan redito económico.  
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Así, la mirada estigmatizadora, que mantiene la sociedad acerca del arte, y de las diferentes 
expresiones culturales como es el caso del graffiti, música, lenguaje corporal, etc., que se 
involucran especialmente en las identidades juveniles, como en los diferentes espacios y 
prácticas  del contexto actual de Quito, se caracterizan básicamente por ser de índole y 
construcción sociocultural.  De esta forma, se da paso a los estigmas como cohesionadores 
sociales en l@s adolescentes y jóvenes de la urbe. Por ello, la vital importancia por parte no 
solo del Estado Ecuatoriano, sino de quiénes conformamos la sociedad civil, es involucrar, 
asegurar, así como elaborar proyectos relacionados al progreso en la calidad, calidez  y 
construcción de vida
148
, con especial énfasis en este sector etario, debido a que l@s jóvenes 
deben ser considerados socialmente como entes activos y agentes de gran potencial. 
 Solamente en Quito las estadísticas revelan que el 24.8%
149
 de población es joven. Sin 
embargo, no se brinda la debida oportunidad, ni accesos paritarios para l@s jóvenes, por 
esa razón debe instaurarse la Ley Orgánica de la Juventud
150
, a nivel nacional, para 
erradicar lógicas y niveles de discriminación altas, asentadas en todo tipo de estrato, y de 
esta forma incrementar, re-potencializar las directrices de la juventud, que se encuentran en 
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 A los problemas inherentes a la inercia metodológica de los centros educativos, debemos unir los 
derivados de la naturaleza cada vez más interdisciplinaria de las prácticas artísticas que amplía su espectro de 
acción a la práctica totalidad de las actividades humanas, de hecho la investigación en técnicas y destrezas 
procedimentales o en los elementos fenomenológicos y procesuales de la experiencia creativa, esfuerzo 
máximo y orientación prioritaria en muchas de las […] directrices metodológicas en educación artística 
secundaria y universitaria pierde hoy la relevancia con la que contó años atrás, siendo reclamado el tiempo de 
sus esfuerzos menos imprescindibles por las pretensiones investigadoras de la impureza contextual de la 
actuación artística y de sus impregnaciones semióticas, políticas y sociales. República del Ecuador. 
Constitución 2008. Sección primera. Educación. Art. 343. Pág. 156. 
149
 Álvaro Sáenz, Viceministro del MIES, afirma que el 24. 8% de la urbe capitalina es más joven, sin 
embargo, existen lógicas de discriminación altas. SEMPLADES, es un organismo estatal que se encuentra 
elaborando proyectos involucrados a las creaciones institucionales, para de ésta forma ampliar, reformar las 
direcciones de la juventud. Investigación realizada en Radio Pública el miércoles 28 de abril del 2012. 
150
 Álvaro Sáenz, Viceministro del MIES manifiesta que se pretende enviar la propuesta relacionada a l@s 
jóvenes a la Asamblea Nacional, para que sea analizada, y aprobada, y de esta forma se permita la inclusión y 
no la cohesión social, ya que la juventud es un sector estratégico para la nación. Investigación realizada en 
Radio Pública el miércoles 28 de abril del 2012. 
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la urbe. Hay que precisar, que consta un sólo artículo teóricamente en la Constitución
151
, 
cuando se habla específicamente de jóvenes.  
Sin embargo, en la Constitución (2008) no se habla de culturas urbanas e identidades 
juveniles, son invisibilizadas, y no son legitimadas cotidiana y estatalmente, como es el 
caso de otros movimientos urbanos
152
. 
No obstante, el ámbito teórico e investigación etnográfica utilizado, muestra la existencia 
de vacíos, en cuanto a cómo se han abordado procesos complejos, tales como la identidad y 
la construcción cultural
153
, por ello se utilizaron miradas diversas
154
 que permitieron 
aprehender la totalidad del fenómeno graffiti
155
 y sus implicancias sociales para l@s 
jóvenes rockers y hip hopperos en el barrio Solanda. 
En este barrio, el rock, y el hip hop, representan referentes contraculturales, los mismos que 
pueden ser tratados en un sentido más amplio socialmente. Como cultura urbana, también 
permite un acercamiento desde la mirada de subcultura y lo contracultural, pues presenta 
tensiones sociales desde lo urbano-juvenil, develando fenómenos de inclusión/exclusión, 
presentes en las conductas de vida de l@s jóvenes. Es difícil establecer el real alcance que 
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 República del Ecuador Constitución 2008. Art 39. Sección segunda Jóvenes. Pág. 29. Existe un solo 
artículo, no se aborda el tema de culturas urbanas e identidades juveniles.  
152
 El Buen Vivir, tiene mucha relación con un modelo de sociedad (abordaje de biopluralismo).Sin embargo, 
en la práctica cotidiana no existen contextos de índole educativo, que se asemejen con los colectivos sociales, 
en situaciones de interacciones solidarias, equitativas e interculturales (Universidad del Buen Vivir marzo 
2013).   
153
 Los componentes del sistema de aprendizaje paradigmas, sujeto y contextos, nos lleva a conocer que los 
procesos de autorreferencia ( identidad dinámica) y de auto organización son necesarios para el desarrollo del 
conocimiento del mundo de la ciencia y de la profesión, de forma contextualizada y en condiciones de 
igualdad de oportunidades (Universidad del Buen Vivir marzo 2013).   
154
 Las diferentes miradas, se relacionan básicamente con: El Modo de Vida, Cultura Política, Pensamiento y 
Conciencia del Entorno, Educación Inclusiva Integral y de Calidad, Proyecto de Vida, Ciudadanía, 
Pensamiento Crítico, Aprendizaje Universitario,  y Pertenencia Universitaria, expresamente basadas en la 
Sociedad del Conocimiento. Sin embargo, socialmente las miradas parten de lo concreto hacia lo abstracto.  
155
 El fenómeno del graffiti, desarrolla habilidades de comprensión y de comunicación, así como de la 
apropiación de estrategias de pensamiento y procesamiento de la información. Pues se sabe que la 
comprensión del entorno se da por la interacción dinámica de tres factores: Texto (en su acepción más amplia) 
que involucra un “autor”, lector y la situación comunicativa. En sí busca el graffiti a través de sus códigos  




tiene en este sentido, pues si bien hay una integración cultural-simbólica al interior de estos 
pares, la mirada social en torno a pensamientos son de expansión y contracción de ideas, lo 
que guarda concordancia con la globalización y los procesos identitarios que se producen 
en su sentir. En la urbe capitalina, y en el barrio Solanda, la cultura rockera y el hip hop, 
son movimientos y productos culturales fragmentados, que han podido articular ciertos 
parámetros que les dan unidad y les permiten ser “conocidos y re-conocidos” por la 
comunidad; aumentando y desarrollando eventos masivos en donde el graffiti es el 
protagonista principal.  
Aquí en este barrio, estos colectivos pueden expresar parte de sus actividades cotidianas en 
un contexto más directo con la colectividad con la que comparten el espacio urbano. La 
postura del rock, así cómo la del hip hop, en este aspecto es férrea en sus principios, 
motivando a la comunidad, representante de la cultura dominante, la responsabilidad de 
integrar al graffiti y las nuevas formas de expresión que se generan en los grupos juveniles; 
mientras ellos mantienen la forma en que realizan sus actividades y los espacios en que las 
ejecutan. 
Como lo expone Barbero, en la ahoridad y en un futuro social, sería positivo y 
constructivista
156
, centrarse en los símbolos “re-construidos” por estos jóvenes, para así 
clarificar las obras e incrementar su análisis tanto como cultura e integrador social y, poder 
así, acercarlo más a la manco comunidad, relación que es percibida por l@s jóvenes como 
una rigidez permanente que puede manifestarse en la incomprensión y en la exclusión de la 
que son objetos de censura especialmente. Las prácticas de l@s jóvenes rockeros y hoperos 
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 Este enfoque obedece al lema aprender haciendo y construyendo aprender a aprender con una visión 
sistémica, humana e integral de la persona, el aprendizaje y la vida. La base operativa de esta concepción del 
aprendizaje se sustenta en la metodología de procesos, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, la 




en el barrio Solanda son construidas sobre la base de expresar y describir el contexto en el 
que se mueven. En base a esto, establecen símbolos, y códigos que permiten hablar de 
cultura e identidad común; todas sus formas de expresión se encuentran entrelazadas, y se 
desarrollan en lo cotidiano; sus sentires, sus temores, sus pasiones, su territorio, lo que es 
recurrente en las letras de sus canciones y en el graffiti, quien también retrata situaciones 
similares, aunque éste podría considerarse más críptico para el resto de la sociedad, debido 
a que usa términos propios, a veces sólo perceptibles por un grupo reducido de jóvenes.  
Si bien es cierto, el graffiti reafirma una identidad grupal, su realización no es socialmente 
aceptada
157
, esta paradoja se constituye, a que es un producto cuya realización es individual 
la gran mayoría de las veces, se aprecia a los expositores completamente insertos en su 
obra, pero es ese graffiti plasmado en los muros, lo que generaría la identificación y la 
reafirmación grupal.  
Sin duda, se debe mencionar que si existen momentos en los cuales se dan dinámicas 
grupales en la realización, principalmente en encuentros graffiteros donde se aprecia lo 
fraternal del grupo, sale a la luz la historicidad conjunta y se pueden dar espacios de 
distensión y relajo entre la caterva, las relaciones fuera del grupo son relaciones funcionales 
de intercambio y precisamente en el barrio Solanda se generan esta clase de encuentros. 
Ciertos fundamentalismos ideológicos presentes en las concepciones sociales a modo de 
estigmas, prejuicios, desacreditaciones, permiten pensar en la necesidad de una teoría del 
estigma, una filosofía de pensamientos para explicar su “inferioridad” y dar cuenta del 
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 Los lineamientos que coadyuvan a la cultura rockera, y hip hopera, en el barrio Solanda es mistificada. Es 
decir ésta mistificación invade y contamina todas las áreas de la cultura (Margulis; 2005), por parte de los 
moradores, al momento de tergiversar sus concepciones. 
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peligro que representan, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras 
diferencias, como por ejemplo la clase social
158
, como lo sostiene Goffman
159
.  
[…] el control panóptico cumplía una función importante; sus instituciones eran concebidas 
ante todo como cosos correccionales. Su propósito aparente era retirar al preso del camino 
de la perdición moral que había lomado por propia voluntad o al que se había visto arrojado 
sin culpa suya; inculcarle hábitos que le permitieran volver al redil de la "sociedad normal"; 
"detener la podredumbre moral, combatir y vencer la pereza, la ineptitud, la falta de respeto 
por las normas sociales o la indiferencia hacia ellas; todos esos males que se sumaban para 




 Las generaciones contemporáneas involucradas en las culturas urbanas juveniles que 
mayor sistematización, estigmatización, grado de prejuicios y sentido de controversia se 
han podido palpar durante esta investigación son: la cultura rockera y la cultura hip hopera. 
Del barrio Solanda, emergen estas dos culturas urbanas importantes que se construyen de 
una mixtura de culturas, a lo que se involucra el concepto de pluricultural o crisol de 
culturas. El término pluricultural, encaja con los sistemas de conocimientos dialógicos 
encarnados en la sociedad. Estas dos culturas urbanas juveniles cubren extensamente el 
sector y la metrópoli, por doquier se puede divisar la cabellera larga, la indumentaria negra, 
los piercings, los tatuajes, las patinetas, las capuchas, las gorras, la vestidura amalgamada 
de colores, demandando las desaprobaciones del sistema opresor, y concretando su 
irreverencia y sentido de resistencia, a través de prácticas artísticas, como son el arte, el 
graffiti, la corporalidad, la música. 
[…] este crecimiento de público se da porque cada vez más jóvenes dirigen su búsqueda estética 
hacia la imagen del rock en tanto rebeldía y crítica, dando como resultado la construcción de una 
identidad que les brinda seguridad, distinción y pertenecía. Un espacio de expresión, en otros casos 
no pasa de ser una moda con la que las jóvenes se identifican transitoriamente: “son sólo 
noveleros” dicen los fieles seguidores (Testimonia rock,  2007: 50). 
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 GOFFMAN, Erving. Estigma. La identidad deteriorada. Amorrortu editores. Buenos Aires. Primera 




 Citado por REGUILLO CRUZ, Rossana. En: Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. 
Buenos Aires: Norma, 2000  Grupo Editorial Norma. ZYGMUNT BAUMAN (1999). 
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Posiblemente, “lo que mejor caracteriza la existencia efervescente de las culturas juveniles 
en la historia de la sociedad contemporánea” (Unda: 2006) y explícitamente en el barrio 
Solanda, es su evidente relación de ruptura o discontinuidad con los valores dominantes del 
mundo adulto o de la cultura oficial (Unda: 2006), fenómeno que puede adquirir distintas 
formas y afirmaciones dependiendo del contexto socio cultural
161
 y político en el que se 
desarrolle una identidad juvenil
162
.  
El reconocer la densidad y la complejidad de un tejido social conformado por una 
multiplicidad de colectivos entretejidos que están dinamizando día a día la sociedad, 
requiere estudiar las formas organizativas que desde abajo plantean propuestas de gestión 
y de acción, aunque estas escapen a las formas tradicionales de concebir el ejercicio 
político y se convierta en clientelismo a sus escenarios habituales (Ullauri: 2010).  
 
El intentar comprender los modos en que se cristalizan las representaciones, valores, 
normas, estilos, en los diferentes barrios de la urbe que animan a los colectivos juveniles, es 
una apuesta que busca romper con ciertos esteticismos y al mismo tiempo con esa mirada 
epidemiológica (juicios, prejuicios, estigmas), que a pesado en las narrativas construidas 
alrededor y sobre la literatura de l@s jóvenes.         
No obstante, el estigma sobre la identidad social, los preceptos, son éxodos que se 
constituyen a cada momento en el contexto del barrio. La misma sociedad se construye y 
deconstruye en base de sus propias abnegaciones y experiencias. Por lo tanto, la 
reminiscencia del graffiti con el estigma se consolidan y hacen que los prejuicios adquieran 
mayor alcance, como sucede en Guayaquil, en el barrio las Peñas, donde se dictaminan 
                                                     
161
 Existen organizaciones que nos les interesa rendir cuentas al Estado, por diversos temores, se enriquecen 
ilícitamente y dicen representar a la mayoría. La revalorización de la cultura en la sociedad contemporánea 
adquiere un sistema jerarquizado, se le da valor de uso o utilidad y valor de cambio o cantidad de trabajo para 
su producción y la determinación del precio a través de la oferta y la demanda. Ver en: MORATÓ, Arturo. La 
sociedad de la cultura. 2007. 
162
 La producción de un campo de tensiones sociales y desencuentros en torno de valores diferentes, opuestos, 
e incluso la intensidad y formas con que se valoran unos determinados valores configura  campos de disputa 
entre jóvenes y adultos y también entre los mismos jóvenes. De tal suerte que, la existencia y reproducción de 
culturas juveniles es fundamentalmente, un proceso enmarcado en el campo del conflicto cultural, espacio en 
el que la no coincidencia de valores constituye la fuente originaria de dicho conflicto. 
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hasta que prendas de vestir deben usarse para acceder a ese lugar (espacio), que en algún 
momento fue público de ingresar y salir, sin ataduras, sin anomías. Sucede lo mismo, con 
los diferentes “medios de comunicación” establecen desinformación, manipulación, se 
entretejen en una antigua trama-local, esta estructura es perpetua y aún se mantiene. 
[…] en algunos países como Gran Bretaña, se han decretado varias “gang injuctions” 
(leyes) diseñadas específicamente para eliminar la presencia de las pandillas de las calles y 
para borrar del paisaje urbano cualquier rastro de la presencia de las mismas. Asimismo, 
[…] indican que las políticas con respecto a las personas sin techo no ayudan a dichas 
personas si no que utilizan la ley para eliminarlas de las zonas turísticas o de consumo y 
colocarlas en los espacios marginales de la ciudad. Estos éxodos se logran a través de 
decretos que prohíben a la gente sentarse o descansar sobre las veredas u otros espacios 
públicos (Ferrell: 2011). 
 
Si bien es cierto, que las políticas públicas son sinónimo de inclusión y cohesión social, 
debe “re-pensarse” desde el propio concepto, y afianzarlas para aplicarlas en el contexto de 
forma organizada. El mismo hecho de hablar de tipos de ciudadanía involucra sustentar 
conceptos de interculturalidad. Sin embargo, se estructuran las preguntas ¿en dónde quedan 
las treinta reglas sobre interculturalidad que se adscriben en los ministerios? si Quito fue 
declarada como ciudad intercultural por ser diversos geográficamente. ¿En dónde queda la 
simplista idea civilizatoria de cambiar la concepción de modificación?, la exclusión e 
inserción excluyen por ausencia de verdaderas políticas de rectoría, se hace la propuesta del 
Buen Vivir, pero cabalmente no se la cumple, por ende ¿qué hacen las instituciones, qué 
hacen los ciudadanos para modificar el pensamiento convencional establecido?  
Sin embrago, la cultura adquiere centralidad y debacle en los procesos culturales
163
, ante 
estas querellas e injerencias aparecen representantes, activistas, colectivos, o gestores 
culturales que mantienen la ardua labor de erradicar el estigma como imaginario 
descomunal, y visibilizar en función de diversos programas que incluyen espectáculos 
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 I Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Hacia un diálogo de saberes para el buen vivir y el ejercicio 
de los derechos culturales, 22, 23, 24 de septiembre de 2011 FLACSO Sede Ecuador. Mesa plenaria: Buen 
vivir y políticas culturales.  
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masivos, cayendo en la errada idea que los eventos se miden por la asistencia de público, no 
existen políticas programadas, sino improvisadas y plagiadas. 
De esta manera, el auto gestionar, organizar y representar a diversos sectores de la urbe, es 
plausible, porque concibe integración, interdependencia, interoperabilidad. Pero cómo 
culturalmente de todo se “re-busca” rédito económico, ser gestor cultural, activista cultural, 
representante comunitario, político, contemporáneamente se a convertido en un fascinante 
negocio lucrativo, generalmente no existe el verdadero interés de ser gestor crítico.  
Por ende, las culturas urbano juveniles, son desplazadas invisibilizadas, construyéndose no 
sólo exclusión por parte de entidades públicas y/o privadas, sino de colectivos que caen en 
la misma práctica oportunista y desacreditada.  
En el plano teórico la relación entre cultura y política ha venido siendo explorado desde 
diferentes disciplinas; se debe re-pensar las concepciones de cultura y su relación con la 
política y bajo un marco conceptual amplio y diáfano. Se debe entender la significación de 
la gestión cultural en la construcción de la democracia y que vaya tejiendo un entramado 
social participativo, que permita la creación y expresión de una multiplicidad de sentidos 
y significados desde la cultura (Ullauri: 2010).  
 
Es imprescindible ir construyendo la forma como debemos ir apuntalando la 
transformación social
164
, y que este cambio social
165
 esté determinado desde la 
organización de la gente, donde se disputen los sentidos y significados a las hegemonías 
culturales que han venido definiendo, representando, imponiendo y clasificando desde una 
perspectiva piramidal a las diferentes culturas, y que en estos espacios de intervención se 
vaya entrelazando una nueva Cultura Política.   
                                                     
164
 El Buen Vivir, considerado como un modelo de sociedad y un modo de vida, será el paradigma que oriente 
al conocimiento de los contextos educativos a partir de un proyecto de vida personal, ciudadano y profesional, 
en el marco del ejercicio de los derechos constitucionales, el desarrollo de potencialidades y capacidades, 
relaciones armónicas con el entorno, y la naturaleza desde el abordaje del biopluralismo, y con los colectivos 
sociales e interacciones solidarias, equitativas e interculturales (Universidad del Buen Vivir marzo 2013).   
165
 El Ecuador debe llegar a la democratización del acervo social público y/o privado es decir abordar la 
equidad social. Esto no es un cambio de época…, es una época de cambio (Correa: 2012). 
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Se conlleva a generalizar y “a pensar” que todo lo que se observa fuera de los patrones 
culturales tradicionales es siniestro y “perjudicial” (Cerbino: 2011). Estas adversidades 
demuestran que el pensamiento colonial, los fundamentalismos ideológicos son estructuras 
ligadas a los convencionalismos, que están aunados en el imaginario contemporáneo. En 
donde la cultura estructural, es la causa de la violencia conductual. 
 
El graffiti en el barrio Solanda, es el mayor denunciador y exponente de estas estructuras 
asimétricas y transversales; el graffiti en conjunto con la cultura rock y la cultura hip hop 
producen dicotomías, sobre el rancio modelo raudo a seguir. El graffiti encomienda y 
desposibilita la orientación privatizadora que se encuentra en el interciso de la objeción y la 
reivindicación social. En este barrio, el graffiti es una suerte de arte fugaz (Ron: 2007). En 
el barrio Solanda la actoría juvenil y la acción afirmativa provoca connotaciones y 
multiplicidad de sentidos de cubrir los espacios por medio de diferentes técnicas, la actoría 
juvenil hace del graffiti, que se disloque hacia dispositivos cohesionadores de la vida social. 
El graffiti en el barrio Solanda involucra a la diversidad cultural al momento de plasmar las 
sensibilidades juveniles en una pared o muro. La identidad observada en relación a las 
prácticas culturales urbanas, no es algo que se constituya de una vez y quede como un 
referente permanente, más bien lo que le caracteriza a la identidad y a los tipos de culturas 
urbanas en el barrio Solanda es la ambigüedad, la adaptación a intereses múltiples y a veces 
contrapuestos, el cambio frente a nuevas circunstancias.   
Entre los retos y desafíos para la gestión cultural pública emerge la valoración y la 
necesaria cualificación de las diversas prácticas artísticas, así como una política que 
amplié el campo de lo estético y que pueda situarse en las tensiones actuales y flujos entre, 
arte, graffiti, cultura, comunicación, música, actoría juvenil, corporalidades.  
Hay que construir políticas diáfanas que acoja las intersecciones entre tradición e 
innovación, el Estado Ecuatoriano a través de una coordinación Distrital-Zonal, 
ministerial, y fundaciones (Secretarias de Estado, Ministerios de Inclusión, Ministerio de 
Cultura, INRED), en conexión con comunidades barriales, Facultades de Artes de la 
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metrópoli, deben movilizar procesos formativos e investigativos para de esta forma 
alcanzar lograr visibilizar, sintetizar y materializar el pensamiento, la creación, la 
innovación, las nuevas prácticas artísticas (intervenciones, obras, exposiciones, salones, 
formación de públicos, creadores y la promoción de laboratorios de investigación-
creación),“ para de esta forma desarticular la cohesión social y el pensamiento imbuido en 
el estigma (Ullauri: 2010) ”.  
 
Finalmente, queda como reto para la institucionalidad, potenciar todos los componentes que 
afectan al quehacer de estas propuestas estéticas y asegurar acciones de “des-
estigmatización” sostenibilidad, iniciativas de organización y apropiación de los procesos, y 
la inserción de lo artístico en los espacios públicos, e instituciones.  
Así mismo, supone respaldar la política con marcos normativos, jurídicos y con estrategias 
de financiación a los diferentes artistas, para de esta forma construir verdaderos gestores 
con pensamientos críticos.  
El reto, para el pensamiento artístico es deliberar críticamente esta situación, pensar de 
modo diferente la construcción desde la imagen y configurar otras posibilidades de re-
sentido, dejando de lado toda clase de estigmatización, prejuicios, que no construye, y 
fortalece, al contrario deconstruye las concepciones de los entes sociales que estructuran 
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